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Amtliches Verzeichnis 
des 
Personals 
der 
Lehrer, Beamten und Studierenden 
an der 
königlich bayerischen 
Ludwig-Maxinlilialls-Universität 
zu Bünchen. 
SQtunler.Setllesfet· 
1882. 
MiiJlcben 1882. 
Kgl. Hof· und Uuiversitllts-Buehdrnckerei VOll Dr. C. Wolf & Sohn.-
A. 
Akademische Oberbehörden . 
. 1. Rector Magnificus. 
(Zugleich Prokallzler der Universität). 
D1'. PETER SOHEGG (s. theolog·. Fakultät). 
II. Akademischer Senat. 
Relctor: Dr. PETER SOHEGG. 
Prorekto1': 01'. KARL ALFRED ZITTEL (s. philosoph. Falmltät). 
Senatm'en: 
Dr. JOSEF SOHOENFELDER 1 ., D1'. IGNAZ von DOELLINGER r (s. theologische .Bakllltät). 
Dr. JOH. JUL. WILH. von PLANOK I '" .. 
Dr. ]'RANZ von HOLTZENDORFF ( (s. JurIstIsche Falmltat). 
Dr. JOH. ALPH. REN. v. HELFERIOHI '. .. Dr. KARL GAYER { (s. staatswlrtschaftl. Fakllltat). 
Dr. AUGUST von ROTHMUND I . . . .. . D1'. FRANZ SEITZ r (s. melhzlIusche Faknltat). 
Dr. KARL ADOLF OORNELIUS I . " .:. Dr. MORIZ OARRIERE r (s. pllliosoplllsche Fakultat). 
Dr. JOH. PHIL. GUSTAV von JOLLY I, . '" , :. DI'. GUSTAV BAUER r (s. plulosoplul>che Fa.lmltdt). 
Refm'ent in St1(pendienangelegenheifen: 
D1'. AUGUST GEYER (s. juristische Fakultät). 
Sekretat·üd. 
Dr. ItUPERT NEUHIERL, Universitäts-Rat, Ritter Ite~ Vel'lliellflt.· 
Ordens vom hl. Michael I, Maximiliansplatz 19/H. 
Kanzlei. 
LUDWIG RIETZLER, Registrator, Lalldwehrstrasse 32/1. 
GREGOR HORNSTEIN, Funktionär, Türkenstl'asse 59/2 r. 
JAKOB PilHR, Funktionär, Klellzestrasse 5/2. 
Pedelle. 
Pedell: JAKOB GEILERT, Türkenstr. 66/1 r. 
Substitut: LEONHARD KAMMERLOHER, Kletzenstr. 6/3. 
Pedellgehilfe : GEORG LINDNER, Al'cisst.ra$:"p, ~n/n. 
1* 
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III. Verwaltungs-Ausschuss. 
der Universität und des Herzoglich Georgianischen Priesterhauses. 
V01"sta-ncl: ' 
Rektor Dr. PETER SCHEGG. 
Mitglieder: 
Dr. ALOIS von BRINZ (s. juristische Fakultät), . 
Dr. JOH. JUL. WILH. von PLANOK (s. juristische Fakultät), 
Dr. KARL FRIEDR. ROTH (s. staatswirtschaftl. Fakultät), 
Dr. HERMANN von SICHERER (s. juristische Fakultät). 
Dr. ANDREAS SCHMID, Direktor des Oolleg. Geol'g, 
Selm"etariat und Kanzlei (wie oben). 
Hausinspektor . 
FRIEDRICH MAX BERNARD, Maximiliansplatz 12/2 II. 
Hausmeister. 
JOSEF BOESL, Universitäts-Gebäude. 
Hauptkasse. 
FRIEDR. MAX BERNARD, Hauptkassier und Agent. 
FRANZ FODERMAIR, Hauptkasse-Oontroleur, Siegesstr. 13 b. 
ANTON von GRAFENSTEIN, funkt. Kasseoffiziant, Ada~bertstr. 8/2. 
ANDREAS SCHOENER, Funktionär, Theresienstr. 3/3., 
5 
B. 
Behörden und Kollegien, 
welche mit dem Rektorate und Senate oder mit den Fakultäten 
in Verbindung stehen. 
L Dekanate: 
Dekan der theologischen Faliiultät: 
Dr. ISIDOR SILBERNAGL. 
Delcan der jttt'istischen Fakultät: 
Dr. KONRAD von MAURER. 
Dekan der staatswirtschajtlicken Fakultät: 
Dr. WILHELM HEINRICH von RIEHL. 
Dekan der medißinischen Fakultät: 
Dr. FRANZ SEITZ. 
Dekane der philosophischen Fakultät: 
Dr. KARL ADOLF CORNELIUS (I. Sekt.). 
Dr. KARL ALFRED ZITTEL (lI. Sekt.). 
IL Honm'cllrien-Kommission. 
Vm'stand: 
Rektor Dr. PETER SCHEGG. 
. . . . . Mitgliede1' " 
Dr. AL01S SCHMID (s. theol. Fakultät). 
Dr. AUGUST. GEYER (s. jurist. Fakultät). 
Dr. KARL GAYER (s. staatsw. Fakultät). 
Dr. KARL von VOlT (s. medizin. Fakultät). 
Dr. KARL von PRANTL (s. philos. Fakultät). 
Dr. PHILIPP von JOLLY (s. philos. Fakultät). 
Honorarien-Perßipient,' 
L UDWIG RIETZLER. 
IIL Bibliotkek-Kommission. 
Vm'stand: 
Dr.PAUlJ von ROTH, Oberbibliothekar (s. jurist. Fakultät). 
. . Mitgliede,' " 
Dr. ALOIS SCHMID (s. theol. Fakultät). . 
Dr. JOH. JUL. WILHEL:M: von PLANCK (s. jurist. Fakultät). 
Dr. WILH. HEINR. von RIEHL (s. staatsw. Fakultät). 
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Dr. FRANZ SEITZ (s. medizin. Fakultät). 
Dr. F. W. B. von GIESEBRECHT \ (s philosoph Fakultät). 
Dl'. PHILIPP LUDWIG SEIDEL ( . . 
IV. Oollegi'wlt (Jeorg'ianu1Jt. 
, (Ludwigstrasse 19.) 
Dr. ANDREAS SOHl\UD, Direktor. (5. theolog. Fakultät.) 
Dr. PETER GOEBL, Subregens. 
V. Spr'ltchkollegium. 
OrcZin((;riu8 : 
Dr: .JOH. JUL. WILHELM v~m PLANCK (s. jmist. Fakultät). 
Beisitter: 
Sämtliche ordentliche Profe~soren oer juristischen Fakultät. 
SelM'etär: 
Dr. RUPERT NEUHIERL. 
VI. ,Jtfedizinalkomite. 
VorstctJul: 
Dl'. THEODOR LUDWIG "VILHELM von BISCHOFF, qu. ord. 
Professor, k Geh. Rat und Obermedizinalrat. 
Beisitzer: 
Dl'. J. NEP. VOll NUSSBAUM 1 
Dr. vVILH. FRIEDRICH KARL von HEOKER 
Dl'. HUGO von ZIEMSSEN (s. medizin. 
Dr. HEINRIOH RANKE Fakultät). 
Dr. I;UDWIG ANDREAS BUOHNER, aussel'ol'd. Beis. J 
Dl'. KARL POSSELT 
Dr. JOSEPH OERTEL 
Dr. OTTO BOLLINGER 
GREGOR HORN STEIN. 
Suppleanten: 
} (s. medizin. .Fakultät). 
Sekretär: 
VII. Friljungskommz'ssion fit1' das tentuuteJ/; ph;ljsicum 
im J. 1881182. 
Vorsittencler: 
Der Dekan der medizinischen Fakultät Dr. FRANZ SEITZ. 
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Examinatoren: 
Dr. PHILIPP VOll JOLLY 
Dl'. ADOLF BAEYER } Dr. THEODOR von SIEBOLD (s. philos. Fakultät). 
Dr. KA.RL WILHELM von NAEGELI 
Dr. NIKOLAUS RUDINGER \ 
Dr. KA.RL von VOlT f (s. medizin. Fakultät). 
VIII. Priifungskmmn'ission für die med. Approbatz'onspriifung 
im J. 1881182. 
Vm'stand: 
Prof. Dr. FRANZ SEITZ. 
Examinatoren: 
Dr. KARL KUPFFER 
Dr. KARL von VOlT 
Dr. OTTO BOLLINGER 
Dr. JOH. NEP. VOll NUSSBAUM 
Privatdoz. Dr. HEINR. HELFERlOH 
Dr. AUGUST von ROTHMUND (s. medizin. Fakultät). 
Dr. FR. XA VER von GIETL 
Dl'. HUGO von ZIEMSSEN 
Dr. WlLR. FR. KARL VOll HEOKER 
Auss6rord. Prof. Dr. JOSEF AMANN 
:br. lVIAX von PETTENKOFER 
IX. Kommission füt' cUe plufJrmazmetische Appt'obationsjJl'iljung 
im ,}. 1881182. 
Vorsitzende?' : 
Dr. PHILIPP von JOLL Y (s. philosoph. Fakultät). 
Examinat01'en: 
Dr. PHILIPP von JOLLY l 
Dr. ADOLF BAEYER f (s. philosoph. Fakultät). 
Dr. LUDWIG RADLKOFER 
Dr. L. A. BUOHNER (s. med. Fakultät) uud Apotheker Dr. K. BEDALL. 
X. Plzilolo9'isclz8s Seminar. 
Dr. "\VILH. von OHRIST, I. \ 
Dr. KONRAD BURSIAN, H. l' Vorstand (s. philosoph. Fakultät). 
Dr. EDUA.RD WOELFFLIN UI. 
XI. Matlzematisch-plzysikalisclzes Seminar. 
Dr. J. PH. GUST. von JOLLY, I.} 
Dr. PHILIPP LUDWIG SEIDEL, II. Vorstand (s. philos. Fakultät). 
Dr. GUST. BAUER, II!. 
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XII. Historisches Seminar. 
Dr. FRIEDR. WILH. BENJAJ\lIN von GIESEBREOHT, Vot'stand 
(s. philosoph. Fakultät). 
XIII. Seminat' für neuet'e Sprachen mul Literatur. 
Dr. KONRAD HOFMANN, Lrlvorstana (s. philosoph. Fakultät). 
Dr. HER1YI. WILH. BREYMANN, II. 
XIV. H01niletisclze8 Seminar. 
Dr. ANDREAS SOHMID, Direktor des Georgianums, V01'stand. 
(s. theolog. Fakult.) 
Dr. PETER GOEBL, Subregens im Georgianum, Assistent. 
X V. ~tristiscltes Seminar. 
Dr. JOH. JUL. WILH. von PLANOR, L I 
Dr. ALOIS von BRINZ, 11. V01'stcmcZ (s. jurist. Fakult). 
Dr. KONRAD von MAURER, IIl. 
o. 
Fakultäten. 
I. Theologische Fak1tltät. 
Dr. IGNAZ von DÖLLINGER, o. ö. Prof. der Kirchengeschichte, 
Vorstand der k. Akademie der 'Wissenschaften und Generalkonservatol' 
der wissenschaftlichen Sammlungen des Staates, lebenslänglicher Reichs-
rat der Krone Bayern, Stiftspropst, Grosskomtur (les Verdienstorde~s 
der bayer. Krone, Komtur des k. bayer. Verdienst-Ordens vom hell. 
Michael, Vorstand des Kapitels des Maximilians-Ordens für Wissenschaft 
und Kunst, Inhaber des Ehrenkreuzes fles Ludwigs-Ordens, Ritter des 
k. preuss. roten Adlerordens 11. KL mit dem . Sterne, Oommandeur del:l 
kaiserl. mexikan. Glladeloupe-Ordens, Oommandeur I. Kl. mit (lem 
Ordenssterne des kgl. neapolit. Ordens Franz I.. . 
Dr. ALOIS. SOHlVlID, o. ö. Professor der Dogmatik und Apologetl1r, 
Ritter des Verdienst-Ordens vom hl. Michael I., erzbischöfl. München-
lfreising' scher geistlicher Rat, ' 
Dr. PETER SOHEGG, o. ö. Professoi· der bibI. Hermeneutik, der 
neutestame!ltlichen Einleitung uml Exegese, Ritter (les Verdienstordens 
vom hl. MIchael 1., erzbischöfl.. München-Freising. geistI. Rat. . 
Dr. ISIDOR SILBERNAGL o. ö. Professor des Kirchenrechts 
und der Kirchengeschichte. ' . 
Dr. JOHANN B. WIRTHM'üLLER, o. ö. Prof. der Moraltheologie. 
Dr. JOSEF BACH, o. ö. Professor der Pädagogik ApoloO'etik und 
Dogmengeschichte mit Symbolik. ,t) 
. Dr. JOSEF SCHOENFELDER, o. ö. Professor der biblisch·orienta-
lIschen Sprachen, der alttestamentlichen Einleitung und Exegese. 
Dr. ANDREAS 8CHMID., o. ö. Professor der Pastoraltheologie., 
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Homil~tik, Liturgik und Katechetik, Direktor des Georgianischen Kled-
kalsemmars. 
Dr. OTTO BARDENHEWER, Privatdozent. 
11. Jut'Z'stz'sclle Fakultdt. 
Dr. JOH .• JUL. WILHELM von PLANOK, k. Geheimer Rat 
o .. ö. ;Professor des Zivilprozessrechts und des Strafprozessrechts, ora: 
MItglIed der k. b. Akaclemie der Wissenschaften, Ritter des Verdienst-
ordens der bayer. Krone, des Maximiliansorc1ens für 1Vissenschaft und 
Kunst und des Danebrog-Ordens. 
Dr. PAUL VOll ROTH, O. ö. Professor des deutschen Privatrechts 
der deutschen Reichs- und Rechtsgeschichte, des Staatsrechts und bayer: 
Landrechts, Univ.·Oberbibliothekar, ord. Mitglied der k. h. Akademie 
der Wissenschaften, Mitglied der Reichskommission für Entwerfuno' 
eines deutschen Zivilgesetzbuches, Ritter des Verdienstordens der bf1Yel~ 
Krone, des Verdienstordtlns vom h1. Michael I. und des l\rIaximilians-
ordens für Wissenschaft und Kunst. 
Dr. ALOIS von BRINZ o. ö. Professor des römischen Zivilrechts, 
Ehrendoctor der philosophischen Fakultät in Wien, Ritter tles Verdienst-
ordens der bayer. Krone und des k. k. östel'reichischen Onlens der 
eisernen Krone Ur. Klasse. 
Dr. KONRA.D von MAURER, o. ö. Professor der nordischen 
Rechtsgeschichte, ord. Mitglied der k. b. A.kademie der Wissenschaften, 
Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone und vom h1. Michael 1., Mit-
g'lied und Schriftführer des Kapitels des Maxhniliansordens für 1Vissen-
schaft und Kunst, Komtur des norweg. St. Olaf·Ordens, korresp. Mitglied 
der kaiserl. Akademie der Wissenschaften zu Wien, auswärtiges Mitg'lied 
der k. schwedischen Aka(lemie der Wissenscha,ften in Stockholm und 
der k Gesellschaft (leI' Wissenschaften zu Upsala, dann elel' Gesell· 
schaft für Kirchel1rechtswissenschaft zu Göttingen, Ehrenmitglied des 
norwegischen historischen Vereins zn Ohristiania, Mitglied der wissen-
schaftlicllen Gesellschaften zu Drontheim und Ohristiallia. 
Dr. KARL THEODOR BOLGIANO, o. ö. Professor des gemeinen, 
eles bayer. und des franz. Zivilprozessrechts sowie das franz. Zivilrechts, 
Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael 1. 
Dr. AUGUST GEYER, o. ö. Professor des Strafrechts, des Straf-
pl'ozessrechtß und der Rechtsphilosophie , Inhaber des Verdienstkreuzes 
für die Jahre 1870 und 1871 und des Offizierkreuzes des Ordens der 
~talienischen Krone, korresp. Mitglied der spanischen Accademia de 
Jurispruelencia y legislacion. 
Dr. ERNST AUGUST SEUFFERT, o. Ö. Prof. des römischen 
Zivilrechts, Ritter des Verdienstordens vom h1. :MIchael I. 
Dr. RERl\rIANN von SICHERER, o. ö. Prof. des deutschen R.echts 
und der deutschen Staats- und Rechtsgeschichte, Ritter des ~erdlenst­
o!'dens der bayer. Krone. uUll de~ Verdienstordens .. :~m h1. fY.1I~hael 1.: 
Kommandeur des k. gnech. E~'loser'Ordell~, au~w~ltlges MltglIed deI 
Gesellschaft flir KirchenrechtswIssenschaft 1U Gottmgen. 
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Dr. FRANZ von HOLTZENDORFF, o. ü. Professor des ~t.rafrechts, 
Völkerrechts und allgemeinen Staatsrechts, Ritter des Verdien.stordens 
vom heil. Michael I. Inhaber der Kriegsdenkmünze für NlChtkom-
battanten vom Jahre 1870/71, Ritter des niederländischen Löwenor~ens, 
Komtur des Ordens der italienischen Krone Oommand eur des kalserl. 
türkischen Medschidje -Ordens und des k~iserl. türkischen Osmanie-
Ordens, Ehrenmitglied des juridisch-staatswirtschaftlichen Doctorell-
Kollegiums der Universität Wien; des Schriftstellervereins ebendaselbst, 
der Vereine deutscher und schweizerischer Strafanstaltsbeamten, der' 
italienischen Gesellschaft für Strafrechtsreform zu Rom, des Vereins für 
Vrebreitung griechischer Sprachstudien in Athen, . der . philolo~isch~n 
Gesellschaft zu Konstantinopel, der Massachusetts HistorlCal SOClet;y: III 
Bosten, des Istituto di diritto internazionale zu Mailalld, auswärtIges 
Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften zu Brüssel ~~d. der 
Gesellschaft für Künste und Wissenschaften zu Utreeht, der medIZIl1lSC~­
psychologischen Gesellschaft in Berlin, korresp. Mitglied der AcademI~' 
des sciences morales et politiques zu Paris, der le Acaelemie dei ~incel 
zu Rom, des R. Istituto Lombardo zu Mailand, der rechtswIssen-
schaftlichen Akademie zu Madrid, der englischen national association 
for the promotion of social science und der American social science 
schociation, der Howard association in London, der association eIe Iegis-
lation comparee zu Paris, der New-York prison association, der societe 
generale des pl'isons zu Paris, Mitglied des völkerrechtlichen Instituts ZU 
Gent, des ständigen Ausschusses des internationalen Gefängniskongresses. 
Dr. JOSEF BEROHTOLD, o. ö. Professor des Kirchenrechts und 
der deutschen Reichs- und Rechtsgeschichte, auswärtiges Mitglied der 
Gesellschaft für Kirchenrechtswissenschaft in Göttingen. 
Dr. MAX SEYDEL, o. ö. Professor des bayer. Verfassungs- und 
Verwal~ungsrechts, aUSWärtiges Mitglied der Societe frangaise cl'Hygiene' 
zu ParIS. 
Dr. FRIEDRIOH HELLMANN, Privatdozent, k. Advokat. 
Dr. ERWIN GRUEBER, Privatdozent. 
Dr. PHILIPP LOTMAR, Privatdozent. 
Dr. THEODOR LOEWENFELD, Privatdozent, Rechtsanwalt. 
Dr. HEINRIOH HARBURGER, Privatdozent, k. Amtsrichtel'. 
III. Staat8zoirtschajtliclte l!ak2tltät. 
pr. KAltL FRANZ EMIL von SOHAFHÄUTL, o. ö. Prof. der Geo- . 
gnosle, der Bergbaukunst und der Hüttenkunde, Konservator der O'eognost. SaIDlnl~ngen des Staats, ord. Mitglied der k. Akademie der Wis~euschaf- . 
ten, RI~ter ~es Verdienstordens der bayer. Krone, des Verdienstordens 
vom heil. MlChael 1., des k. preuss. roten Adler-Ordens IV Kl und 
der fra~z. Ehrenlegion, Mitglied mehrerer gelehrten Gesellschaften .. 
Dl. JOHANN ALFONS RENA.TUS von HELFERIOH 0 Ö ~~f~~~or .der N ationalö~onomie und Finanzwissenschaft, k. han~ov: 
G 1 h R~~ter des VerdIenstordens der bayer. Krone und des hannov-kI~~~ese~~. ~. IV. Klasse, Inhaber des fürstlich I.lippe'schen Ehren-
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J?r. GUSTAV HEYER, Geh. Reg'ie1'llngsrat, o. ö. Professor der 
fo~'stllChell Betriebslehre, Komtur des k. spanischen 01'clen8 Kad's IH., 
RItter des k. preus8ischen roten Adlerordens IV. Kl., des k. italienischen 
Kronenordells und des k. norwegi8chell St. O1af-Ordens EhrenmitO'lied 
de8 hessisehen, sehlesischell, schweizeril:;chen und Hils-SollhJO'-F~rst­
vereins,· der Wetteranischen Gesellschaft für die gesammte N atl~'kunde, 
der Petrowsky' sehen Ackerbau- und Forstakaclemie zu lVloskau, korre· 
spondierendes Mitglied der k. k. L,tllClwil'tschafts-Geselhlchaft zu Wien 
der k. k. galizisehen Landwirtschafts-Geselh;chaft zu Lemberg und de{' 
k. ital. Ackerbau-Gesellschaft zu Tm·in. 
Dr. WILH. HEINR. von RIEHIJ, o. Ö. Prof: der Kulturgeschichte 
und Stati8tik, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter 
desVerdienstol'deu8 der bayeri8chen Krone, des Verdienstordeu vom heil. 
Michael I. und des k. Maximiliansordens fürWis::;eni:lchaft und Kunst. 
Dr. KARL FRIEDR. ROTH, o. Ö. Professor der Enzyklopiidie 
der ForstwissemlChaften, des Forstrechts und der Forstpolizei, Ritter 
de8 Venlienstordens vom heil. Michael 1. 
Dr. JOHANN KARL GAYER, o. ö. Profe~8or der forstlichen Pro-
dUktionslehre, korret>pondierendes Mitg'lietl der medizini8ch-naturwis86n-
schaftl. Gesellschaft für eHe Moldau, Ehrenmitglied des naturwi8senschaft-
lichen Vereines Pollicllia in der bayeri8chen Pfalz, o!'elentL Mitglied tler 
Kaiserl. Leopoldinisch-Karolin. -Deutschen Akaclemie der Naturfor8Chel', 
korrespondierendes Mitglieel der lanclwirtschaftl. Geselh;chaft. zu LBmberg. 
Dr. ERNST EBERMAYER, o. ö. Profellsor der Bodenkulllle ein-
s('hliesslich der Meteorologie und Klimatologie, Konservat.or des Labora-
tOl'itulls für Bodenkunde und Agrikulturchemie, Vorstand (ler forstlich-
l11eteorologischen Stationen Bayerns, Mitglied des Gesundheitsrates der 
Stadt München, korresp. Mitglied der k. k. landw. Gesellschaft in Wien 
und der landw. Gesellschaft in Galizien. 
Dr. FRANZ ADOLF GREGOR von BAUR, o. ö. PrOfellllOl' für 
das forstliche Versuchswesen, der Holzmesskunde und der Enzyklopädie 
der Forstwissensehaft, Ritter des Ordens der \Vürttembergischen Krone 
I Kl., Inhaber der Kriegsdenkmünze von Stahl tun Nicht-Kombattanten-
Bande vom Jahr 1870/71, Ehrenmitglied des badischen und el8ass-
lothringen 'schen Forstvereins. 
Dr. ROBERT HARTIG, o. ö. Professor der Bota.nik., Vorstand des 
forstbotanischen Im!titutes, Ehrenmitglied des schlesisc~en. Forstvereille~ 
und des ärztlichen Vereins von München, korrespond. MitglIed der schlel:u-
8chen Gesellschaft für vaterländische Kultur, eler k. k. g;alizischen Lancl-
wirtschafts· Gesellschaft zn Lemberg und des Berliner entomologischen 
Vereines. 
Dr. KARL BÜOHER, Privatdozent. 
Dr. OLAM:OR NEUBURG, Privatdozent. 
IV. .Medi:dnlsche Fakultät. 
Dr. FRANZ XAV. RITTER von GIETL, k. Geheimel'.R~t H. Leib-
arzt Sr. Majestät des Königs, o. Ö. Professor der Arzn81wIssenschaft 
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und der med. Klinik, Oberarzt der ersten med. Abteilung am städtischen 
Krankenhause I/I., ordentL Mitg'Ued cles Obermedizinalausschusses, ?-ross-
komtur der Verdienstorden der bayer. Krone und vom h1. MIChael, 
Inhaber des Verdienstkreuzes für 1870/71, Ritter des grossherz. hessischen 
Ludwigsordens 1. KL, des preuss. roten Adlerordens . H. und des k. 
preuss. Kronordens IH. Kl. mit rotem Kreuze auf weissem F~lde am 
Erinnertmgsbande , Komtur des griech. Erlöserordens, des Mod.-Esten· 
sischen Adlel' ordens, Offizier des niederL Ordens der Eichenkrone, Kom· 
tur des Ordens Franz J oseph's von Oesterreich und des spanischen Isa· 
bellen-Ordens, korl'esp. Mitglied der moldauisch. naturforschenden Ge· 
sellschaft zu J assy und der medizinischen Gesellschaft zu Athen, Ehren-
mitglied der Gesellschaft für Natur- und Heilkunde in Dresden, der Ge· 
seIlschaft der Aerzte zu Wien und Hamburg', des Vereines deutscher 
Aerzte und Naturforscher zu Paris, der medizinisch physikalischen Ge-
sellschaft zn Würzburg , des Vereines badi~cher Aerzte zur Förderung 
der Staats arzneikunde , auswärtiges lYlitglied der niederrheinischen Ge-
sellschaft für N aturfol'schung und Medizin in Bonn. 
Dr. FRANZ OHRISTOF von ROTHMUND, o. ö. Professor der 
Ohirurgie und chirurgischen Klinik, k. Geheimer Rat, Obermedizinalrat, 
ord. Mitglied des· Obermedizinalausschusses , Ritter des Verdienstordens 
\ der b. Krone, Komtur des Verdienstordens vom. heiL Michael und des 
k. b. Milit.-Verd.-Ord., Inhaber des Ehrenkreuzes des Ludwigsordens, 
Ritter des k. pr. Kl'onord. II!. KI. mit rotem Kreuze auf weissem Felde 
am Erinnerungsbande. 
Dr. KARL THEODOR von SIEBOLD, k. Geheimer Rat, o. Ö. 
Professor der Zoologie und vergleichenden Anatomie, Konservator der 
zool.-zoot. und vergleichend-anatom. SamL.lunO'en des Staats und der 
Univ?rsität, Ritter des Verd.-Ordens der bayer. Krone, Komtur .d~S 
Verdienstordens vom heil. Michael Mito'lied des Kapitels des Maxlml-
lians-Ordens für Wissenschaft u~d K:nst stimmfähiO'er Ritter des 
k. preussischen Orden8 pour le merite für' \Vissensch8ft und Küns~e, 
Komtur des k. preuss. Kronenordens mit Stern tlml des kais. brasIl. 
Rosenordens '. Ritter des kgl. italien. St. Mauritius- und Lazarus Or-
dens, des kaIs. russ. Ordens des heil. Stanislaus II. Kl. mit Stern und 
des k. schwed. Nordsternordens Inhaber der SYV'ammerdalll-Medaille, 
l\Wglied der Akademie der \Visse~schafteu zu München, Berlin , Wien, 
Kopenhagen, LO!ldon, Paris, St. Petersburg, Brüssel, Rom, Stockhollll, 
Upsala und Turm, Ehrenmitgliecl der k. Universität Moskau, St. Peters-
burg und Kasan und der societe des sciences zu N eucMtel Ehren-
doctor der k. Universität Leyden. ' 
. :qr .. FRANZ SEITZ, o.ö. Professor der Arzneimittellehre uild P~lik~lllIk, Vorstand der medizin. Polildinik und des ReisingeriallulllS, 
l\1ftghed des Gesundheitsrates der Haupt- und Residenzstadt München, 
Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael I. und des k. preusS. 
Kr?nenordens IV. Kla:sse mit rotem Kreuz auf weissem Felde a!ll 
Erllluerungsband, Mitglied der k. Leopolcl,-Karol. deutschen Akade~le 
der Naturforscher, des Vereins für Föruerung der Staatsarzneikunde 1m 
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Grossherzogthuni Baden und der ärztlichen Gesellschaften zu 'Genf und 
Rotterdam,· ausserord. Mitglied des Vereines deutscher Aerzte in Paris. 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUOHNER, o. ö. Professor der Phar-
mazie, k. Obermedizinalrat, Vorstand des pharmazeutischen Instit.uts 
ordentl. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften ausserol'd. Mit~ 
glied des Obermedizinalausschu~ses und ausserol'd. Beisit~er des Meclicillal-
Komite, Mitglied des Gesundheitsl'ates der k. Haupt- und Residenzstadt· 
München, Ritter 1. Klasse des Verdienstordens vom h1. Michael Ehren-~litglied d.es pharmazeutischea Vereins in Bayern, des Apothekel;' Vereins 
m Norddeutschland und des allgemeinen östel'reichischen Apotheker-
Vereins , korresp. Mitglied der kais. medizin.-chirurg. Akademie zu 
St. Petersburg, der kais. physikal.-medizin.Gesellschaft in Moskau, der 
k. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien, des physikal. Vereins zu Frank-
furt alM., der physikal.-med. Sozietät in Erlangen, der Societe eIe Phar-
mazie in Paris, sowie derjenigen in Brüssel und der pfälzischen Gesell-
schaft für Pharmazie und Technik. . 
Dr. MAX von PETTENKOFER, o. Ö. Professor der Hygiene, 
k. Geheimer Rat und Obermedizinah'at, Vorstand der k. Leib- uI1(1 
Rofapotheke, Vorstand des hygienischen Instituts, ordentl. Mitglied 
der k. Akademie der Wissenschaften, Mitglied des k. Obermedizinal-
Ausschusses , ausserordentliches Mitglied des kaiserl. Gesundheitsamtes 
zu Berlin, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone und des 
Maximiliansordens für Wissenschaft und Kunst, Komtur des Verdienst-
ordens vom heil. Michael, des k. sächsischeu Albl'echtsordens II. Kl. 
und des Sachsen-Ernestinischen Hausordens von Meiningen und Gotha, 
Ritter des k. württemb. Friedrichs-Ordens, Oommandeul' des k. bl'asil. 
Ordens der Rose und des k. po1'tugies. Militärordens der Jungfrau 
Maria, Ritter des kais. 1'uss. St. Stanislaus-Ordens H. KI. mit dem Stern 
und des k. schwed. Nordsternol'dens, Ritter des k. preuss. Kronen-
ordens H. Klasse mit Stern,· Ehrenmitglied der medizinischen Fakultät 
der Universität Wien, Ehrenbürger der Stadt München, auswärtiges 
korrespondierendes MitO'lied der kais. Akademie der Wissenschaften 
in Wien, aUswärtiges Mitglied (leI' Ir. Gesellschaft der Wissensc~aften 
zu Göttingen , Mitglied der kaiserl. Leopold. deutschen Aka~elllle der 
Naturforscher, der k. hannov. Landwirtschafts-Gesellschaft m Oelle, 
kor1'esp. Mitglied der k. Akademie der Medizin in Tm'in, der k.. k. 
Gesellschaft der .A.erzte in WIen, ebenso der in Budapest, der phYSIk.-
medizin. Gesellschaft in Erlangen, ebenso der in Würzburg, der Gesell-
schaft der Aerzte in Athen der medizin. Gesellschaft des Grossherzog-
tums . Luxemburg und de; schwedischen Gesellschaft der Aerzte in 
Stockhohn , Ehrenmitglied der naturforschenden Gesellschaft m Basel, 
der Gesellschaft für Natur- und Heilkunde in Dresden, der Wetterau-ische~ Gesellschaft für die ganze N3:turknn~le, des allge~ein~n ärztlichen Ver~mes von Thüringen, der naturhistor. Gesellschaft m Nurnberg, des 
physikal. Vereins zu Frankfurt alM., der naturfors.ch. Gesel!sc}:la~~ .zu 
Bamberg, der Gesellschaft für öffentliche Gesund.h~ltsp~e~e m Zurl?h 
und der kaiserl. kaukasischen medizin. Gesellschaft lU TlflIs, ~hrenmIt­
glied der Regia .A.ccademia di belle arti zu Venedig, der Someta. Ita-
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liana d'Igiene in Mailand, der kais. medizinischen A]~ademie zu St. -:e-
te1'sburg, der kais. 1'uss. Ackerbau- und Forstakademl~ Moskal~, d~l k. 
schwec1. Gesellschaft der Wissenschaft und schönen Literatur In G:0the-
borg und der k. belg. Gesellschaft der medizinischen und Natur-WIssen-
schaften in Brüssel. 
Dr. WILH. FRIEDR. KARL von ~CKER, k. Hofrat u. Ober-
medizinalrat o. Ö. Prof. der Geburtshilfe, Vorstand der Hebammenschule, 
der Gebära~stalt und der O'eburtshilflichen Poliklinik, ord. Mitgliecl des 
Obermedizinalausschusses , ~rd. Beisitzer des Medizin.-Komite, Ritter d~s 
Verdienstordens der bayer. Krone und' (les Ver(lienstordens .vom .he~l. 
Michael 1., Ehrenmitglied der geburtshilflichen GeseUschaften III Lelpzig 
und London. . 
Dr. JOH. NEP. RITTER von NUSSBAUM, o. ö. Prof. der Ohirur-
gie und Augenheilkunde und chirurgischen Klinik, Oberarzt der chirurg. 
Abteilung des städtischen Krankenhauses 1/1., ore1. Beisitzer des Me-
dizin.-Komite, Generalstabsarzt a la Suite, Ehrenbürger der k. Haupt-
und Residenzstadt München, Ritter des Verdienstordens der bayer. 
Krone u. Komtur des Verdienstorelens vom hl. Michael, Grosskomtul' 
des bayer. Militär-Verdienstordens, Ritter des eisernen Kreuzes, Inhaber 
des Erinnerungszeichens für Zivilärzte für 1866 und der Kriegsdenk-
münze für 1870/71, Ritter des kais. österr. Ordens der eisernen Krone 
In Kl., Inhaber (les Komturkreuzes (mit dem Stern) des kais. östen'. 
Franz-J osef-Ordens, des Ordens Papst Gregor's des Grossen , des k. 
sizilian. Ordens Franz I. und des spanischen Ordens Karls IH., Ehren, 
mitglied der societas medica Londinensis, Vizepräsident und Inhaber der 
g'oldenen Medaille r. Kl. am grünen Bande des Oircolo deI progl'ßsso 
zu Neapel, Ehrenmitglied mit Medaille des Oirc.olo accademico la florit 
italiea, des Oircolo Silvio Pellico und desOircolo clei Cavetlieri, korresp. 
Mitglied der gyMkologischen Gesellschaft zu Boston, Inhaber der silo 
bernen Preismedaille des internationalen Kongresses von 18ß 7. ' 
Dr. AUGUST VOll ROTHMUND, o. Ö. Prof. der Aug'enheilkunde, 
Vorstand der ophthalmologischen Klinik und Poliklinik, l·Ut.t.er des Ver-
dienstordens der bayer. Krone, des Verdienstordens vom heil. Michael 1. 
und des österr. Fral1z-Josefs-Ordens, Inhaber des Verdienst.kreuzes für 
1870/71 und des Erinnernngskreuzes für Aerzte für 1866 und für 1870, 
korrespondierendes Mitglied des Vereines für Natur- und Heilkunde in 
. Dl'f\sden und der mediz. Gesellschaft in Berlin. 
Dr. ~AR:L von. VO.IT, O. ö. Professor ~er J?hysiologie, Vorstand 
des phYSIOlogIschen InstItuts und der phYSIOlogIschen Sammlung des 
Staats, ordent.l. Mitglied (leI' k. Akademie der Wissenschaften Ritter 
des Verdienstordens der bayer. Krone U1lcl vom hl. l\1ichael' I. Kl., 
Komtur· (les k. bayer. Militärverdienstordens, Besit.zer der Sömmering-
Medaille und des Maximilianspl'eises, Korresponclent der k. Gesellschaft 
der Wissenschaften zu Göttingen , Ehrenmitglied der k. Landwirtschafts-
Gesellschaft zu OeUe und der Gesellschaft für N atur- und Heilkunde 
in Dresden, der kais. medizinischen Akademie zu St. Petersbm'O' der 
Petrowsky'schen Agrar- und Forst-Akademie zu Moskau korresp.' Mit-~lied der Senckenbel'g's ehen natul'forschenden Gesellschaft zu Frau)c-
furt alM., der physikalisch-medizinischen Sozietät zu Erlangen, der K 
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k. Gesellschaft der Aerzte in Wien und der. k. Gesellschaft der Aerzte 
zu Buda-Pest, Mitglied der Kais. Leopold.-Karolin. deutschen Akademie 
der Naturforscher uncl Vorstandsmitglied der Fachsektioll für Physiologie. 
Dr. HUGO von ZlEMSSEN, o. ö. Professor der speziellen Patho-
logie und Therapie sowie der meclizinischen Klinik, k. Obermedizinalrat 
;:>irektor des städtischen allgemeinen Krankenhauses 1/I., Oberarzt deI: 
n. med. Abteilung (lesselben, Vorstand des medizinisch-klinischen Insti-
tuts, ordentl. Mitglied des Obermedizinalausschusses , ordentlicher Bei-
sitzer des Med.-Komite, Ritter des Verdienstordens der bayerischen 
Krone, Komtur des Verdienstordens vom heil. Michael, Ritter r. Kl. des 
Militärverdienstordens, Ritter (les eisernen Kreuzes H. Kl. am weissen 
Bande, Komtur des herzogl. Anhalt'schen Hausordens von Albrecht 
deI)] Bären, korresp. resp. Ehrenmitglied der physikalisch-medizinischen 
Gesellschaften zu Erlangen und Würzburg, der Gesellschaft für Natur-
und Heilkunde zu Dresden, der natmforschenclen Gesellschaft zu Balll-
berg', der ärztlichen Vereine zu Nii.rnberg und Augsburg, der Clinical 
society zu London, der k. Gesellschaft der Aerzte zu Budapest. 
Dr. KARL WILHELM KUPFFER, kaiserl. Russ. Kollegienrat, 
1. o. ö. Professor der Anatomie und I. Konservator der anatomischen 
Anstalt, ausserordentl. Mitglied der kgl. bayer. Akademie der Wissen-
schaften, Ritter des k. pl'euss. Kl'onenol'dens IIr. Kl. und des k. preuss. 
roten Adlerord. IV. Kl., Inhaber (leI' kais. russ. Medaille von 1853-66 
am Andreasbande, ord. Mitglied der kais. LeopoId. KaroI. deutschen 
A.kademie der Naturforscher, Ehrenmitglied des Offenbacher Vereins für 
Naturkunde und korresp. Mitgliecl,der Boston society of natural history. 
Dr. BERNHARD von GUDDEN, o. ö. Professor der Psychiatrie 
und psychiatrischen Klinik, k. Obermedizinalrat, k. Direktor der Kreis-
irrenanstalt von Oberbayern , orcl. Mitglied des Obermedizillal-.A.us-
:3chusses, Ritter des Verdienstordens der bayerischen Krone. 
Dr. NIKOLAUS RUEDINGER, H. o. ö. Professor der Anatomie, 
H. Konservator der anatomischen A.nstalt, Ritter 1. Klasse des bayer. 
Militär-Verdienstordens, Rittei' des eisernen Kreuzes H. Kl. am weissen 
Bande, korresp. Mitglied der k. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien 
und der schwedischen Gesellschaft der Aerzte in Stockholm. 
Dr. OTTO BOLLINGER, o. ö. Professor der allgemeinen Patho-
logie und pathologischen Anatomie, Vorstand des pathologischen Instituts, 
Universitäts-Prosektor, ausserordentl. Mitgliecl des Obermedizinalaus-
schusses, Ehrenmitglied der Veterinärinstitute zu DorlJat ull(l Ohal'kow 
l~l~ des Royal Oollege of veterinary surgeons zu London, Inhaber d~s 
Kl'legsdenkzeichens für 1~70/71 für Kombattanten, Suppleant des Medl-
zinal-Komite. 
Dr. HEINRICH RANKE ausserord. Professor, Vorstand der 
pädiatrischen Poliklinik ordenti. Beisitzer des Med.-Komite und des 
Gesundheitsrates der St~dt München Ritter des Verdiellstorllens vom 
hl. Michael I. und des k. preuss. Kr~nellorllens IV. Kl. mit ~otem Kreuz 
auf weissem Felde am Erillllerullgsbande, Inhaber {~es Ver9:iens~k~'~uzes 
für die Jahre 1870/71, Inhaber des Erilme~'ullgszelChen~ iur Clvilarz~e 
1866, der silhernen Mellaille der illtel'llatlOllalell Oonferellz zu ParIS 
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1867: Secours aux Blesses Militaires, des Verdienstkreuzes, des Krieg$' 
denkzeichens und des Kreuzes der Societe Francaise de Secours aux 
Blesses 1870/71, Mitglied des k. College of Surgeolls von England und 
der königl. medizinisch-chirurgischen Gesellschaft VOll LOll dOll. 
Dr. JOSEF AMANN, ausserord. Professor, Vorstand der I?Yll~kolog. 
Poliklinik Ritter des österr. Franz·J osef·Ordens, korresp. MItghed aer spanische~ gynäkologischen Gesellschaft zu Madrid. 
Dr. ALOIS MARTIN, ausserordentl. Professor, Medizinalrat und 
Landgerichtsarzt beim könig1. Landgerichte München 1., Inhaber des 
Erinnerungszeichens f. Zivilärzte 1866, des Erinnerungszeichens 1870/~1, 
Ehrenmitglied des naturwissenschaftlichen Vereins "Polichia" in de~' . Rhem· 
pfalz, Ehrenmitglied und Meister des freien cleutschen Hochstlftes zu 
Frankfurt alM., ausserol'd. }\tIit.glied des Vereins deutscher Aerzte zu 
Paris, korrespond. Mitglied der physikalisch-medizinischen Gesellschaft ZU 
Erlangen und des Vereins badischer Aerzte zur Förderung der Staats· 
arzneikunde, ordentl. Mitglied der kaiserl. Leopoldinisch-Karolin. deutschen 
Akademie der Naturforscher; Ehrenmitglied des Circolo deI progl'esso, 
des Circolo accademico la Flora italica und des Circolo italiano Petrarca 
zu Neapel; korrespond. Mitglied der R. Associazione (lei benemeriti 
Italialli zu Palermo. 
Dr. M. JOSEF OERTEL, allsserord. Professor, Suppleant des k. 
Medizinal-Komite, Inhaber des Kommandeurkreuzes des hess. Philipps· 
Ordens, des Komturkreuzes II. Kl. (les Sachsen.Ernestinischen Haus· 
Orde~s und des Erinnerullgszeichells für 1870/71, korresp. Mitglied. des 
Verems für Natur· und Heilkun(le in Dresclen sowie der R. AssociazlOue 
dei benemeriti Italiani zu Palermo. 
Dr. HERMANN von BOEOK, ausserord. Professor. 
Dr. JOSEF BAUER, ausserord. Professor. 
~r. ANTON KRANZ, Prof. honor., (luiesz. Bezirksarzt, Ritter (les 
Verdlenstordens vom hl. Michael I. . 
'. Dr. GUIDO von KOOH, Prof. honor., k. Hofzahnarzt, Ritter des Ver· 
(henstordens der bayerischen Krone und vom h1. Michael I., des k. preuss. 
l'o~en Adler·Orclens IU. Klasse uml des k, p1'euss. Kronenordens IV. Klasse 
mlt rotem Kreuze auf weissem Felde am Erinnerullgsbancle . 
. D1'. AUGUST von HAUNER, Prof. honor., Direktor des Kinder-
spItals, Ritter des Verdienstord. der bayer. Krone und des Verdienstordens 
vom h1. Michael I. . 
Dr .. DO~INIOUS HOFER, Privatdozent, qu. Professor an Jer 
Zent ral-Vetermärschule. 
Dr. JOSEF WOLFSTEINER Privatdozent Medizinalrat, Ritter 
des Verdienstordens vom hl. l\ficha~l 1. KI. ' . 
Dr. WI~HELM BRATTLER, Privatclozent, lYledizinalrat, k.. b. Bof· 
stabsarzt, RItter des Verdienstordens vom hl. Michael I Kl. und des k. 
preuss. Kronenordeus IV. Klasse mit rotem Kreuze auf weissem Felde, 
Inhaber des Erinnerungszeichens für Zivilärzte 1866 des Verdienst· 
kreuzes für 1870/71 und des Denkzeichens 1870/71 für Ni'chtkombattanten. pr. JOHANNES RANKE, ausserordentlicher Professor in der philo-
sophlschen Fakultät. 
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.:br .. KARL POSSELT, Privatdozent, Suppleant des MedizInal, 
komIte, Oberarzt der Abteilung fiir Haut- und syphilitische Krankheiten 
am städtischen Krankpuhause I/I. . 
Dr. PHILIPP SCHECH, Privatdozent. 
:pr. FRANZ SCHWENINGER, Privatdozent, Oberarzt der chirurg. 
Abt~Ilung des städt. Kran1renhauses 1'/I. . 
. Dl'. HERMANN TAPPEINER, fri vatdo zent, Professor der Phy-
sIologie und Diätetik der Haustiere an !leI' k. Zentraltierarzneischule. 
Dr. GEORH Freih. von LIEBTG, Privatdozent, k. Hofrat, Bade' 
arzt in Reiehenhall, Mitglied des Royal College of Surgeons zu London. 
D1'. FRIEDRICH BEZOLD, Privatdozent. 
Dr. ROBERT BONNET, Privatdozent und Professor für Histologie, 
Embryologie, allgemeine Pat.hologie und pathologische Anatomie an der 
k. ZentraltierarzneischuIe. 
Dr. HEINR. HELFERICH, Privatdoz., Vorst. der chirurg. Poliklinik.. 
Dr. FRIEDRICH RENK, Privatdozent. 
Dr .• TOHANN N. OELLER, Privatdozent. 
Dr. OTTO MESSERER, Privatdozent. 
Dr. HANS BUCHNER, Privatdozent. 
Dr. SIGBERT GANSER, Privatdozent. 
Dr.- 'VILHELM HERZOG, Privatdozent. 
Dr. OSKAR EVERSBUSCR, Privatdozent. 
Dr. MAX STUMPF, Privatdozent.. 
V. Pllz'losopltisclze Fakultät. 
Dl'. FRANZ RITTER v. KOBELL, k. Geh. Rat, o. ö. Prof. d. Minera-
logie, Konservator der mineralog. Sammlungen des Staates, Konservator 
des mineralogischen Kabinets der Universität, ord. Mitglied der k. Alm-
demie der Wissensehaften, z. Z. Sekretär der mathematisch-physikalischen 
Klasse derselben, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, Komtur 
(les V p-rclienstordens vom heil. Michael, Inhaber des Ehrenkreuzes tles 
Ludwigs-Ordens, Ritter des Maximilians·Ordells für Wissenschaft ulltl 
Knnst, Ritter des gl'osshel'zogl. hess. Ludwigs·Ordens I. Kl., Komman-
deur des k. belg. Leopold-Ordens und Ritter der kais. russischen Orden 
des h1. Stallislaus II. Klasse unll der hl. Anna Ir. Klasse, Mitglied. der 
kais. Leopoldil1isch-Kal'olinischel1 Akademie, korresp. Mitglied der Alm-
demie der 'Wissenschaften in St. Petersburg, ebenso der mineralogischen 
und anderer gelehrten Gesellsehaften zu 'Vien, Dresden, Leipzig, Jena, 
GöttilIgen, Frankfurt a/M., Malluheim, Erlangen, Nürnberg, Regensbul'g, 
Moskall, Petel'sburg, Athen, Ehrenmitglied des naturwissenschaftlichen 
Vereins "Lotos" in Prag, Ehrenmitglied der Societe mineralogique de 
Frallce und korresp. Mitglied der Societe nationale des seien ces naturelles 
in Cherbourg, deI' Mil1el'alogical Society of Gl'eat Brit.ain an<! Irelancl 
und der Geological Society of London. 
Dr. tTOHANN PHILIPP GUSTA V VOll JOLL Y, o. ü. Professor 
der ~xperimelltalphysik, Konservator des 'physik~lisch -metron?mis~h~n 
Instituts des Staates und des mathem.-physlk. Kabmets der Umversltat, 
1. VOl'stand des mathenl.-physik. Seulinars, ordent!. Mitglieu der k. Aka-
2 
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deniie' der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, 
des Yerdienstord. vom· hl. Mich. I. und des grossh. baclischen Ordens vom 
Zähringer Löwen, Korresp. der k. Soziet~~ d. Wissenschaften in Göttingen. 
Dr. KARL EMIL von SOHAFH.A.UTL (s. staatsw. Fakultät). 
Dr. HUBERT BEOKERS, k. Hofrat, o. ö. Prof. der Philosophie, ord. 
Mitgl. der k. Akad. d. Wissenseh. , Ritte~: des Verdienstord. v. hl. Mich. I. 
Dr. JOHANN MIOHAEL von SOLTL, geh. Hofrat, o. ö. Pro-
fessor der Geschichte, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone und 
des Verdienstordens vom hl. Michael I. 
Dr. KARL TH. von SIEBOLD (s. med. Fakultät). 
Dr. KARL .A.DOLF OORNELIUS, o. Ö. Professor der Geschichte, 
ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienst-
ordens vom hl. MichaelI., Ehrenmitglied des Vereins für Geschiehte und 
Altertumskunde Westfalens, des Bergischen Geschichtsvereins, des Ver· 
eins für Geschichte und Altertumskunde in Hohenzollern , Mitglied der 
Maatschappy der Nederlandsche letterkunde zu Leiden und der Provin-
ciaal Utrechtsch Genootschap van kunsten en wetenschappen. 
Dr. PHILIPP LUDWIG SEIDEL, o. ö. Professor der Mathematik, 
Konservator der math.·physik. Sammlung des Staates, 11. Vorsta1ll1 des 
math.-phys. Seminars, ordentl. Mitglied der k. Akademie der Wissen-
schaften, der k. b. Kommission für die europ. Gradmessung und dAr 
Reichskommission wegen Beobachtung des Venusclurchgangs, Ritter des 
Verdienstordens vom hl. Michael I., Mitglied des Maximilians-Ordens für 
'Wissenschaft und. Kunst, Korrespondent (leI' k. Sozietät der Wissen-
schaften zu Göttingen und der k. Akademie der ViI issenschaften in BerUn, 
Mitglied und z. Z. Adjunkt (leI' kais. Leopold.-Karol. deutschen Alm-
demie der Naturforscher. 
Dr. KARL WILHEIJM von NAEGELI, o. ö. Professor der Botanik, 
Konservator des botanischen Gartens uucl (les k. Herbariums, Ol'delltl. 
Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter rIes Verdienstordens 
der bayer. Krone, des Verdienstordens vom bl. Michael I. und des 
Maximilians-Ordens für Wissensehaft 11ncl Kunst, korresp. Mitglied der 
A~ademie der Wissensehaften in Berlin uncl Petersburg, auswärt. Mit-
glIed der k. Gesellschaft der Wissenschaften zu Güttingen, Harlem, 
London und Upsala, Ehrenmitglied der' amerikanischen Akademie für 
"Wissenschaft und Kunst und· der k. mikroskopischen Gesellschaft in 
London, auswärtiges oder Ehrenmitglied verschiedener naturwissen-
schaftlicher, ärztlicher und landwirtschaftlicher Vereine. 
Dr. JAKOB FROHSOHAMMER, o. ü. Professor der Philosophie. 
Dr .. KONRAD HOFMANN, '0. ü,. Professor der altdeutschen und 
altromamschen Sprache und Literatur, 1. Vorstand des Seminars für 
ne~ere Sprachen ?nd L~t.er~tur, ord. Mitglied der k. Akademie der 
WIssenschaften, wlrkl. l\btghed der Ir. dänischen Altertums-Gesellschaft. 
. Dr. KARL von HALM, o. ö. Professor der klassischen Philologie, 
DIrektor der. k. Hof- und Staats-Bibliothek, ordentliches Mitg'liec1 (leI' 
k. bayer. Akac1emte der Wissenschaften Komtur <les Verc1ienstorc1ens 
vom .hl: . Michael , Ritter des Verdienstorc1~ns der bayer. Krone und des 
Maxlmlhans-Ordens für Wissenschaft und Kunst, Komtur 11. Kl. des 
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sit~hs .. Albrechts-Ord~ns, . Ko~tur des Ordens der itaI. Krone, korresp. 
MitglIed der Akademie der Wissenschaften in Berlin und St. Petersburg. 
Dr. FRIEDRIOH WILHELM BENJAMIN von GIESEBREOHT 
kgl. Geheimer Rat, o. ö. Professor der Geschichte Direktor des histor: 
Seminars, ordentl. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften z. Z. 
Sekretär der histor. Klasse derselben, Ritter des Verdienstordens 
der bayer. Krone, Ritter und Mitglied. des Kapitels des Maximilians-
Ordens für Wissenschaft und Kunst, Ritter des k. preuss. roten Adler-
Ordens H. KI., Komtur II. Kl. des k. sächsischen Albrechts-Ort'lens 
und Ritter des k. brasilianischen Rosen-Ordens, korresp. Mitglied der 
k. Akademie der -Wissenschaften in Berlin, der k. k. Akademie der 
Wissenschaften in Wien und der k. ungarischen Akademie der Wissen· 
schaften zu Budapest, auswärtiges Mitglied der k. Sozietät. der Wissen-
schaften und der Gesellschaft für Kirchenrechtswissenschaft in Göttingen, 
Mitgli~d der Zentraldirektion für die Herausgabe der Monumenta Ger-
maniae zu Berlin, korresp. Mitglied der Akademie der Wissenschaften zu 
Tm'in und der Societa Romana di storia patria und Ehrenmitglied t'les 
Vereins für siebenbürgische Landes~unde, des historischen Vereins von 
Oberfranken, des hist. Vereins von Unterfranken und Aschaffenburg. der 
Gesellschaft für Pommer'schE} Geschichte und Altertumskunde u. s. w. 
Dr. KARL von PRANTL, o. ö. Prof. der Philosophie, ord. Mitglied 
der k. Akademie der Wissenschaften, z. Z. Sekretär der philos .. philolog. 
Klasse derselben, Vorstand des Universitäts-Archivs, Ritter des Vel'clienst-
ordens der bayer. Krone, korresp. Mitglied der k. Akademie der Wissen-
schaften zu Berlin und der Accademia araldico-genealogica Italiana. 
Dr. FRANZ von LÖHER, k. Geheimer Rat, o. ö. Professor der 
historischen Hilfswissenschaften, Direktor des k. allgemeinen Reichs-
al'chivs, ordentl. Mitglied der kgl. Aka,demie der Wissenschaften, Ritter 
des Verdienstordens der bayer. Krone, Komtur des Verdienst.ordens vom 
hl. Michael, Ritter des grossh. oldenbl1l'g. Haus- und Verl'liellstol'dens 
I. Kl. und des k. preussischell Kl'Ollenordens II. KI., Komtur des OnleIls 
der Württembergischen Krone, Oonunandeur des k. belgischen I;eopolds-
Ordens, Ritter t'les Ir. niederländischen Ordens der Eichenkrone und 
Offizier der fl'l:tllZÖsischell Ehrenlegion, Oommandeul' cles kaiserl. türk-
ischen Medschidje-Ordens, Assocü~ der k. belg. Akademie tler Wissen-
schaften zu Brüssel Mitg'lied der Gesellschaft für ältere deut.sehH Ge-
schichtsforschung zu' Frankfurt und Berlin, der Maatschappy dei' neder-
landsche Letterkunde zu Leyden, der Pl'ovinziaal Utrechtsoh Gellootschap 
van Kunsten en Wetel1schapen, sowie des Gelehl'ten-Aussehusses des 
Germanischen Museums Ehrenmitglied der Gesellschaft Pal'nassos zu 
Athen des historisehe~ Vereins von Oberfhtnken, der historiseh Ge-
nootsehap O'evestigt te Utrecht, des Vereins für Gesehiehte und Alter-
tumskunde 'OW estf'alells, des Vereins für siebenbül'gische Lt~ll(leskunde 
und des historischen Vereins von Untel'franken und Asehatl:ellbu~'g. 
Dr. WILHELM VOll OHRIST , o. ö. Professor der klass~sehen 
Philologie, Konservator des Antiquariul!1s, I. Vorstand des phll?log. 
Seminars, ort!. ~itglied der k. .Akadenue der Wlss~~sehaftel1l ~~tter 
des Verdienstol'dens der bayer. Krone und vom h1. Mwhael 1., k011 esp. 
2* 
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MitO'lied des kais. deutschen archäolog. Instituts, Ehre1unitglied der 
. phil~loO'ischen Gesellschaft in Konstantinopel. D~. LUDWIG RADLKOFER, o. ö. Professor der Botanik, Kon-
servator am k. botanischen Garten uml Herbarium, ausserorq.. Mitglied 
der k. Akademie der Wissehschaften, Ritter des Verdienstordens vom 
hl. Michael r. und Inhaber des Offizierkreuzes deR Ordens der italien-
ischen Krone, MitO'lied der kais. Leopold.-Karol. deutschen Akademie 
der Naturforscher, Ehrenmitglied der Ar,cademia di Scienze, Lettere ~d 
Arti degli Zelanti zu Aci-Reale, auswärtiges Mitglie(l der k. Akadenlle 
der Wissenschaften in Palermo, korresp, Mitglied des Musen N acional 
in Rio de Janeiro, auswärtiges oder Ehrel1mitglied verschiedener natur' 
wissenschaftlicher Gesellschaften. 
Dr. KONRAD BURSIAN, o. ö. Prof. ller klassischen Philologie, 
ll. Vorstand des philolog. Seminars, Ritter des Verdienstorelens vom 
hl. Michael I. Kl., Offizier des k. griech. Erlöser·Ordens, ore1. Mitglied 
der k. bayer. Akademie der Wissenschaften, eler k. säehsischen Gesell-
schaft der Wissenschaften, eles kais. deutschen archäologiRchen Instituts 
und der archäologischen Gesellschaft zn Moskau, Ehrenmitglied der philol. 
Gesellschaft Parnassos zu Athen, der philologischen Gesellschaft zn Kon-
stantinopel und der archäo~ogischen Gesellschaft zu Smyrna. 
Dr. MORIZ OARRIERE, o. ö. Professor der Aesthetik, Professol' 
der Kunstgeschichte und Sekretär bei eler k. Akademie der bildenden 
Künste, Ritter des Verdienstorelens vom h1. Michael!. 
Dr. HEINRICH BRUNN j o. ö .. Professor der Archäologie und 
Numismatik, Konservator des k. Münz-Kabinets und (leI' Vasensammlung 
König Ludwigs I., ordentl. Mitglied der 1e bayer. Akademie der .Wissen-
schaften, Ritter des Verdienstordens vom hl. Micbael I., des k. belg. 
Leopold-Ordens und des k. italien. SS. Mauritius- uml Lazarus-Ordens, 
Komtur des Ordens der italienisr.hen Krone, Mitg'lie(l der Dil'eetion deR 
kais. deutschen archäologischen Instituts, knrresp. Mitglied der Almdp· 
mien der Wissenschaften in Berlin , St. Petersburg', Arezzo, OOl't.onlt, 
Savignano, Volterra, eler Accademia dei Lincei in Rom, Korrespondent 
der k. Gesellsehaft der Wissenschaften zu Güttingen: Associe der le., 
belg. Akademie der Wissenschaften zu Brüssel, Mitgliec1 der Soeiety of 
antiquaries in Lonc1on j der Akaclemie eIer .Künste in Perugüt und 
Ehrenmitglieel der al'ehäolog. Gesellschaft zu Smyrna. 
Dl:. KARL ALFRED ZITTEL, o. ü. Prof'. der Paläontologie und 
GeologIe, Konservator ller paläontologischen Sammlung' deR Staat.es und 
ordentl. Mitglie(l <1er k. Akademie der Wissenschaften Ritt.er des 
Verdienstordens vom 111. Michael L Kl. Komtur des 'Orc1ellR der 
italienischen Krone, Kommandeur des kais. t.Urk. Medschidje-Ordens, 
Ehrenmitglied (leI' schweizerischen naturforschenden Gesellschaft, ael' 
Senkenbergischen nuturfol'schenc1en Gesellschaft. in Frankfurt. a. M., 
der !.loyal mi~roscol)icml Society in IJondon, des Vereins MllseUlll 
Franzlseo·Oarolmmn In Linz,. aUSWärtiges Mito'liea der k. russischen 
naturf'ol'schenden Gesellschaftin Moskau, korl'esp. Mitglied der Philadelphia 
A~ademy o! Seien ces, des Institut Eg'Yptien zu Oairo, der Societe des 
SClences naturelles zu N eucMtel, der Bociete Vaudoise des sciences na-
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turelles zu Lausanne, der Gesellschaft für mecklenburg'sche Naturkunde 
zu. Wismar,des naturhistor. Vereins in Augsburg, der k. k. geolog. 
Reichsanstalt in Wien, der Boston Society of natural history der 
Sociedad antropologica de la Isla di Ouba: ' 
Dr. GUSTA V BAUER, o. ö. Professor der Mathematik, ord. Mit-
glied der k. Akadelilie der Wissenschaften, IH. Vorstand des math. 
phys. Seminars, Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael I. 
Dr. AUGUST VOGEL, o. ö. Professor der Agrikultur-Ohemie, 
K?llServator des Laboratoriums für Agrikultur-Ohemie und ordentl. Mit-
glIed der k. Akademie der 1Vissenschaften, Mitglied des Gesundheits-
l'~tes der k. Haupt- und Residenzstadt München, Mitglied und Schrift-
fuhrer eles Kuratoriums der Liebig-Stiftung, Ehrenmitglied des pharma-
zeutischen Vereins in Bäyern, ord. Mitglied der k. botanischen Gesell-
schaft in Reg'ensburg, Ehrenmitglied des Gewerbevereins in Bamberg, 
korresp. . Mitglied der Societe de pharmacie in Paris, der Societe de 
pharmacie in Brüssel, der pfälzischen Gesellschaft für Pharmazie und 
Technik, der physikal.-medizin. Gesellschaft in Erlangen. 
Dr. EDUARD WOELFFLIN, o. ö. Professor der kla,ssischen 
Philologie, IH. Vorstand. des philolog. Seminars, ord. Mitglied der 
k bayer. Akademie der Wissenschaften: korresp. Mitglied der histori-
schen Gesellschaft zu Basel. 
Dr. ADOLF BAEYER, Ö. ö. Professor der Ohemie, Konservator 
des chemischen Labomtoriums an dem Generallwnservatorium der wi~sen­
schaftlichen Sammlungen (les Staates, ordentl. Mitglied der Ir. Akademie 
der Wissenscha,ften, Ritter des Vel'diens ~ordells vom h1. Michael I. Kl., 
Ritter des k. preussischen roten Adlel'ordens IV. Kl., Inhaber der Davy-
Medaille, EhrenmitO'lied des ärztlichen Vereins 3U München und der 
Ohelüical Society z~ London, aU<Jwäl'tiges Mitglied der k. Gesellschaft 
~er Wissenschaften zn Upsa,la, Korrespondent der k. Societät der Wissen-
schaften zn Gö~tingen u. des physikal. Vereills zu Franklurt alM. 
Dr. JOHANN FRIEDRIOH, o. ö. Professor der Geschichte, ord. 
Mitglied der k. Akauemie der 'Wissenschaften, auswärtiges Mitglied der 
Geselh;chaft für Kirchenrechtswissenschaft in Göttiugen. 
Dr. MiOH. BERNA YS, o. ö. Prof. für neuere Sprachen tt. Literatur, 
Ri tter des Verdienstordens vom h1. Michael I. KI. 
D!'. ERNST TRUl\1PP o. Ö. Professor der orientalischen Sprachen 
uml Hteratur orclelltl MitAied der k. Akademie der Wissenschaften. 
Ehrenmitglied' der kö~ligI. 0 asiatischen Gesellschaft von Grossbritanien 
und Irland. 
Dr. HERMANN vVILHELM BREYMANN, o. ö. Professor der 
fi:anzösischell und englischen Sprache, 11. Vor~ta,nd des Seminars für 
lleuere Sprachen und Literatur. 
Dl'. ERNST KURN, o. Ö. Professor des Sanskrit und der ver-
gleichenden Sprachwissenschaft, ausserord. Mitglied der k. b. Almdemle 
der Wissenschaften. 
Dr. GEORG l!'RIEDRlOH FREIHERR von HERTLING, o. ö. 
Professur der Philol:0l)hie. 
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Dr. JOHANNES RANKE, aussel'ordentlicher Professor, ord. Mit-
O'lied der kaiserl. Leopoldinisch-Karolil1ischen deutschen Akademie der 
Naturforscher, korresp. Mitglied der anthropolog. Gesellschaft in Wien 
und der k. Gesellschaft der Aerzte zu Budapest. 
Dr. KARL THEODOR HEIGEL, ausserord. Pl'ofessor, k. Reichs-
archivs-Assessor, ausserordentliches Mitglied der k. Akademie eler Wissen-
schaften, Ritter des Verdienstorelens vom h1. Michael I. Kl. und des kg1. 
württembergisehen Friedrichs-Ordens I. K1. 
Dr. MORIZ WAGNER, Prof. honor., Konservator der ethnograph. 
Sammlungen des Staates und ausserordentl. Mitglied der k. Akademie 
der Wissenschaften. < 
Dr. WILHELM GÜMBEL, Prof. honor., Oberberg'direktor u. Vor-
stand des k. Oberbergamtes und der geognostischen Untersuchungen des 
Königreiches Bayern und ordentL Mitglietl der k. Akademie der Wissen-
schaften, Mitglied verschiedener gelehrter Gesellschaften, Ritter des 
Verdienstordens vom h1. Michael I. 
Dr. FRANZ JOSEF LAUTH, Prof. hono1'., Konservator der 
aegyptologischen Sammlung, <Ritter des Verdienstordens vom h1. 
Michael I. 
Dr. AUGUST von KLUOKHOHN, Prof. honor., ord. Professor 
der Geschichte an der k. b. technischen Hochschule, ord. Mitglied der 
k. Akaelemie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens der bayeri-
8chen Krone und des Verdienstordens vom h1. Michael 1. uml des k. 
preuss. Kronordens IIr. K1. 
Dr. FRANZ von REBER, Prof'. hono1'., ord. Prof. der Ae8thetik 
und Kunstgeschichte an der k. b. technischen Hochschule, Direktor der 
k. bayer. Staats-Gemäldegallel'ie, Ritter des Verdienstordens der bayer. 
Krone und des Verdienstordens vom h1. Michael I. Kl., Komtur des k. 
k. Franz-J osef-Ordens und Kommandeur II. Kl. des herzogl. anhaltini-
schen Hausordens Albrecht des BiLren, korresp. Mitglied des kais. deutsch. 
archäolog. Instituts in Rom und der numismatischen Geselli:ichaft in Wien. 
Dr. LUDWIG ROOKINGER, Prof. honor., k. geh. Hau8- und 
Staatsarchivar , ord. Mitglied der k. Akad. d. Wi8i:iensehaf'ten, Ritter 
des Verdienstordens vom hl. Michael 1. KL, des k. württemb. Friedrichs-
Ordens, des k. preussischell Kronenordens III Kl., Ritter der franzö~. 
Ehrenlegion, ausläucl. korr. Mitglied der Akad. der Wissenschaften in WIen. 
Dr. FRIEDRIOH NARR Privatdozent. 
Dr. FRIEDRIOH von BEZOLD, Privatdozent, ausserol'd. Mitglied 
der k. Akademie der ·Wissenschaften. 
Dr .. FELIX ~TlEVE, Privatdozent, ausserord. Mitglied der lc. ~kade!llle der Wl~senschaften, auswärtiges Mitglied der Gesellschaft 
ful' Klreheul'echtswlssenscbaft in Göttingen. 
Dr. FRLEDRIOH SPANGENBERG, Privatdozent. . 
. Dr. AUGUST von DRUFFEL, Privatdozent, ausserol'dentl. MIt-
glIed der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des eisernen Kreuzes 
11. Kl. 
Dr. GEORG GOTTFRIED DEHIO, Privatdozent. 
Dr. .A.LFRED PRINGSHEIM, Privatdozent. 
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Dl'. FRITZ HOMMEL, Privatdozent, Sekretär an der k. Rof- und 
Staatsbibliothek, ord. Mitgl. der Society ofBiblical Archaeology in London etc. 
Dr. LEOPOLD JULIDS, Privatdozent, ordentl. Mitglied des kais. 
deutschen archäolog. Instituts. 
Dr. OSKAR BRENNER, Privatdozent. 
Dl'. HENRY SIMONSFELD, Privatdozent, Ehrenmitglied der R. 
Deputazione Veneta di storia patria in Venedig. 
Dr. OTTO FISOHER, Privatdozent. 
Dr. ROBERT VISOHER, Privatdozent. 
Dr. FRANZ MUNOKER, Privatdozent. 
Dr. MAX PLANOK, Privatdozent. 
Dr. FRIEDRIOH JODL, Privatdozent. 
Dr. WILHELM KOENIGS, Privatdozent. 
Dr. LEO GRAETZ, Privatdozent. 
Dl'. KONRAD OEBBEKE, Privatdozent. 
Dr. KLEMENS ZIMMERMANN, Privatdozent. 
Dr. GUSTA V üEHMIOHEN, Privatdozent. 
Lektor: 
JOH. BAPT. GEHANT, Lektor der französischen Sprache. 
D. 
Universitäts-Xirche. 
(Ludwigskirche. ) 
Dr. PETER SOHEGG, Of'fiziatol' und Benefiziat (s. t.heolog. Fakult.ät). 
Dr. JOH. B. 'WIRTHMÜLLER, Univel'sitätsprediger (s. theol. Fakultät). 
E. 
Institute, Sammlungen u. s. w. der Universität. 
L Arcldv. 
Dr. KARL von PRANTL, Vorstand (s. philosoph. Fakultät.). 
IL Bibliothek. 
(Universität.). 
Dr. PAUL von ROTH Oberbibliothekar (s. juristische Fakultät.). 
Dr. LUDWIG KüHLER Unterbiblioth., Barerstr. 70/3. 
FRIEDRIOH LEDeRS 'fimkt. Skripto!', Amalienstrasse 46/2. 
IGNAZ OBERNDüRFEB, Kopist., Sehellingstrasse 75/4. 
MATRIAS SOHUSTER, Offiziant, Mal'ienplatz 1/3. 
FRANZ X. STROEHL, Offiziant, Barerstrasse 55/3. 
K.A.RL KOHLER, Offiziant, Barerstrasse 70/3. 
Zwei Diener. 
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111. Reisinge'l'ianmn. 
(Sonnenstrasse NI'. 17.) 
Vorstand: 
Dr. FRANZ SEITZ (s. medizin.' Fakultät). 
Assistent: 
Dr. GUSTA V WILD. 
Abzuhalten de Kurse: 
Dr. FRANZ SEITZ, ordentl. Professor: Med. Poliklinik. 
Dr. LUDW. ANDR. BUOHNER, ordentL Professor: Dro-
guenlehre mit pharmazeutischen Uebungen. (s. med. Fak.) 
Dr. WILH. FRIEDR. KARL von HEOKER, orden tl. 
Professor: Geburtshilfliche Poliklinik. 
Dr. HEINRIOH RANKE, ausserord. PI'of.: Pädiatrische 
Poliklinik. 
Dr. JOSEF AlV1A.NN, ausserord. Prof. : Gynaekolog. Polikl. (s. med. .I!'ak.) 
Dr. HEINRIOH HELFERlOH , Privatdozent: Ohirur-
gische Poliklinik. 
Ein Diener. 
IV. Physikalische und mathenutti$che Sammlung. 
(Universität.) 
Dr. PHILIPP von JOLLY, Vorstand (s. philosophische Fakultät). 
KARL BERBERlOH, Präparator, Amalienstrasse 58/3. 
Ein Diener. 
V. Plza'rmazetdisches Institut. 
(Universität.) 
Dr. LUD'W. ANDR. BUOHNER, Vorstand (s. medizinische .Fakultät). 
MAX BUOßNER, Assistent. 
Ein Diener. 
VI. ll.ygienisches Inst#td~ 
(Ji'indlingsstrasse NI'. 34.) 
Dl'. MAX VOll PETTENKOFER, Vorstand (s. medizinische Fakultät). 
Dr. FRIEDRIOH RENK, I. Assistent (s. medizin. Fakultät). 
Dr. ISIDOR SOYKA, H. Assistent. 
Dr. EDMUND EGGER, Assistent der Untersuchungsstation. 
JAKOB MOLLENKOPF, Hausmeister und Mechaniker. 
Zwei Diener. 
VII. Pathologisches Institut. 
(Krankellhausstrasse 2a.) 
Dr. OTTO BOLLINGER, Vorstand (s. mec1izill. Fakultät). . 
Dr. HERMANN TAPPElNER, Assistent für patholog. PhYSIk und 
Chemie (s. med. Fakultät). . 
Dr. HERMANN von HOESSLIN, 1. Assistent für path. Anatomle. 
Dr. WILHELM FROBENIUS II. Assistent für path. Anatomie. 
Drei Diener. 
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VIII. lYlediz~'nisch-kh'nisclzes Institut. 
(Kl'ankenhausstrasse 1 a.) 
Dr. HUGO von ZIEMSSEN, Konservator (s. medizin. Fakultät). 
HERMANN GESSLER, 1. Instituts-Assistent. 
ERNST REHM, H. Instituts·Ascistent. 
Dr. FRANZ HOFERER, Assistent der I. med. Klinik. 
Dr. RODERICH STINTZING, Assistent der 11. med. Klinik. 
NIKOLAUS ZIEHL, Hausmeister. 
Ein Diener. 
IX. Oplttlzatmologisclte Klinik. 
(Herzogspitalstrasse 18.) 
Dl' A. von ROTHMUND, Konservator (s. medizill. Fakultät) 
Dl'. OSRAR EVERSBUSCH, 1. Assistent. 
Dr. XAVER HAAS, polildinischer Assistent. 
SOFIE SCHULZ, Vorsteherin. 
KARL HOLFELDER, Buchhalter. 
ANDREAS AHR, Hausmeister. 
Ein Diener. 
X. Laboratdl'l/lI/Jn fitr Agrikult'ltrclwmie. 
(U niversitlit.) 
Dr. KARL AUGUST VOGEL, Vorstand (s. philosoph. Fakultät). 
Ein Diener. . 
XI. lJIlineralogt'sclw Sa'lll!llz6ung. 
(Universität.) 
Dl'. FRANZ von KOBELL, Vorstand (s. philosoph .. Fakultät). 
Ein Diener. 
XII. OltÜ''lll'gisclw Sammlung. 
(Allgemeines Krankenhaus.) 
Dl'. JOH. NEP. v. NUSSBAUM, Vorstand (5. medizin. Fakultät). 
Ein Diener. 
XIII. Oplttltaltnologt'sclw Sammlung. 
Dr. AUGUST von R01'HMUND, Vorstand (s. medizin. Fakultät). 
Unbesetzt. 
Unbesetzt. 
Unbesetzt. 
XlV. Technologische Sammlzmg. 
(Universität.) 
XV. ]u{!Rferstz'clt- und Gemälde-Sammlung. 
(Universität.) 
X V 1. lYlümzen- und lYledcdlle1~ Sammlung. 
(Universität. ) 
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X VIL .Anatotniscl~e· SCflI11Jml1mg. 
(Schillerstrasse.) 
(Siehe anatomische Anstalt.) 
XVIIL Zoologisclte Sa~mnlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. KARL THEOD. von SIEBOLD, Konservator (s. med. Fakultät). 
Dr. MAX GEMMINGER, Adjunkt. 
XIX. Botanische Sallvml'llng. 
(Museumsgebäude des botanischen Gartens.) 
Dr. KARL WILH. von NAEGELI, Konservator (s. philos. Fakultät). 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, Konservator (s. philos. Fakultät). 
Dr. HERMANN DINGLER, Kustos. 
Dr. ALBERT PETER, Kustos. 
JOH. BilT. KREUZPOINTNER, Präparator. 
XX. Botetnisches Laboratorium. 
Dl'. LUDWIG RADLKOFER, Konservator (s. philosoph. Fakultät). 
THOl\>1AS BOKORNY, Assistent. 
XXL l/IIedizinische Poliklzi'tik. 
Dr. FRANZ SEITZ, Vorstand (s. medizin. Fakultät). 
Dr. GUSTAV WILD, Assistent. 
XXH. PaetUatrisclte Poliklinik. 
Dr. HEINRICH RANKE, Vorstand (s. medizin. Fakultät). 
Dl'. FRANZ XA VER EISENREICH, Assistent. 
XXIIL Okir2f1rgische Poliklinik. 
Dl'. HEINRIOH HELFERlOH, Vorstand (s. medizin. Fakultät). 
Dr. FRANZ BRUNNER, Assistent. 
XXIV. Geburtshilfoiclte Poliklin:ik. 
Dl'. WILH. FRIEDR. KARL v. HECKER, Vorstand (s. mediz. Fakult.) 
Dr. HEINRIOH v. WEOKBEOKERSTERNEFELD, Assistent. 
XXV. Gynaekologische Poliklinik. 
Dl'. JOSEF AMANN, Vorstand (s. medizin. ~"'akultät). 
Dr. MAX DOLDI, Assistent. 
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F. 
Institute und Sammlungen des Staates u. s. w. 
welche, ohne unmittelbare A.ttribute der Universität zu sein, 
den Unterrichts- und Bilclungszwecken dienen: 
L Antiq1t(Jjl'imn. 
Dr. W. von OHRIST, Konservator (s. philosoph. Fakultät). 
Dr. JOSEF LAUTH, Konservator . der ägyptischen Abteilung (s. phi. 
losophische Fakultät). 
GEORG BUMÜLLER, ·funkt. KOllSerV&toJ'. 
IL Sternwarte des Staats. 
(Bogellhausen. ) 
. . . . . . . Konservator. 
JOH. OHRISTOPH FELDKIROHNER, Gehilfe. 
IIL OlzemisclwsLaborator'ium des königl.General-Kons&l'vatoriums. 
(Arcisstrasse. ) 
Konservator: Dr. ADOLF BAEYER (s. philos. Fakultät). 
Inspektor: HERMANN KAlVfPS. 
Assistenten: Dl'. W·. KOENIGS (s. philos. Fakultät), 
Dr. KLEMENS ZIMMERMANN (s. philos. Fakultät). 
Dr. EDUARD RENOUF, 
Dr. K. RIEDEL. 
OTTO FREIHERR von der PFORDTEN. 
GEORG ALIBEGOE'F. 
GERHARD KRÜSS. 
Präparator: GEORG LEONHARDT. 
Maschinist: SOHIDLMAIER. 
Zwei Diener. 
IV. JYli#1ttlJlatisclt-p/~1jsikltlisclte Sammlnng. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. LUDW. PHIL. SEIDEL, Konservator (s. philos. Fakultät). 
HEINRIOH MAYER, Mechaniker. 
V. PhyS'ikalisclz-metronomisclws Institut. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. J. PH. GUST. v. JOLL Y, Konservator (s. philos. J!'akultät). 
VL jllineralogisclw Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
DE~" FRANZ von KOBELL, Konservator (s. philos. Fakultät). 
111 Diener. 
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VII. fleognostisclze 8(J;mmlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. KARL EMIL von SOHAFHÄUTL, Konservator (s. staats wirt· 
schaf tl. Fakultät) .. 
Dr. GEORG WINKLER, Assistent. 
VIII. Botanischer (}arten. 
. (.Am Karlsplatz.) 
Dr. KARL WILHELM von NAEGELI, Konservator (s. philos. Fakult.). 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, Konservator (s. philos. Fakultät). 
Dr. H;ERMANN DINGLER, Kustos. 
Dr. ALBERT PETER, Kustos. 
MAX KOLB, Garteninspektor. 
IX. Pjtanzenph.ysiologisclws Institut. 
Dr. K. W. von NAEGELI, Konservator (s. philosoph. Fakultät). 
Dr. OSRAR LOEW, Adjunkt. 
Dl'. ALBERT PETER, A8sistent. 
X. Zoologisch-zootomisclze 8amilnlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. KARL THEOD. VOll SIEBOLD, Konservator (s. medizin. li'akultät). 
Dr .. JOSEF KRIEOHBAUlYIER, 1. Adjunkt. 
Dr. MAX GEMMINGER, II. Adjunkt. 
Dl'. FRIEDRIOH SPANGENBERG, Assistent (s. I1hilos. Jj'akultät). 
Dr. ADAM KUHN, Präparator. . 
JOSEF KREUZPOINTNER, Präparator. 
XL Vm'gleichend- ancttom'isclw Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dl'. KARL TH. von SIEB OLD , (s. med. Fakultät). 
K. WILL, Inspektor. 
XII. Palaeontolog'isclw Swntmlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. KA.RL ALFRED ZITTEL, Konservator (s. philos. Fakultät). 
KONRAD SOHW AGER,Assistellt. 
HEITGEN, Präpttrator. 
Ein Diener. 
XIII. Anatomisclw Anstalt •. 
(Schillerstrasso. ) 
Dl'. KARL· WILHELM KUPFFER, ora. Pl'of:, I. Koriservator (s. med. 
Fakultät). 
Dr. NIKOLAUS RUEDINGER, ord. Prof., II. Konservator (s. mod. 
Fakultät). 
Dl'. JOH4NNES .~UEOKERT, I. Assistent. 
ALEXANDER BOHM, Präparator für Hist.iologie und Embryologie. 
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Dr. FERDINAND KLAUSSNER, n. Assistent . 
. ANGELO KILLIAN, Hausmeister und Meci.aniker. 
GEORG WELKER, Anatomiediener. 
XIV. Patlwlogz:'iclt-a?tatomisclte Sammlung. 
(Krankenhausstrasse 2 a). 
Dr. OTTO BOLLINGER, Konservator (s. med. Pakultät). 
Dr. HERMANN von HOESSLTN, Assistent. 
Ein Diener. 
XV" Pll,yslologz'sclw8 Instt'tut und physiol. Sammlung. 
(Findlil1gsstrasse 12). 
Dr. KARL von VOlT, Konservator (s. med. l!'akultät). 
Dr. MAX RUBNER 1. Assistent. 
Dr. ERWIN VOlT, II. Assistent. 
JOHANN BRUNNER, Hausmeister' und Mechaniker. 
PAUL PISTL, Diener. 
XVI. Städtisches Krankenllaus llJ. 
(Vor dem Sendlingerthore.) 
Dr. HUGO von ZIEMSSEN, Direktor f 1 . 
Dr. FR. XA V. von GIETL rI' ']. ( " . . .. 
Dr. JOB. NEP. von NUSSBAUM ) I\.. lllHeI J' s. medlZ1l1. Fakultat). 
Dr. KARL POSSELT l 
Dr. OTTO BOLLINGER, Univ.·Prosektor (s. medizin 1!'aktlltät). 
XVII. 1{rl'et's- mld Lokal-Gebäntnstalt. 
(Solll1enst.rasse 16). 
Dr. "\VILH. FRIEDR. KARL von HECKER, Direktor, (s. med. Fakult.). 
Dr. IGNAZ SCH~IITT, Professor tIer Hebammenschule. 
Dr. HEINRICH von WECKBEOKER·STERNEFELD, I. Assistent. 
Dr. JAKOB BACHHAMlVIER, n. Assistent. 
LUDWIG ASHTON, Koassistel1t.. 
XVIII. Krez's-Irrenanstalt. 
(Au er· Lüften). 
Dr. BERNH. von GUDDEN, Direktor (s. med. Ji'akultät). 
Dr. BANDORF, k. II. Oberarzt. 
D!'. A. SOLBRIG, I. Assistenzarzt. 
Dr. A. BUMM, H. Assist.enzarzt.. 
D}'. S. GANSER, III. Assist.enzarzt. (s. med. Fa,l\Ultiit). 
Dr. G. EGGER, IV. Assist.enzarzt. 
Dr. O . .P ANIZZA, V. Assistenzarzt. 
XIX. Etltnogmphi8che Samrnlung. 
(Galleriegebäutle im Hofgarten. ) 
Dr. MORIZ WAGNER, Kom;ervat.or (s. IJI1UOS . .b'akllltiit). 
Dl'. ADAM KUHN, Atljunkt.. 
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XX. FOl'stootam:sche8 Institut. 
(A.malienstrasse 67). 
Dr. ROBERT HARTIG, Vorstand (s. staatw. Fakultät). 
H. MA YR, Assistent. 
G. 
Gymnastische Anstalten. 
FRIEDRIOH GRUBER, Fechtmeister u. Turnlehrer, Sm1efelcler:-1tr. 14/0 
KARL W ALTHER, ;! Amaliellstr. 27 R. 
GUSTAV FEHN, Türkenstl'. BG., 
H. 
Sonstige Universitätsangehörige. 
GUSTAV HThfMER, Univ.- BuchhäncUer Theatinerstr. 15/0. 
Dr. O. WOLF & SOHN, k. Hof.- u. Univ.-Buchrlruckel'ei, Dultplatz 12. 
HEINRICH SANOTJOHANSER, Univ.-Buchhimler, Fürstenstr. 3a/0. 
PAUL BOPP, Univel'sitäts-Instl'umentellmacher, .Josef.-;pitalg. 2/0. 
Namen der Herren Professoren und Dozenten 
alphabetischer Ordnung. 
• IR 
Dr. Amann .roHef, allSHCrOl'll. Prof. 
Bach .roKei~ on1. Pl'Of. 
Raeyer Atlolf, ortl. 1'1'01: . . • 
Rttl'uenhewer Otto, Privntdozt'ut 
Rauer Gust.av, Ol'd. 1J rot'. . . . 
Bauer .ToHet; au><~('rord. Prof. 
, v. Ba ur Fmnz, Ol'tl. Pror. 
Be.ckl'l'H Hul1ert, ortl. Prof. 
Bel'chtold Jos., 01'<1. Prof: 
Bel'u<l·Ys ,Mi eh., 01'11. Prof: . • • 
v. Bezohl Fril·tll'it·h, Privuttlozeut, 
Heznl<l Frictll'il-h, Privatdozl'nt. • 
v. BOt'I'kHl'rlllalm, lHu';Hl'rord. Pl'Of\'f\sor 
BoIJ,!;iltno Kud ']'hl·Otl., ortl. Prof: . . 
RolliuJ,!;e\' Ot.to, ord. Prof: .• 
BOlllHlt, J{olwr!·, l'rivuhlozl'ut,. • 
Bm HIt-r WiIlll'lm, Privatdozent, . 
Brenner OHlml', Privllhlozellt, . 
Broymul1u Hl'rm. Wil1l., O\'t1. Pl·of. 
v. B ri 11 Z AloiH, ort!. 1'1'01. • 
B r 11 uu Hei1ll'il' 11, (lrd. Pro!: 
H 11 (' 11 lll' I' Hmu-4, Privatdozent. 
Budllll'r L1lI1\\'. Andr., Ol·tl. Pm!'. 
l:\ \\ (' h ('I' Karl, Privatdozent, 
Hund au KOlll'm1, on1. Prof: 
CUl'riel'!J l\Ioriz, onl. P,·of. 
v. Chl'hlt Wilhe11l1, onl. 1'1'01: 
COl'lIl'li UH Kal'I Adolt', ort!. Pro!: 
D 1\ 11 i 0 GI·Ol'J.\· Uot.t.fl'h·d, Privahlmwnt. 
v. Dlillinger 19unz, m·t!. Prot: 
v. Dru1'1'el Augmlt, Privlltt10zellt 
Ebel'lIlayel' Erm;t" 01'11. 1'1'01: 
Evel'slnuwh Uskal', Privatdozent 
FiHCl!Cl' ütto, P!'i"ntdozent. 
Friedl'ich .Toh., on!. Prof. 
Fl'ululch ammer .htk., ort!. Pro!: 
Ga 11 Her Hijl;hert" Privatdozent 
, G ny l' I' K1\-1'1, ort!. Pro!: • 
(h\hant Job. Bapt,., Ll'(o.tOl' • 
}.I'. Geyel' AUgUHt, ord. Prof ..••• 
v. Giesebrecllt. FI·. Willl. Bl'llj., ol'd. Prof 
v. Gietl Fmnz Xnv., 01'11. Prof. 
Gral~t,z Leo, Privatdozent • 
Grue bel' Erwill, Privlltdozent, . 
Prnnnerstrasse 15/2 1. 
Vet.el'inärstrasse 10/2. 
Arcisstrasse 1. 
LeonhardstraBse 11M2. 
Tiit'lmnst,rasse 29/2. 
Goethestrasse 48/2 r. 
He~stl'asse 32/2 I. 
Residenzstrasse 21/3. 
Gnrtenstrasse 21/0. 
Lmlwigstrasse 29/1. 
Al'l'ostmsse 10/3. 
FÜl'stt'nstl'usse 22/3 1'. 
Rt'homlllel'stl'llsse 2/2. 
v. d. Taunstl'asse 3/2. 
Sehwtlnthnlerstrnsse 73/3. 
Bal'erstl'ilSSe 02/0. 
v. I!. Tnnustrasse 10/3. 
Ar('isstrnsse 4/0. 
Sl'hwabing. I)undstr. 17/1. 
St:hwubing. Laudstl'. 14. 
Hl'ss:;trasse 8/3. 
Heustr. lOb/3. 
Alllalienstl'llsse 91/3. 
Hessst,rasse 36/0. 
Rarel'st,l'l1.SSe 58/1. 
Hessstl'l1sse 6/2. 
HUl'el'stmsse 66/2. 
thl'tellst.russe 18/0. 
Schellingstmsse 14/3. 
Y. d. Tannstrasse 11/1. 
I)udwigstl'l1sse 25/3. 
Theresieustrusse 76/3. 
Blumenst>!'. 8/2. 
Al'costr. 1/3 
Y. d. Tannstrusse 17/2. 
Finkenstl':w~e 4/2. 
Kl'eish'1'l'llUnRtalt. 
Ga 1ll'lsbergel'stras8e 1 G/I. 
FÜl'Htenfeldel'stl'u.sse 18/2. 
Vetel'inikstmsse 8/3. 
Blll'el'st'l'usse 44/2. 
Kgl. Residenz. 
Theatinerstl'asse 18/S. 
Schwabing, Landstl'. 4a/2. 
Dr. v. Gudden Beruh., ord. Prof.. . 
Gümbel Wilh., Prof. honor. • . 
, v. Halm Karl, ord. Prof. 
, RarbUl'ger Heinrich, Privatdozent 
Ral'tig Robert, ord. Prof. . . . • 
, v. Haunel' Aug., Prof. honol·. 
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> v. Hecker Wilh. Friedr. Karl, ord. Prof. 
, He i gel Kurl Theoc1or, ausserord. Prof. . 
H elfe r ich Heinrich, Privatdozent 
, v. Helferich Johunn Alph. Renat. ord. 1'1'0[. 
, He 11 man n Friedrich, Privatdozent 
, Frh. v. Hertling Georg Fr, ord. Prof. 
He l'ZO g Wilhelm, Pl'ivat<lozent 
Reyer GUbtav, O1·d. Prot: •. 
> Hofe l' Dominik, Privatclozent 
» Hofmann Konrad, ord. Pl·of. 
v. Ho 1 t z e'n d 0 r ff' Franz, 01'(1. Prof. 
Ho m m elFritz, Privatdozent. 
Jod I Friedrich, Privatdozent . . . 
, v. J 0 11 Y J. Ph. Gust., ord. Prof. 
• Juli u s Leopold, Privatdozent 
» v. K I u c k ho h n Aug., Prof. honor .. 
v. K 0 bell Franz, ord. Prof. . . 
> v. K 0 c h Guido, Prof. honor. . . 
, K 0 e n i g s Wilhelm, Privatdozent, 
> Kr an z Anton, Prof. honor. 
Kuh n Ernst, ord. Prof.. . • . 
Kupffel' Karl Wilhebn, ord. Prof. 
Lauth Jas., Prof. honor. . •. 
Y. Li e bi g Gg., Privatdozent . 
v. L ö her Fmnz, O1'd, Prof. 
Loewenfeld T4eodor, Privatdozent 
Lot m ar Philipp, Privatdozent 
l\f a l' tin Alois, ausserol'd, Prof. 
, v. Mau l' e l' Kom'., ord. Prof. • 
Me s s e l' e r OUo, l>rivatdozent 
Muncker Franz, Plivatdozcnt .. 
> v. N ä g e li Kar! Wilhelm, ord. Prof. 
" Na r r Fl'iedrich, Privatdozent. . .. 
Neullurg Clamor, Privatdozent . • 
v. Nussballm .Toh. Nep., ord. Prof. 
Oebbeke Konrad, Privatdozent . . 
Oehmiehen Gustav, Privatc1oze11t 
Oe 11 e l' JOhunn, Privatdozent. • 
Oerte1 Max Jas., ausserord. Prof. 
, v. Pe tte 11 !to fe l' Max, orc1. Prof. 
v. Planck Jo11 .• Tu!. Wilh., ord. Prof. 
Pbnck Max, Privatdozent 
Pos sei t Kal'l, Privatdozeut 
v. Prantl Karl, ord. Prof. • 
Pr iI .. g s he i 111 Alfrec1, Privatdozent • 
Radlkofer Ludw., orc1. Prof. • . 
Ra n k eHeim., ausserord. Pl'of. 
Ran k e Joh., ausserord. Prof .. 
v. Rel)er Franz, Prof. honor •. 
Ho e n k Fl'icdrich, Pl'i vaillozent. , 
, Y. Riel! 1 Wilh. Heinricll, ort!. Prof. 
Rocki11ger Luclw., Prof, honor .. 
) Roth Kal'} Frieclr., onl. Prof. 
v. Roth Paul, ord. Pl'of. " 
Kreisirrenuusta1t.. 
Gabelsbergerstrnsse 20a/2. 
Wurzerstrasse 1c/2. 
v. ll. Tannstr. 23/2. 
Ama1ieustras~e 74/2. 
Schönfelds[.ra~se 0/1. 
Lni'~polI1strusse 15/2. 
Kanu.lstl'asse 20/2. 
Mcostrasi:!e 5/0 1. 
Mcisstrasse 8/3. 
FÜl'stenstl'. 3/3. 
Karlsstr. 30/1. 
Marienpl:ttz 17/1. 
Tl' eJ'e~iclilst.rasse 70/2. 
Schellingstrasl:!e 12/ l. 
Akademiestr. 1/1. 
Tlleresienstr, 74/0. 
Königinstr. 79/2. 
Briennel'str. 1l/3 . 
Ludwigstr. 13/2. 
Adu.lbel'tstl'. 44/3 1" 
Hessbtrusse 6/3. 
Karlstl'asse 14/2 
Brieuuerstrusse 8/1 VI. 
Sop.'J.ienstr. on/3. r. 
Lindw·':'1lStr. 67/2. 
Hes;;st1'. 32/1 1. 
He.'b,ri,r. 3ll. 
Blumeust]'. 63/3. 
Aru;:,;s",·usse 10/1. 
Schwabingerlullclstl'. 9. 
WeinHtr. 14/3. 
ArcisstJ'. 10/3. 
PraUllCl'str. 15/2. 
Sehellil\~;I:.tr. :W/ I. 
Allg. Kl'unl{ellhau~. 
AdallJel'tstr. 10/1. 
AU{~\1Hipnstr. 16/1. 
AlJIallcustruRHe H6/0 ]'. 
He;.'1f<ü'. 28/1. 
stticH. Kru "lwnlutlls 1/1. 
HeRHfltl'. 4/4. 
Gartellst.r. 03/0. 
L:mdwelll'stl'. 37/1. 
Bn,Y<lI'gh'UHRß 4/'l... 
K. H.\'sidrmz. 
BaJ'el'stl'. 48/2. 
BnreJ'HtrusRI' 48/2. 
HOi)hieD~tr. 5c/2. 
Gll.l'te.mLI'. 23/ l. 
Sopl!iellstr. 0ll 1. 
Ronnellstl'. 7/1 1. 
HOll}llellst,rt\Rse :3/2. 
Bl'iennel'Rtr. 25/3. 
GahelRllel'gcJ'stl'. 14{0. 
Findlinglltr. 34/0. 
Gal'telll:lt·l'lUlSe 7/0. 
Alllalicnstl'. 94/3. 
GlückHtl', 7u/2 1. 
Al'chmtrnssc 26/2. 
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Dr. v. Rothmund Aug., ord. Prof. • • • 
> v. Rothmund Franz Christ., ord. Prof. 
> Rüdinger Nikolaus, ord. Prof. . . . 
> v. Sehafhäutl Karl EmU, ord. Prof .. 
Seh eeh Philipp, Privatdozent . . . 
> Sehegg Peter, ord. Prof. 
Sehmid Alois, ord. Prof. 
> Sehmid Andreas, ord. Prof. 
• Sehönfelder Josef, ord. Prof. 
> Sehweninger Franz, Privatdozent. 
Seidel PhiI. Ludw., ord. Prof. . . 
> Seitz Franz, ord. Prof. . . . . 
Seuffert E. Aug., Ol·d. Prof. . . 
Seydel Max, ord. Prof. . . . . 
v. Sicherer Hermann, Ol·d. Prof. 
v. Siebold Karl Theodor, ord. Prof. 
Silbernagl Isidor, ord. Prof. .. 
Simonsfeld Henry, Privatdozent 
v. Söltl Joh. Mich., ord. Prof. . • 
> Spangenberg Friedrieh, Privatdozent 
Stieve Felix, Privatdozent. . . . 
, Stumpf Max, Privatdozent 
Tapp einer Hermann, Privatdozent 
> Trumpp Ernst, ord. Prof ... 
> ViEleher Robert, Privatdozent 
> Vogel August, ord. Prof. . . 
> v. V oi t Kal'1, ord. Prof.. . . 
Wagner Moriz, Prof. honor. . 
> Wirthmüller Joh. B., ord. Prof. 
, Woelfflin Eduard, ord. Prof. 
W olfstei ner Jos.) Privatdozent 
, v. Ziemssen Hngo, ord. Prof. . • 
Zimmermann Klemens, Privatdozent 
) Zi .. tel Karl Alfred, ord. Prof. 
Sonnenstr. 19/1. 
Kal'1splatz 19/1. 
Arcostrasse 10/2. 
Altheimerec!:: 20/2 2. A.ufg. 
Briennerstr. 4/2. 
Gartenstr. 36/2. 
v. d. Tannstrasse 8/2. 
Georgianum. 
Frauenstr. 3/2 2. A.ufg. 
Maximilianstrasse 31/2. 
'. Barerstr. 44/1. 
Briennerstr. 9/0. 
Max-Josefstr. 3/3. 
The;:esiellstr. 3/1. 
v. d. Tannstrasse 7/2. 
Karlstrasse 20/2. 
Oberer :Anger llb/2. 
Maximilianstr. 40/4 1. 
Landwehrstr. 1/2. 
Schellingstr. 52/2 1. 
Barerstr. 56/2. 
RosenthaI 9/2 1. 
Goethest,r. 48/3. 
Schwab. Hermannst. 121/20. 
• • Kletzenstr. 4/8 
Jägerstr. 7/1. 
Findlillgstr. 24/1. 
Maximilianstr. 21/8. 
Königinstr. 39/1. 
Hessstrasse 16/2. 
Karlsplatz 30/3. 
• Lindwurmstr. 2. 
Gabelsbergerstr. 3/2. 
'Briennerstr. 35/2. 
8 
Verzeiclmis der Studierenden. 
Se. Kgl. Hohait Prinz Ludwig Ferdinand von Bayern cand. med. 
Name. Heimat. Wohmmg. 
A. 
Acker Alois St. InglJert 
Acker Johann Josef Düren 
Acker Otto St. Ingbert 
Ackermann Gustav München 
Adelmann Ka1'lJ. M. Würzbul'g 
Adler Erh:u·d·· München 
Adlhoch Karl Ingolstnclt 
Aht· Emil Kempten 
Aignhel'r J oseph Laufen 
Albert Hans Hof 
Albertshofel' Joh. B. Fürstenfeldbruck 
Alibegoft Georg Tiflis 
Altlu\usse Max Wiesbaden 
Althen Eduard Sonnenberg 
Altona Ernst .Tever 
Ambos .Jakob Kohlgrub 
Ammann Ottma1' München 
AmlllOllll GeOl'g Kleinziegenfeld 
Amthor Albert Meiningen 
Anagnol:ltopulos Georg Demotilm 
Angermayer Barthol. Hetzing 
Angermeyel' Joseph München 
Ansems Bernal'd eleve 
Alltoniades Chl'ysantllOs Soulml'(lon 
Antoniewicz Dl'. Joh. v. Kmkau 
Appel Ernst WeilhUl'g 
Arndt Konrad Wilh. Pirmusens 
Al'llholcl Mall:, Fedol'· Schützenhuin 
Amold Hugo München 
Al'nschink Ludwig Schöllnach 
Asam Wilhel111 Mul'uUU 
Ashtoll Ludwig München 
AS~lI\u~ I~\ldolf München 
Bayern Ama1ienstr. 45/2 Ju1'. 
Rheiliprov. St. Allnastr. 15/3. Med. 
Bayern Amalienst1'. 45/2 Ju1'. 
« Könif,rinst1'. 5/2 JU1'. 
Bal'e1'stl'. 60/2 Phil. 
« Klellzestl'. 21/2. JU1'. 
Amalienstr. 57/1 1. JUl'. 
~ Schellingstr. 52/2 1'. Philol. 
«Georgianum Theol. 
Augustenstl'. 74/4 1'. Jur. 
«Georgianum Theo1. 
Russland Arcisstr. 1/1 Natw. 
Hessen-Nassau Amalienst1'. 71/1 1. Ohem. 
" Sophienstr. 5a/1 R. Natw. 
Oldellburg ZielJlandstr. 8/'J 1'. .Tur. 
Bayern Georgianum Theol. 
< Landwehrstr. 4/2 Meu. 
" Rumf'orustr. 24/3 r. Philol. 
S.-Meiningen Lindwurmstr. 5a/3 1'. Mell. 
Türkei Müllerstr. 44/1 r. PhiloI. 
Bu,yern Augshurgerstr. 23/1 Med. 
, ThaI 12/4 Med. 
Rheinpr. Max-,T osephstr. 3/0 Pllilol. 
Griechenland Blüthenstr. 23/0 Philol. 
Oesterl'eich Amnlienstl'. 40/2 1. Philol. 
TrIesse'n-Nassau Hessstr. ß/2 Philo1. 
Bayern Mathildenstr. 7/0. Med. 
Schlesien Augustenst,l'. 23/2 J" Chem. 
Baye1'll Residenzstr. 24/3 Jur. 
< Holzstr. 43/1 R. Ollem. 
Georgenstr. 4/2 Med. 
Lltudwehl'stl'. 10/1 !\fea. 
< Hess~tr. 23/2 N. Spr. 
Name. 
Asum Mathius 
Athlllnnu Joseph Beru. 
Auer Alfons 
Auer Heim'ich 
Auer Josef 
Auer Franz Xaver 
Augsberger Geol'g 
Aumiller Ludwig 
Aurhach Ludwig 
B. 
Bnbcock Rohert Dr. 
Bahl Johau11 Baptist . 
Babo Karl Frei:i.l. von 
Bach Gustav 
Bach Josef 
Bachl Franz Borgias 
Bnchnulir Josef 
Bnchmann .T ohann 
Baerthlein Johanu 
Bahmanll Ermlt 
Bals Georg . 
Bn.ls Joset' 
Bamnnn Hermnnn 
Bnmherger Ludwig 
Bandel Haus 
Banzer Adalbert 
Bnrth Josl.f 
de Bm'Y Wilhelm 
Bm:dcr Adolt' Dr. 
Basslcr Kar! 
Bauer Franz Xaver 
Rauer Geol'g 
Baucr .Takob 
Bauer Karl Theollor 
Bauer Otto 
Bauer OUo 
Bauer Philipp 
Bauermei"ter Karl 
Bauhofer .Tosef 
Baulllan11 Karl 
Baulllnilll Ludwig 
Baulllulln l~udoIf 
Bnuillgärtner .Tohnull 
Baumgal'ten '\Vilhelm 
Bauillgart.ner Gottfried 
B:Lumg'llrtller .J nUus 
Bmünm PanI 
Bmi.r Ant.on 
Baur Artlmr 
Baur August 
Baur Georg 
Baur Georg 
Bnuschillger Julius 
r 
Heimat. Wohnung. !Studium. 
Odelzhausen 
Steiufeld 
Strasskirchen 
Nürnberg 
Kipfenherg 
Strauhiug 
Weiherzandt 
Fürstenfeldbruck 
Regenshurg 
Kalamazo 
'\Valdm ünchell 
lüwlsruhe 
Landau i/Pt.: 
Lalldau i/Pf. 
Ering 
N ellumrkt aIR. 
AUgRhurg 
Uehlfl>ld 
Rodach 
München 
Inning 
Pnssnu 
München 
Brunn 
München 
München 
St.rassbnrg' 
Lutlwigshafen 
Tirsche1l1'enth 
Arn~chwnng 
Ku,llthenren 
Fl'eising 
Pfetlingen 
Müncheu 
Selingftu 
München 
Haunover 
Glul'uS 
I{ft};:öhl 
Herhol'n 
Edenkoben 
Möggendo1'f 
Bl',mWlCh weig 
München 
Sulotlmrn 
Ncudorf 
Untermetllillgen 
Otto hemen 
München 
Donuuwörth 
Miinchen 
Bayern Theresienstr. 28/1 R. Forstw. 
Oldenburg Schommerstr. 17a/2 1. Med. 
Bayern ThaI 42/1 Jur. 
Türkenstr. 49/3 Jur. 
Hirtenstl'. 19/2 R. Jur. 
Schellingstr. 71/2 Philol: 
Müllerstr. 49/2 1I:Ied. 
Veterinärstl'. 1/0 Jur. 
Schelliugstr. 17/2 Ju1'. 
Amerika Goethestr. 42/2 1'. 1I:Ied. 
Bftyern Adalberthstr. 54/1 Philol. 
Baden ScheIliugstr. 32/0 Jur. 
Bayern Ludwigstr. 17b/2 Jur. 
Blüthenstr. 9/0 Math. 
Gabelsbergerstr. 47/3 Med. 
Schelliugstr. 27/3 r. Pharm. 
Dienerst1'. 20/3 Jur. 
) Theresienstr. 49/1 r. Math. 
Sachsen-Kobg. Gnrtenstr. 39/0 Phm'lll. 
Bayern Theresienstl' 138/4 r. Jur. 
Tegernseerldstr. 23/2 Med. 
Karlsplatz 80/0 PhalID. 
Briennerstr. 32/2 Jur. 
Amalienstr. 53/4 r. Jur. 
SchwanthUlerst. 42/1 Philol. 
» Scbnorrstr. 8/1 Philol. 
Elsass l\littererstr. 10/0 Med. 
Bayern Lindwurrostr. 39/0 Ohem. 
Pl'nnnerstr. 16/2 I. Math. 
Dienerstr. 9/4 Jur. 
Sennefeiderstr. 10/2 r. Med. 
Hil'tenstr. 23/0 Pharm. 
Amalienstr. 158/3 Forstw. 
Christofstr. 2/2 Jur. 
Schraudolphst. 10/21 .• Tur. 
» Schelliugstr. 75/3 Med. 
Hunnover Adalhertstr. 8/0 Jm. 
Schweiz Adalbertstr. 28/3 1. Jur. 
Holstein Theresienst. 18/1 R. Naturw. 
Hessen-Nassnu Amalienstl'. 32/3 r. Philol. 
Bayern Barerstr. 65/2 r. Ju1'. 
, Zieblllndstr. 1/2 Med. 
Bmunschweig Schellingstr. 29/31. Forstw. 
Bayern Enhuberstr. 5/1 Jur. 
Schweiz Amnlienstr. 45/3 .Tur. 
Schiesien Gabelsbergerst. 8/1 Med. 
Bayern Alllalienstr. 39/3 1. Pharm. 
, Schellingstr. 55/2 Jur. 
Hessstr. 32/2 Forstw. 
Hildegardstr. 11/2 R. Jur. 
Hessstr. 32/2 Nnturw. 
Schelliugstr. 34/1 MaLh. 
3· 
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Name. Heimat. Wohnung. 
Bauschmid Martin Kirchusch Bayern Georgianum Theo1. 
Bayer Karl Joseph WÜl'zbUl'g ) Barerstr. 86/0 Fol'stw. 
Bayerl Bernhm'd Roding , Mittererstr. 4a/2 Med. 
Becher Georg Pissau Buttermelcherstr.13/2 Jur. 
Beck Gottfried Kempten , Goethestrusse 38/1 Pharm. 
Becker Paul Dr. Brandenburg a/H. Branden1>urg SChellingstr. 29/1 Ohem. 
Becker 'Fritz Eisenach S.-Weimar Schwanthalerst. 6/2 Philo1. 
BedaU Max München Bayern ThaI 13/1 Mecl. 
Beer Karl St. Ingbert Pfandhaustr. 9/4 Jur. 
Behringer Martin Günzburg Amalienstr. 75/0 Forstw. 
Beichhold August Münc'i.ten , Hel'l'enstr. 6b/2 Jur. 
Beiseie JoMnn Wörlenschwang , Goethestr. 31/2 r. Med. 
Beisswqnger Ka:rl Aalen Württemberg Türkenstr. 78/2 Pharm. 
Belzer Heinrich 'Baden Baden Sc~ellingstr. 28/3 Jur. 
Bender Alexander Kirberg Hessen-N. Duchauerstr. 4/3' Pharm. 
Berchtold Kurl Ingolstadt Bayern Barerstr. 72/1 1.' Jur. 
Berg Adolf München ). Theresienstr. 19/2 Jur. 
Berg Alois Zweibrücken ) Amalienstr. 71/0 Jur. 
Bergeat Emil Wiesbaden Hessen-Nassau Goethestr. 13/3 1. Med. 
Bergeat, Hugo Wiesbaden Hessen-Nassau Sonnenstr. 5/2 Med. 
Berger Eugen München Bayern Kanalstr. 57/2 Philo1. 
Bergermeier Josef Siegenburg ) Adalbertstrasse 15/21. Jur. 
Beringer Gustav Speyer , Amalienstr. 44a/2 1. Jur. 
Bernh~rd Ludwig AugsbUl'g • Schillerst.r. 40/2 Math. 
Bel'llheim BenediItt Laupheim WÜl'ttembel'g Iarerstr. 35/1 R. Jur. 
Bel'llhuber Franz Pussau Bayern Landwehrstr. 27/3 Med. 
Berth01<1 Georg Speyer > Türkenstr. 24/2 1. R. JUl'. 
Bertl;101dt Richm'q NÜl'nberg , Schellingstr. 23/1 r. Philo1. 
Bertle Anton Lindau • Georgianum Theol. 
Besse Eduard Kusel , Türkenotr. 96/1 JUl'. 
Besaler Pel'egriu Bruckberg ) Frnuenstl'. 7/2 R. JUl'. 
BestIe Geol'g ,Mündling ) Schellingstl'. 42/3 Jur. 
Beyer Friedrich Dingelstedt Provo Sachsen Gasteigspi~ol Theol. 
Beyel' Otto Halle aiS. , Neuhnuserstr. 13/4 Med. 
Beyerlein Albert München Bayern Goethestr. 37/2 Phil. 
Beyel'lein Kar1 München ) Goethestr. 37/2 Jur. 
Bibeljli Hel'mann Grabow Meklenh.-Schwelin Landwehrstr. 21/1 Med. 
Bibra Richard Frh. von München Bayern Sc1>ellingstr. 15/1 Naturw. 
Bickel, Frltnz WÜl'rtburg , Au/>ustenst. 95/4 1. Philol. 
Biechele Wendelin Obergermaringen , Gabelsbergerstr.15/31. Med. 
Bihl'le ,H('imich München , Einlass 3/2 r. Matll. 
Binder Km'I Wel'tingen , Amalienstl'. 58/4 1. Jur. 
Bise Emil Fribourg Schweiz Amalienstr. 21/2 r. Jur. 
Bitter Heim'ich Unna Westfalen Blumenstr. 39/1 Med. 
Bh\ettp.er Jakob. Steinweiler Bayern Amalienstr. 21/2 II Forstw. 
Blal,stadTho~ TOl'gersen Are~da1 , Norwegen Wurzerstr. 9/1 r. Philol. 
BInnk Gottfl'led Schoffe1ding Bayern Schillerstr. 21a/2 1. Pharm. 
Blank Johann München , Gabelsbergerst .. 25/3 Philol. 
Bluschek Ernst Stein Schweiz Anlalienstr. 57/2 1. Forstw. 
Blenk Pa~1 . Nürnberg Bayern Tl>eresienstr. 19/2 r. Naturw. 
Bloelll Fr~edl'lCh Düsseldorf Rheinprovinz Barerstr. 42/2 Natul'w. 
mum Emll Bel'gzabem Bayern Türkenstr. 51/1 Jur. B~ck Heim'ich Donauwörth , Goethestr. 44/2 1. Med. ~ock Fl'~nz Augs1mrg , Adulbertstr. 11/1 JUl'. n,~edl Vi Ilh~hn Kufstein Til'ol Scllellingstr. 29/2 1. Math. 
1 ... 11111 Dr. Georp; BerUn . Bl'Ullden1ml'g Arcostr. 14/1 Naturw. 
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Name. Heimat. Wohnung. 
Böhmer August Detmold Lippe-Detmold Barerstr. 86/0 r. Jur. 
Böhrer Gottlieb Regensburg 
Boell Lorenz Haun' _hr 
Börne Ludwig FranV'urt alM. 
Bötticher Adolf von Merseburg 
Bötticher Gerlach von ) 
Bogner Friedrich Simmershofen 
Bayern Praterstr. la/i Jur. 
) Prannerstr, 4/4 N. Spr. 
Hessen-N. Schäffierstr 2/4 Jur. 
P. Sachsen Adalbertstl'. 46/3 Jur. 
) Adalbertstr. 46/3 ,Tur. 
Bayern Adalbertstr. 10/0 1. Mnth, 
Bohnert Johannes Stockborn 
Bohnstedt Eduard Pe~ersb\"~g 
Bohrer Emmeran Land~hut 
Bokorny Thomas Holzheim 
Boll Franz 8tolp 
Bollig Albert Bechtem 
Bonn Ferdinand ltegensburg 
Bopp Heinrich Tiefenbach 
Borgas Ludwig Hannover 
Borinski Karl Kattowitz 
) Adalbertst,r. 33/2 Phil. 
Russlan4 Sonnenstl'. 1/0 Med. 
Bayern Knöbelst,r. 513 Jur, 
) Amalienstr. 42/2 Naturw. 
Pommern Schillerstr. 13/2 Med. 
Rheinprovr,.1 'Königinstr. 12b/1 Forstw. 
Bayern Liebigstr. 11/2 .Jur. 
Württembel'g Lalldwehrstr. 5211/3 Med. 
Hannover Tiirkenstr. 36/2 1. Muth, 
Provo Schlesien Adulbertstr. 28/1 PhiI. 
Born Friedrich München 
Bosch Ludwig Augsburg 
Boss Alexander Cassel 
Botzet Jacob LieDer 
Boveri Theodor Bamberg 
Boysen Lorellz Wippendorf 
Bram Ludwig München 
Brand Karl Weissellburg aiS. 
Brandenstein El'1lst von Bayreuth 
Brandl Georg München 
Brandl Georg Deggendorf 
Braudl Josef Kalkofen 
Brandstetter Georg Herrieden 
Brandt Otto München 
Bram; Alois Straussdorf 
Braun Ferdinalld München 
Braun Josef Weitersburg 
Braun OSCtlr München 
Braunmühl Anton von München 
Braunwart Fmnz München 
Bramvers Wilhelm Wnlbeck 
Breith August Pirmasens 
Breithinger Flitz Kaufbeuel'll 
Brell Adolf Mindelheim 
Brenner GustttV Regensburg' 
Brenner Theodor München 
Brennfieck Josef München 
BrensseU Richard G. H. Cassel 
Brewing Fmnz Stettin 
Brey Josef Kallmüllz 
Brinsteiuer J oset' Peterfecking 
Brinz Arnold Schwabing 
Brociner Alfons L. Adhad 
Brodhag Emil München 
Brohl Joh, Bapt. Stommeln 
Bronner Johann Schwäbishofen 
Bruckmayer F. Jos. Mündlen 
Bruckmeier Rudolf Hirschau 
. Bl'übl Johann Ludwig Obertiefenbach 
Ba~ern MIl,rso{,:. 39/1 1'. Med. ) a 301'giam''ll Theol. 
Provo H·~. ;u Schellingstr. 34/3 Philol. 
Rheinprov. Adnlbertstr, 30/1 Pharm. 
Bnyeru Amnlienstr. 77/2 Phil. 
Schlesw .• Holstein Amalienstr. 50b/0 1. Math. 
Bayern Oberer Anger 16/1 Jur. 
Hasenstr. 3/1 1. Med. 
Barel'str. 86/0 Jur. 
lIfüJlerstr. 42/2 Med. 
Amalienstr. 50b/0 Jur. 
Adalbertstr. 8/1 PhiloI. 
Türkenstl'. 33/2 Jm. 
Thel'esieuhöhe 1/0 Jur. 
Schellingstr. 27/3 1. Philol. 
, Theresienstr. 54/3 .Tm. 
Rheinproviuz Spitalstr. 65/2 Mecl. 
Bayern Georgianum Theol. 
) Louisenstr. 2/3 1. Jm. 
, Akademiestr. 9/2 .Jur. 
Rheillprovinz Blnmenstr. 53/0 Mec1. 
Ba~ern Amalienstl'. 51/2 Ju.., 
Königinstr. 55/1 F01'stW. 
Georgiunum 'fheol. 
Schönfeldst. 17/31. IV JU1'. 
Karlstr, 9/0 1iled. 
, St. Annastr. 4a/3 ,Tur. 
Provo Hessen Ludwigstr. 17/1 Med. 
Brandenburg Zieblandstr. 8/1 lIIed. 
Bayern Aml1lienstr, 50/3 N. Spr. 
) Schwanthalerst. 80/1 Mea. 
) Schwuh'·lgerlast. 14/0 Jur. 
~Rumänien Arcisstr. 16.3 Ohm. 
Bayern Thierschstr. 3/2 .TUI'. 
Rheinprov, Landwehrstr. 65/3 Mell. 
Bayern Salzst,r. 2:::n/3 1. Med. 
) Hel'str. 3/1 1. lIfath. 
) Hirschau 4/1 Phil. 
H •. Nassllu Senefeldersk 9/1 1. Pharm • 
) 
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!München Bayern Weinstr. 6/1 ll\Iell. Brugger Richard Bruhn Theodor 
Brunn Hermann 
Brunn Paul von 
Brunner Johann 
Buchner Max 
Buddeus Paul 
Buechel Karl 
Büller Friedrich 
Buerkel August 
Büttner Franz 
Buffet Lucien 
Buhl Robert 
Buob Hermann 
Burger Adam 
Burger Friedrich 
Bursian Heinrich 
Bus Philipp 
Bornhoeved Holstein Sclüinfeldstl·. 20/2 Me<!. 
München Bayern Hessstr. 8/ß Matl!. 
Görlitz Schlesien There:-;ienHt,r. 1;3/8 Phil. 
Augsbllrg Bayern Gcorgianum Theol. 
München » l\IaximilianHplatz 3N 1\1"Il. 
Gotha S.·Colmrg-Gotha 'l'iirkenHtr. 'i5ja .Tm. 
München Bayern BarerHtr. 80/2 r. .Tm. 
München BarerHtr. 74/:) Me!!. 
München Hosl1nthal !rl/2 .Tm. 
Oberstnufen GahelHh(!1·~('rHt. rl/l 1. l\Ied. 
Ettelbruck Luxemhonrg Goetht·str. 5/:1 H. l\l(~rl. 
Lnngenö!s Schlesien Spitalfltr. 7/3 1. Met!. 
Rottenburg n/N. Wiirttemb. Akarlemicstr. 21/:3 .Tm. 
Bamberg Bayern Schwanthlstr. 28/2 1. Me~l. 
Speyer , Amalienstr. 65/1 R. Philol. 
München BarerHtr. 58/1 Med. 
Buske Hermann Max 
Buss Gerhard Cobus 
Buttmann Rudolf 
Butz Sebastian 
!nsheim » UabelsbergnrHt,. ßU/O 1. Mnth. 
Königsberg Ostpreussen Barerstr. fiß/a .Tm. 
Aurich Hannover Augshnrg;erHtr. 1 a/O Mer!. 
München Bayern BhmwnHtr. 32/1 Philol. 
Augsburg BnyerHtr. 81/2 l\1ed. 
c. 
Cälius Wilh. Karl Louis Brancloberndorl 
Caesar .Julins Elberfeld 
Cantzler Karl Freilllersheim 
Carl Franz Milnchell 
C"aselmann Christian Bnyreuth 
Cnstner Ludwig Schwabing 
Chan don Karl Kaiserslautern 
Chormann Ludwig Neustadt a. H. 
Cluist .Jakob Iggelheim 
Christaller Erdmann G. Schorndorf 
Christoph Friedrich München 
Christoph Johann Wenzenbach 
Christov Nikolaus Sisto v 
Cicei Nicolaus Calarasch 
Clans William H. Liverpool 
Closner Benno München 
Clostermann Georg Speyer 
Cluss Adolf Baptist Heilbl'onn 
Cnopf Rudolf Theoc1or NürnlJerg 
Coluzzi Franz München 
Constantinidi Alexander Manchester 
Corleis Johann Ehrenf. Horneburg 
Cornelius Emmel'ich Creuznach 
Cornet Georg München 
Correll Albert Zweibrilcken 
Coulon Max von Diessen 
Cramer Justus Schweiufurt 
Rheinpr. l\IarH::Itr. :~7 /:3 Pharm. 
Rheillprov. 7.wcihl'iiek('II~tJ·. 2/2 .lm. 
Bayern HesHstr. 84/2 Phil. 
Gulwl>111C·rg(.rNt.r. 22/1 Ml'r!. 
Arlalhertstr. 27/1 Phi!. 
Biiclwr,;tl'. 7/2 .Tm. 
TÜl'k"ul<t.r. :14N r. .TU!'. 
l'ürken~tr. 87 ja .1U\'. 
Gal'clshel'gerHt. 28/2H. l'hilol. 
Württemborg Sehw:tnthnl(·l'Hll'. 22/1 Philol. 
Bayel'l1 Hüustr. 18/2· Philo1. 
» 'l'heresien~t. 110/:1 1. I'hurlll. 
Bulgarien 'r;wresirmstr. :32/1 Plwrm. 
JRumUnicll Ottostr. 1/1 Mcd. 
England Karlf>tr. 9/:3 CI1l'JIl. 
Bayern Hilllcgardtltr. 5/1 .Tm. 
» Sehe1lillgfltr. BO/:3 .Tm. 
Wiirttemherg Thel'eHienst. 108/ l r. ClIem. 
Bayern Sonncustr. 5/2 Mell. 
P ThaI 18/1 .Tm. 
Englund Hchwanthh;tr. 75/3 r. Me(!. 
Hannover LuitpoldHtr. r:./3 Phllrm. 
Rheinprov. Hchellillgstr. Zöja Philo1. 
Bayern Landsehaftsst.r. :3/1 Med. 
Klinigillstl'. 77/4 r. .Tm. 
EliHeustr. 15/3 Forst,w. 
Creuznacher Eugen Eisenach 
Czarnecki Leo Graf von Pakoslaw 
TIl!'l'esieIlHtl'. 7/2 .T ur. 
R.-Weim.-Eisen'1ch L()uiHPllstr. 4-1:1/1 .Tm. 
Posen 1'hcl'esil'lIl:ltl'. '1./2 .1 \11'. 
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D. 
Daimer Corbinian Freising 
Daiser Max Mauern 
Dall' .A.rmi Jose( Stul'Ilbel'g 
Dannemann .Tosef Kicnberg 
Dilll!lheisser Ernst LlIndan i IPf. 
Dannheisser Lnd'wig LlIllduu i./Pf. 
DalltRcl1cr Kurl Teugen 
Dnulmer .Tohullll Neubau 
Deeker Joh. Nep. VOll München 
Dt'gen Friedlich Regenllhurg 
Demert Volquart Albert St. Peter 
Deinlein Karl Aschaffel11mrg 
Deisellhofer LndwigLlIlldsherg 
Deml Andrells Wörth a/D. 
Deneke Theodor Celle 
Denk J ohalln Kiitztillg 
Denk Otto Tutt,lingen 
Dethlefsell Andreas Crempe 
Dettmer \Vilhelm Lübcclc 
Deuerlillg Max München 
Deye EmU .Tevel· 
Dhom Heinrich l\fa.rient,hal 
Dickmul1n .ToReph NeUi4K 
Diehl GUt;t,av Eduut'd Gel'tweilel' 
Dieks Mat;hins Wceze 
Diem Ludwig Nt'ubU1'g a/D. 
Diemillger J,mlwig Hohingen 
Die110ld OlliIo l\Iihwhen 
DiE'ritt'l! .T oser l'adel'llOl'1l 
Diet,l'ieh Alfl'cd Pö~slleck 
Diez Rohert li'l'ciburg 
Dinglel' Ot,to ~w!'ihl'üukt'll 
Dit.tnml' .TuliuH Neuenhammer 
Diillerl Michael WuldHa~Kcll 
Dihle1'leill Alhert A IIgs1Jtll'g 
Dül'ing August IflluH 
Dörr Theodor I~lherfeld 
Dollncker Anton Amherg 
DOlllbal·t Bernhnrd Markt,lenthen 
Donle Wilhelm Niil'llberg 
Doss Bruno: Aue.rbach 
Dottel'weich ütto Bnmhorg 
Dreit'ert Hngo Kotthus 
Drenkert Andl'eas 'rtTaibach 
Dret'lsler .Takob Höheillücl 
Drüber Ot,to Mindelheim 
Drossbuch Nik. Max l~ege1l8hurg 
Du Monlin Gmf Ekart Willldul'll 
DÜllschmnll!l MI~X Wieslllldell 
E. 
Ebbinghnus Kl1rl 
Ebel Gnstnv 
Voel'de 
Hiidesheitll 
Bayern Adulbertstr. 30/4. 1. Jur. 
Georgianum Theol. 
Augustenstr. :62/1 Forst",. 
Ma,ximilinnsstr. 11/0 Phlum. 
Schellingstr. 27/3 1. PhiIol. 
Allnlbertstl'. 44/2 r. Jur. 
Barerstr. 86/3 r. Philo1. 
Theresiellst,r. 53/3 Jur. 
Fiirstenstr. 22/2 Jur. 
) Tiirkellstr. 84/3 Jur. 
Behle:>w. Theresienst.r. 2/2 1. Math. 
Bayern Türkenstr. 34/3 r. Jur. 
Ll)wengrnbe 3/11. Med. 
) Amalienstr. 46/0 Jur. 
Hannover Luitpoldstl'. :3/2 1. Med. 
Bayern Türkellstr. 84/2 1. Forst\\'. 
Wii.rttulllherg Goethestr. 39/2 Mell. 
Sc111esw.-Holst. Lundwehrstr. 44/0 Med. 
Liibeck VOll der Tannst. 24/2 Philol. 
Bayern Marsstr. 12/2 r. II.A. Jur. 
OliiellJmrg Amalienstr. 48/2 PhiIol. 
Blwern Adalhertstr. 15/2 1. N. Spr. 
Hheinprovi.nz Allgsbnrgerstr. 1/1 Med. 
Elsnss Hessstr. 11/1 Forstw. 
Rheinpl'ov. St. Annastr. 15/3 r. Theol. 
Bnyel'll Ku,rIstr. 19/1 R. r.Ieil. 
, Weinsü .. 15/5 ,Tur. 
, Sehönfeldstr. 171>/1 .Tm. 
Westftüeu Augshllrgerstl'. 1/3 1. Med. 
Sae1ls.-Mdningen Adalhel'tstr. 40/0 ,)'111'. 
GIl. Baden 'fiirkenstr. 80/2. .Tm. 
Bayern Rottmanllstr. 14 .Tm. 
; Adalhel'tst.r. 10/2 Jm. 
Pl'omenadeplntl! 15/1 Philol. 
) Sclnv:mthnlerst. 10/0 l\Ied. 
) Adl\lbertst.r. 30/3 1. Forst\\'. 
l'1,heinpl'ov. Barerstr. 52/3 Chem. 
Buyel'll Adalbel'tstr. 21/2 1. JUl'. 
, V'eterinürstl'. 7/0 Forstw. 
• Maximiliuneum Muth. 
I{. Sachsell Gabelsbergel'st. 7/4 Nat1U'w. 
Bayel'll Schellingstl'. 47/1 Mnth. 
Brandenburg Theresicnst,l'. 7/3 .Tm. 
Bayern Schellillgstr. 63/0 .Tur. 
, l'ürkenst,r. 34/2 r. Tlwol. 
, Sehellingst,l'. 30/3 1. .Tm. 
Gartenst,!,. 1/2 Med. 
, Amulienst,r. 53/0 .Tm. 
Hess.-NasSttll Salzstr. 23a/2 1. Pharm. 
Westphnlen TÜl'kenst,r. 28/1 
Rheinpr. Adalbertstr. 28/1 
.Tn\'. 
.Tm. 
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Eberhardt Max München 
Eberle Friedrich Laumersheim 
Eberlein Friedrich München 
Ebersberger Wilhelm Bayreuth 
Ebert Josef Aschaffenburg 
Eberz Max Freih .. von München 
Eberz Paul Freih. von München 
Ebner von Eschenbach München 
Freiherr Sigmund 
Wohmlng. Studium. 
Bayern Goethestr. 3\)/2 r. Forstw. 
) Schnorrstr. 5/3 1. Math. 
Rosengasse 11/3 R. Med. 
Schellingstr. 59/1 Math. 
Amalienstr. 37/0 Jur. 
Barerstr. 37/0 Jur. 
Barel·str. 37/0 JU1'. 
> Rottmannstr. 14/2. 1. Jm. 
Eder Jakob Josef Ornbau Arcisstr. 16a/3 r. Jur. 
Edfeider Alois Anger ~ Georgianum Theol. 
Edlinger August von Lanclshut » Zieblandstr. 4/1 Philol 
Egloffstein Hermann v. Dresden K. Sachsen v. d. Tannstr. 30/4 Jur. 
Eheberg Franz Roman München Bayern Schellingstr. 12/2 1. Jur. 
Ehrensberger Robert Amberg > Adalbertstr. 26{0 Jur. 
Ehret Philipp . Ludwigshafen • Liebigstr. 14/2 Philol. 
Ehrhard Leo Tegersheim Elsass-Lothringen Georgianum. Philol. 
Ehrhart Friedrich Memmingen Bayern Amalienstr. 37/1 Forstw. 
Ehrlicher Paul Ketschendorf H. S.-Coburg Adalbertstr. 32/3 Naturw. 
Ehrmann Josef Straubing Bayern Gabelsbergerst. 26/3 Pharm. 
Ehrnsperger Leonhard Neumarkt Amalienstr. 46/2 Jur. 
Ehrnsperger Michael Neumarkt ) Amalienstr. 46/2 I. Jur. 
Eichinger Aut. Ferd. Oberhausen • Georgianum Theol. 
Eigel Franz Cöln Rheinprov. Amalienstr. 50b/! Jur. 
Eigner Fr. Xaver Mau.ern Bayern Ludwigstr. 14/0 Forstw. 
Eigner Gottfried München • äuss. Maximilstr. 9/2 Jur. 
Einsle Cliristian Bamberg Theresienstr. 51/3 r. .Jut. 
Einsie Julius Krumbach ) Amalienstr. 20/1 Jur. 
Einwächter Jos. Aug. Wertheim alM Baden Dachallerstr. 16/3 1. Cam. 
Eisenberger Ludwig Tölz Bayern Buttermelcherstr. 3/2 Med. 
Eisenhart Heinrich München ) Karlstr. 14/3. Med. 
Eiseniohr Ludwig Stuttgart Württemberg Goethestr. 36/2 Med. 
Eisenlohr Theodor S'i;uttgart • Briennerstr. 7/2 Forstw. 
Eissner Julius Tettnang ) Adalbertstr. 13/3 1. Jur. 
Elbers Alfred Hagen Westphalen Gal)elshergerstr.25/1r. Chem. 
Elsberger Fr. Xaver Aunkofen Bayern v. d. Tannstr. 23/4 1. Philol. 
Elser Karl Dinkelsbühl • Schellingstr. 61/1 Phi!. 
Endres Heinrich Speier GewÜrzmühlst. 5a/4 Phil. 
Endres Karl München , Ka.r1sstr. 20/3 r. Jur. Endr~s Max Nfunberg ) Türkenstr. 27/2 r. Fo~stw. 
'Endriss ~us.tav Yeringenstadt Sigmaringen Adalbertstr. 8/1 Phllol. 
Engel Dletnch Schwerin Mecklenb.-Schwerin Türkenstr. 51/1 Jur. 
Engel Fri~~ch Bayreuth Bayern Schellingstr. 3{3 M. .Jur. 
Engel Philipp München , Karlstr. 37/1 1. Jur. 
Enge1berger Max. Augsburg Amalienstr. 58/4 Jur. 
Engellaender Theodor Landshut ~ Georgianum Theol. 
Engelmann 1\{ax: Bayreuth Hessstr. 28/0 Med. Engelma~ T~eodor Bayreuth ( Hessstr. 28/0 Jur. 
Engler Fnedrich Pforzheim Baden Amalienstr. 71/1 1. Jur. 
Englert Ferdinand Aschaffenburg Bayern K. Maximilianeum Ju1'. 
Englhardt Josef Freising ) Schellingstr. 27/3 Math. 
Enzler Ernst München , Marsstr. 32/0 Mod. 
Erckert; Ma:x: Dinkelsbüh1 Schellingst1'. 27/1 1. Forstw. 
E1'dt Yiktor Dr. Augaburg Schellingstr. 19/2 Mod. 
Erbard Hermann Nördlingen Barerstr. 49/0 Math. 
Erbart 'Karl Schwabing Geo1'giauum Theol. 
Name. 
Erk Karl 
Ernst Anton 
Ernst Christ.jan 
Errns Josef 
Erspenmüller EmU 
Ervens Kar! 
Es<:.herich Dr. Theodor 
Esslinger Jakob 
Evers Karl 
Eyfriedt Wilhelm 
F. 
Fabris Friedrich von 
Fader! Georg 
Fahrenschon Josef 
Faigl Theodor 
Falknel' Fr. Xav. 
Fast).inger Karl 
Fastlinger Ludwig 
Fath August 
Fauner Ferdinand 
FaUnel\ W:ilhelm 
Feichtinger Ludwig 
Feiner August 
Feistle Josef 
Feldbausch Philipp 
Ferchel .Tohann 
Ferc1tel Adam 
Ferstl Franz 
Fesenmair Eduard 
Fessler Julius 
Fester Richard 
Fick Joset' 
Ficker Pranz 
Fiedler Albert 
Fincke Adolf 
Finsterlin .A.lfOllS 
Fischellieh Fl'iedrich 
Fischer .A.nton 
Fischer August 
Fischer .Tohann 
Fischer Josef 
Fischer Karl 
Fischer Max 
Fischer Peter 
Fisehhold Fr. X:w. 
Fitzau Eduard 
Fleischmann Josef 
Fleismann Theodor 
Flessa W:ilhelm 
Fön August 
Folz Karl 
FOll1ll1 Elise Ludwig 
Franck Reinhold 
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Regensburg 
Stuttgart 
Maikammer 
München 
Obernburg 
Aachen 
Würzburg 
Rpeyer 
Etteln 
Ellillgen 
Regensburg 
Wackel'sdol'f 
Obel'rieden 
Neumal'kt 
Burghausen 
Haidhausen 
Haidhausell 
Queichheim 
Landshut 
Landshut 
Lundsberg alL 
Ingolstadt 
Allgsburg 
Landau i!Pf. 
Mühldorf 
Neustadt a/R 
Parsberg 
München 
Bambel'g 
Frankfurt alM. 
l\Iitterteich 
N cuenldrchen 
Schillermühle 
Corbach 
Landllimt 
Aachen 
München 
München 
Bamberg 
Augsbllrg 
Schwarzach 
München 
Mindelzell 
Kirchdorf 
Löthen 
München 
Iserlohn 
Augsburg 
Landau i/Pf. 
\
LandaU i/Pf. 
lIIiinchml 
Tühingen 
Bayern Amalienstr. 71/1 1. Jur. 
WÜl'ttemberg Barel'str. 63/3 Jur. 
Bayern Ziehlandstr. 1/0 Math. 
Goethestr. 21/2 Jur. 
, Ludwigstr. 17/1 Jur. 
Rheinprov. Sonnenstr. 6/1 Natw. 
Bayern Augustenstr. 8/1 Med. 
, Hessstr. 17/1 Jur. 
Westphalen Schwanthalerst. 21/2 Med. 
Bayern Zweibrückenstr. 0/3 Med. 
Bayern Schellingstr. 2/3 Math. 
Luisenstr. 43/3 Ph:ilol. 
Schellingstr. 52/3 I. Theol. 
Theresienst. 2/2 1. R. Jur. 
Amalienstl'. 26/2 r. PhUol. 
Georgianum Tlleol. 
Georgi:mum Theol. 
Schellingstr. 43/3 JU1'. 
Frauenplatz 8/3 Jur. 
Fmuenplatz 8/3 Jur. 
, Augustenstr. 2/3 Phal·lll. 
Schellingst,r. 21/3 r. Jur. 
Schellingstr. 52/3 1'. .Tur. 
Amaliellstr. 45/2 r. Med. 
Wallst!'. 1/3 1. Med. 
Türkellstr. 51/4 I. Theol. 
Schellillgstr. 44/1 R. Jur. 
Langcrstr. 2a/3 .Tur. 
'» Kaufillgerstr. 9/4 Med. 
Hessen-N. Sehellingst.r. 10/2 r. Geseh. 
Bayern Tegel'llSeel'str. 2/3 Philol. 
Westfalen Mathildfnstl'. !3 /0 lIIed. 
BmuIlsclnveig Thel'csienstr. 116 2 I. Forstw. 
Waldeck Adalbel'tstr. 6/2 .Tur. 
Bayern Landwehrst,r. 29/1 Med. 
Hheinprov. Schillerstr. 44/2 Med. 
Bnyern Theresienstr. 31/3 Jur. 
Quaistr. 8/2 1. Med. 
Adalbertstr. 32/2 1. Philol. 
> Amalienst,r. 77/2 1. .Jur. 
Bnden Schellingstl'. 50/3' Theol. 
Bayern Rnmfordstr. 36/2 r. Phi!. 
Adnlbel'tstr. 11/3 Jur. 
» Scholllmerstr 11/2 R. Med. 
Anhalt Arcisstr. 20/2 Jur. 
Bn,yern Hessstr. 58/2 Med. 
Westphalell Gabelshergel'str. 5/0 Naturw. 
Bayern Till'kenstl'. !l8/0 .Tur. 
» Adalbertstr. 32/0 .Jur. 
Adalbertstl'. 47/1 r. Med. 
• Elisenstr. 1/:3 Math. 
WÜ1.ttemberg Sennefelderstr. 14/2 r·IMed. 
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Francke Karl Coburg 
Franckensteill Heinrich 
Sachs,-Cob.-Gotha Goethestr. 17/3 1. Med. 
Freiherr zu Ullstac1t 
Frank Adam Winklarn 
Frank Alois Weülen 
Bayern Barerstl'. 15/1 .Tm. 
• Gabelsbergerst. 41/11'. Med. 
Frank Reinharc1 Rec1c1ighiiuser-Hammer 
Franta Wenzeslaus München 
» Unteranger 17/2 r. ,Tur. 
He~s.-N. Barerst!'. 55/2 1. .Tm. 
FrantzFrieclr. Theodor .Tngenheim 
Frant.z Jolmnn Blasewitz 
Franz Geol'g Straubing 
Franz Simon Parsberg 
Franziss Karl Hehschalll 
Fmnzreb .Takob Rockenhausen 
Fl'auenfeicler Karl München 
Freisen J ose1' Warsteill 
Frellckel Michael Kaiserslautern 
Fl'entzel August Börrstuclt 
Freudenstein Christiall Dissen 
Frickhinger Karl Nördlingell 
. ~ Friellberg Theodol' i\Hiuehen 
• Bayern Sebnstiansplatz 1/3 1'. Math. 
» Akudemiestl'. 15/0 .Tm. 
Kgr. Sachsen HessBtr. 9/3 PhiloI. 
Btlyern Bayerstr. 29/3 Jur. 
» Unterangerstr. 31/3 Phil. 
A(la1bertstr. 28/2 Forstw. 
Schellingstr, 49/1 .Tur. 
» Rc1nvauthnlerst. 56/1 He!ll. 
West,phalen Georgiannm .Tur. 
Bayern Amalienstl'. 81/2 1. ,Tur. 
» Adalbertstr. 28/2 .Tur. 
Hessen-N. Dachanerstr. 31/1 Pharm. 
l~uyel'll Schillerstr. 28/2 r.< Med. 
» k. Maximilianemll .Tnr . 
Friedrich Jhthnr lWthenitz 
Fl'iedrich' Lnrlwig MÜllehen Sachsen-AltenJml'g Ac1elgulldellst. 28/0 j\'Ied. 
Fl'itsch PanI Oels 
Fritz Paul Eichstätt 
Fritze PanI BerUu 
Fro)Jeuins Wilhelm Ansbach 
Fromm Herlllann MuxhiiJ.te 
Frommmm Wilhelm 
Fromllwlt Kar! 
Fl'onmüller Mm·tin 
Frosch Lorenz 
Froselmner Hans 
Frost Allolf 
Friihltnf Pan1 
FriihlJeis Geol'g 
Fl'iihwein Phil. 
Fl'uth Dr. Wilhelm 
Fl1lJl1S Heinrich 
Fuehs r,ndwig von 
Flihrer ,Tosef 
Fugge1' Franz 
Fllgger Graf Karl 
G. 
Giirtner Ludwig 
Guill Georg 
Galliuger Emil 
Gamll .Tosef 
Gnssuer Heinrich 
Gauss ~Ioriz 
Gehhal'd Franz 
Gcbharc1 Hlchard 
GehleIl .TOhUllll 
Geblel:! GusttlV 
Stutt.gal't 
l\Iftnehen 
Pet\lrHaurach 
i\lünchen 
StTunhing 
Schorndol'f 
Sigluarillgcll 
Viit1.ing 
l\fftll('hell 
l'ilünche.ll 
Nftrnherg 
Eichstat.t 
München 
Kaiserslttuteru 
Oberndorf 
Miil1nhcu 
!vIiillehell 
Kui~cr;;luuteru 
OlJerp;eislhach 
\Vindshach 
Neuenhurg 
Gr. Glogl\ll 
Gr.-(Hop;ull 
Frau wiiilesheim 
SchrolJenhuusell 
P,ayern Schellingstr. 11/3 Mec1. 
Schlesien Türkenstl'. 92/3 Chem. 
Bn:vern Ama1iellstr. 71/3 r. .Tm. 
Branclelllmrg SrJllneustr. 6/2 r. Mec1. 
Bayern I,alldwehrstr. 47/3 Med. 
Karlstr. 12/1 .Tur. 
Württelllllerg Adalhertstr. 14/1 ,Tur. 
Bayel'll Wasserstr. :3/a 1" ,Tur. 
Brlrer~t,r. 70/0 1. MaMl. 
ReheUingstr. 61/:3 PhiloI. 
» Theresiellst.r. 54/0 .TUf. 
"\Vürttemhel'l-( Batulerstr. 3/2. Phul'lll. 
Hohellz.-Sigm. Schommerstl'. 18/2 1. ,Tm. 
Bltyern Atlelgundensk. 1:3/3, 1'11l'oI. 
» Amulienstr. 84/4 .Tm'. 
SendlingerKtr. 61/2 Met!. 
mütcnstr. 0/1 N. 81)1'· 
Comeliusstr. 13/2 Phi!. 
Atlalbertstr. 38/0 Philol. 
Lundwehrstr. 5/:3 PhiloI. 
Schillerstl'. 18/2 .Tur. 
Bayern HottumnlltlLr. 25/1 1. 
; Hnlllfordstr. 42/1 
Augustinerstl'. 4/3 
Augustellstr. 49/1 
» Schelliugstr. 51/2 
Wiirttemllel'g Re11ellingstr. :32/0 
Schlesien Theresienstr. 56/2 
» !ThIJreKienstr. 66/2 
Reinpl'oy. S1;. Ann:\8tr. 15/3 
Bayern Bauderstl'. 8/3 1. 
Pl1iloI. 
l\Iecl. 
,Tuf. 
lIfecl. 
N. Sp!'. 
F01·stW. 
.Tm'. 
,Tut'. 
Pilo!. 
!lied. 
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Geiger Friedl'ich Geo!'g Bel'gzabern 
Geiger Karl l\fünchell 
Gengier Max St,ranbillg 
Georgi Otto Fel'dillttlld Leillzig 
Geri0h Karl Fmllkenthal 
Gel'st Georg Eppstein 
Gerstel' Karl Dl'. Regenshurg 
Gel'stner Kar! l\füllChell 
Geuel' Fel'dinand HöcllSt a/~r. 
Giehlow Kal'l Rchöllebel'g 
Giehr! Alois l\Iilllchen 
GiesRel Otto Baynmt.h 
Giessel l~ndolf Bayrcnt.h 
Gigglbel'ger Farlllol X. Passan 
Glaeser Wilhelm l\Iilnchell 
Gltthn .10hn VOll BrDoklYll 
Glas~.'auel' Ohl'istian Gijssweiusteill 
Gleissllcl' Gt"org Altgla~hütte 
Glenk Wilhelm Ba)'rent.h 
Glock Frclr. flamberg 
Goeke Ehel'hanl Padel'born 
Göhring Karl .T!'l'ie!lr. Bietlesheim 
(tllel'illger Adalbel'L München 
(tot"ssmaull Wilhelm Fnlda 
Göttllel' Josef Prien 
Götz Nikolam; Rtal'kellRChwilld 
Goetzeler Llldwig Etkl"t,('1;fen 
Go('z El'will Heilhl'onn 
GOft't'I:jtl Onrl I-leilll'. Ort.feld 
Gohm .To!'<"f A1'llltch 
GOl'etzld Joset' GroHH·Ht,l'l'hli!·z 
({ossmn.Jlll Emil PaH8n.n 
Bayel'll Amnliellstr. 63/1 
Amnliellstr. 91/3 
'l'heresiellstr. 7/3 
K. Sachsen Bnrerstr. 78/1 
Bll.yel'll Bhuuellstl'. 45/1 
Chl'istophstr. 14/3 
Lalldwehl'stl'. 25/:3 
» BUl'el'stl'. 4B/2 
Hessen-N. SclH'Uingstl'. 42/:3 1. 
Brandenhlll'g Aclnlbertstl'. 10/1 
Bayem ThaI :37/3 
Adalhel'h,tr. 11;'3 
Adalhel'tst,r. 11/:3 
Rehillel'st,l'. :31/1 
» LOllisenstl'. 48/1 
Amerika I\Inl'sst.r. 11/2 
Bayel'1l Louisellst,l'. 23/1 
Ral'CrHtl'. 57/3 
Sehcllinglltl'. GO/;} 
Tlwl't'siellstl'. 3/2 
Wetit.thlell SpitaM,l'. 7/2 1. 
l-laYt>l'll Comelinsstl'. 0/3 
» Nymphellhglltr. 28/0 
Jur. 
Math. 
.Tut'. 
.Tur. 
Med. 
Phil. 
1'. Med. 
Jul'. 
Math. 
Jnr. 
.Tu!'. 
.TUl'. 
JU1'. 
Med. 
.Tnr. 
Me<l. 
.Tur. 
.Tu!'. 
N.8];1r. 
Forstw. 
l\rec1. 
Ohem. 
lI'Ied. 
.Tu!'. 
.Tur. 
H\'I5Ren-N. Sehellillgst.r. :30/2 
Bnyerll Bal'el'Ht,l'. 47/2 
S('h(\Jlillg.~t.l'. 'H/O 
Ba1"<'l'stl'. 55/2 
',"iil'ttelllb. Akatl('lIlic~h·. 27/1 
I'tht\inprn\'. SpHulstr. 71/"J/2 1. 
Wiirt,telllh. TI1t'r~Ri('nRt,l'. (j(-j/4 
n. ,Tm. 
Philo1. 
.lu!'. 
Schlesien TiirlwllRt.r. 71i/l 
Bnyem Hartmanllst.r. 2/2 
Provo Racl11len ~rarH8tr. 2/1 
BU.Yern Alwdollliest.r. :3/1 
Sdnml'zht1l'~-n. RchlllllTstl'. :3/'!. 
Got.t.lieb Hudolf' J. H. NOl'lUlnnst>ll H/M. 
l\I (,lI. 
Kalll. 
'rheo1. 
.ll1l'. 
J.lJ('d. 
T<'ol'stw. 
Geseh. 
.Tur. 
.Tul'. 
l'hilol. 
1II eil. 
Gradel Lmlwig lIfiiucllcn 
Graef Fl'itz Frallkf·nhunsell 
Gmf .Toser J.lfiill,·.ltell 
Gmf .ToHe!' Eng:lhnf 
Gmf lII:ttthiu~ 'l'lll'uf'1'll 
Gl'ahnmer Rar! l\Iiiul'l1l'u 
Gruser Oh1'i:;tiuu Fem'htwuugl'U 
Grassl J 08.31' mm 
Gl'U~sl Peter Neustift, 
GrHsHllIlInll Franz X. lIIiiuehen 
Gmt.tenthalel' Hieronym. 'l\'gel'llHl'e 
GreeI~ Simon Teisent IOl'f 
Gl:eÜf Vnlentin G!'1'11ll'l'~11l'il1l 
Grciner Adular NiirnlJer!2: 
Greiner .Toset' RÜlwhing 
·.({dU August Hundheim 
Grimm .Josef Weitnau 
Grimlll OUo gekCI'I'HUiihll'll 
Gross Christiall I,:tugmiihle 
Gl'OHS .Tolmnne:; FriNlelHIH'im 
Gl'OKH Lmlwig [lolll-<i!'th·1'1-; 
GrusSIlHUlll Ot,tu !( Hess(,11 
Grotz Wilhelm Jellgcll 
Ba,\'('t'U Hl'R~Htl'.· 17/1 
Ther<'si,·ns/,I·. t:;/:l 
Hl>ss1.r. ;~4/2 
Rchuml1wnM. 7/2 
'l'lwl'l·sil·I1Rt.r. 7/'2 
Lllildwelll'stl'. 37/1 
» 
" 
I'fistel'str. 5/2 
Filrstt:'llstr. 7fj/l 
AlllulipllHtl'. 1)8/0 
Ledererstl'. 4/:3 
AdallJt'Ttstl'. 17/2 1' • 
Tii r!WUH1I'. 28/ J 
KauJil1~erHtl'. :31/4 
Tlwl'cslollstr. 2:3/2 
Bnrel'stl'. 72/1 
AmnJif'IIHtr. 21/2 1. 
Tlll're:;h·llst,l'. :3/:3 
TallllellRtr. l1a/0 
> .\dalhpI'M.l·. ;10/0 r. 
][e",scll Lalltlwehr,~lr. :.:6/:3 
Bayern llirtenstl'. 3/4 r. 
Forst\\'. 
R.Med. 
Phil. 
Phi!. 
.Tm. 
Thnol. 
.TU!'. 
.rUl'. 
.Tm·. 
.rUl'. 
.lur. 
Mnth. 
.1111". 
.Tm. 
I Matll. Met!. 
IReal. 
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Grube Dr. Karl Lorenz Rildesheim Hannover Adalbertstr. 30/3 Theol. 
.. Gruben Josef Freih. v. Regensburg 
Gruber Friedrich München 
Bayern von der Tannstr. 21/0 Jur • 
, Maistr. 47/0 Med. 
Gruber Ludwig Hengersberg Karlsstr. 31/3 1. Pharm. 
Gruber J\:[ax Hemau Krankenhaus I/I. Med. 
Veterinärstr. 5/2 Jur. 
Schellingstr. 24/:3 Jm. 
Gruen Hermann Augsburg 
Gschrey Felix Dillingen 
Barerstr. 74/2 1. .Tur. Güllich Georg Nürnberg 
Günther Karl Weiden , Theresienstr. 18/1 R. Philol. 
Gllggenheimer Emil München Promenadepi. 21/2 .Tm. 
Gummi Hermann Landau i/Pf. , Adalhertstr. 27/2 .Tur. 
Gnnzerl Karl Strassburg 
Gutsch Gustav München 
Elsass-Loth. Karisplatz 20/0 Jur. 
Bayern Maximilianstr. 20/2 Jm. 
Gutscher Dr. Hans Marburg 
Gyssling Llldwig Winnweiler 
Oesterreich Theresienstr. 56/1 PhiI. 
H. 
Haag Bernhard 
Haas Dr. Franz 
Haas Josef 
Haaseiau ~:[ax 
Haass Ernst 
Haberl Joh. Ev. 
Habermaas Eduard 
Hacker Ernst 
Hacker Friedrich 
Haderer Kar! 
Häfner Gnstav 
Harle Xaver 
Härt,l Wilhelm 
Hagens LuitpoIcl von 
Hager Karl 
Hagn Josef 
Hahn Robert 
Haid Hermann 
Hainz Franz 
Hall Johannes 
Hamkens Hermann 
Hammerschmidt Karl 
Hamp Karl 
Haruperl Georg 
Hanemann Friedrich 
Harada Toyoldtsi 
Hnrdt Iver 
Ha,rdt Xaver 
Harke Theodor 
Harla-nder Franz 
Harms Ludwig 
Hart Georg 
Hartle Ludwig 
Hartmann Frz. Jos. 
Hn.rtmann Johann 
Hartmann Gustav 
Hartz Johannes 
Bayern Türkenstr. 34/3 r. Jur. 
Reichenbach Wiirttemberg AdvJbertstr. 42/2 Theol. 
Hopferbach Bayern Herzogspi:ialstr. 18/2 Med. 
Meiningen Sachsen-Mo Landwehrst.r. 17/1 Med. 
Danzig Provo Preussen Briennerstr. 8/3 I Jur. 
Gunzenhausen Bayern Türkenstr. 58/1 Forstw. 
EIsendorf , Adalbertstr. 11/1 r. PhiloI. 
Stuttgart Wfuttemberg Theresienstr. 20/1 Forstw. 
Regensburg Bayern Amalienstr. 58/0 Forstw. 
Mengersdorf ) Schnorrstr. 1/3 1. PhiIoI. 
Rottenburg Württemberg Schillerstr. 21a/2 Med. 
München Bayern Maximilianeum PhiIol. 
Biberach Württembel'g Amalienstr. 54/1 Med. 
Gunc1eIsc1orf Bayern Sc'bellingstr. 52/3 Pharm. 
München' Amalienstr. 6/3 .Tur. 
München l\fathilc1enstr. 1/1 PhiI. 
Landshut Georgianum Theol. 
Gesees , Barerstr. 70/2 .Tur. 
Herruuthausen Wiirttc·mh. Dachauerstr. 24/1 PharUl. 
Manuheim Ballen Schellingstr. 27/3 Jur. 
Frankenthai Bayern GIockenstr. 3/2 r. Math. 
Bödemis Scblesw.-Holt;t, Lindwurmstr. 5a/3 Med. 
Ansbach Elwern Maximiliansplatz 15/2 Philol. 
Hürben Adalbertstr. 11/3 Philol. 
Kollenzendorf Gärtnerplatr. 2/1 PhiI. 
Regensburg ) Sonnenstr. 6/2 r. Med. 
Tokio Japan Gabeisbergerstr. 9/31. Gool. 
Oedis Dänemark Goethestr. 13/3 Med. 
Kl'uihurg a/Inn Bayern Landwelll'str. 19/3 .Tur. 
Rosenfeld P. Sachsen Landwehrstr. 48/3 1. Mod. 
Triftlfing Bayern Schellingstr. 44/3 r. Math. 
Gieidingen Hannover Adalbertstr. 32/2 1. Med. 
Crnzsambach Bayern Tiirkenstr. 94/1 PhiIol. 
München , Reicbenlmchstr. 1/3 Mecl. 
Wallerstein Augustenstr. 5/4 Ph~lol. 
Donaualtheim , Sche11illgstr. 61/1 PhiI. 
Schweinflll't ) Ama1il'n~tr. 77/1 IV • .Tur. 
Blumenthai Schleswig-Holsteiu Schwantha1erstr. 67/2 Med. 
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Haselwandel' Friedr, A. Oifenburg 
HaubenSClhmied Friedr. MünClhen 
Haubel' Georg Arnstorf 
Hauck Georg Knittelsheim 
Hauck Hermann Bamberg 
Hauenstein Eduard Kaufbeuren 
Haug Rudolf München 
Haury Jakob Niederhochstadt 
Haus Franz München 
Hauser August Fl'eising 
Hauser Friedrich Stuttgart 
Hauser Josef Deimhausen 
Haushalter Fl'anz Waldsas.:en 
Hausladen Eugen München 
Hausmann Seb. Dillingen 
Hayd Os]mr München 
Hebendanz OsJrar München 
Hecker Hermann München 
Heifner Friedrich Königstein 
Heiclel' Jakob München 
Heige! Georg Mödingen 
Heigl Richard München 
Heim Ernst Augshurg 
Heimbucher Frauz Miesbach 
Heimbucher Max .Tos. Miesbach 
Heimburg Friedl'ich von Olclenbl1l'g 
Heimer Karl Wcrtingen 
Heindl Xavel' Stl'ltubing 
Heincn Georg Borbeck 
Heinrich Anton ObCl·teisendorf 
Heinrich Bernard Oberteisendorf 
Heins Bernhm'd Oyten 
Heinzelmann Hugo München 
Heinzeimann Karl München 
Heising Josef Ibbenbürell 
Heissler Ludwig Eichst1itt 
Held Hermonll Hof 
Heldmalln Hal'twig von Neustadt 
Heldrich Albrecht Bmubel'g 
HeUberg August Sulzbach 
Heller Franz Geisenfeid 
Baden Amalienstr. 96/1 Math. 
Bayern Karlstr. 21/2 Jm. 
Ludwigstl'. 12/2 R. F01'stw. 
Barel'str. 66/2 Theo1. 
Amalienstr. 42/1 r. FOl'stw. 
Koeniginstr. 76/1 Forstw. 
Barerstr. 66/3 Med. 
, Amalienst1'. 51/3 1'. Philol. 
Am Graben 10/2 Jm. 
) BInmenstr. 59/4 Med. 
Wiirttemberg Ressstr. 7/0 Phil. 
Bayern Amalienst1'. 62/1 R. Philol. 
Kallalstr. 31/1 Ju1'. 
Skellstl'. 12/2 Jur. 
Maximilianeum Jm. 
, Blumenstl'. 37/2 1. Med. 
, 
Quaistl'. 2/0 Jur. 
Luitpoidstr. 16/2 Jur. 
Theresienstl'. 19/4 Philol. 
Aenge1'stl'. 2/2 1'. Philol. 
Ge01'gimmm Theol. 
Schwanthalerst1'. 91/3 Med. 
, Scbillel'st1'. 28/2 r. Ju1'. 
Amaliensk 23/2 JU1'. 
, Geo1'gh~uum TheoI. 
Oldl'llhUl'g Amalienstr. 40/2 JU1'. 
Bayern OdeOllsplatz 12/2 Jm. 
) Adaibertstr. 19/1 1. JUl'. 
Rheinprov. WUl'zerstr. 16/0 Jur. 
Bayern Geol'giauum Theol. 
, Lindwl1l'ms~1'. 67/2 Med. 
Hannover Am~lie str. 35/0 Jm', 
Bayern Bayerstl'. 1/2 l\:[ed. 
) Bayerstr. 1/2 Med. 
Westphalen Barerstl'. 72/2 1. Math. 
Bttycl'n Senefelderstr. 9/3 Med. 
Schellingstr. 59/1 Math. 
FÜl'stenstl'. 16/0 J ur. 
Maximilianeulll Jm. 
, 
Schellingstl'. 73/2 1. Med. 
l\'Iarsstl'. 16/2 JU1'. 
Müllerstl'. 27/1 Jm·. Hellmaiel' .Tosef Bl'uckbel'g 
Hellmeck Geol'g Kl'euzwel'theim alM. 
Helmüllel' l{ad Theod. Langenthai 
, Adelguudenstl'. 30/2 1. Philol. 
Schweiz TÜl'kenst1'. 75/1 Jur. 
Heule Clemens RegellSbl1l'g 
Henrici Karl Boxberg 
Hemucourt Karl Neustadt u/H. 
Herb Gustav Pil'masens 
HerlOtto Pöttmes 
Herlikofer Lukas München 
Hermann FrÜldr. Ant. München 
Hermann Karl Pfaffenhofen a/I. 
Herms El'llst Sohwedt 
Herold Richard IMellrichstadt 
Heroidt Chrifltoph Niirnberg 
Herrling Martill Utzlllelllmillgen 
Bu,ye1'u Tberesienstl'. 66/1 Ju1'. 
Baden Schillerstr. 14/0 Med. 
Bayern Türkenstl'. 67/2 r. Mell. 
Türkenst1'. 43/1 .TUl'. 
Georgianum Theol. 
) Theresienstr. 134/2 I. Med. 
) Holzstr. 24b/2 Med. 
, Schellingstr. 29/2 1. .Tur. 
Brandenburg Sendlingel'str. 31/3 Med. 
Bayern/Adalhertstr. 16/3 PbiloI. ) Adalbertstr. 13/3 1'. Philol. 
WÜl'ttemb. Rindermal'kt 22/4 PhiI. 
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Bayern Goethestr. 18/2 1. Med. 
Amalienstr. 41/1 R. Phil. 
» Blumenstr. 3/1 Jur. 
Hessen-Nassau Schillerstr. 45/2 Med. 
Karlst1'. 58/2 Nntw. 
Rheinland Lindwurmstr. 12/1 Mell. 
» Georgenstr. 4/1 Ohem. 
Bayern v. d. Tannstr. 28/0 .Tur. 
Schellingstr.36/2 R. 1. Mnth. 
»Geol"nmmm Theo1. 
Oester1'eich von (ler Tannstr. 19/0 Forstw. 
Bayern Theresienl'\tr. 76/2 Jur. 
Rheinpr. Karlstr. 61a/2 Jur. 
Westfalen Mittererstr. 5/0 1. Mell. 
Rheinpr. Pfarrstr. 2/0 Mell. 
Bayern Lindwurmstr. 27/1 .Tm·. 
Carmelitem3t1'. 4/2 Jur. 
Selmorrstr. 8/2 JU1'. 
> Goetheplatz 1/1 1. Meil. 
Herrmaun Eugen Berg 
Herrmann Leopold Studernheim 
Herzfelder Felix: München 
Hesdörft'er Julius Fl11.du. 
Hess Walther Kirberg 
Hesseling Dominicus Crefeld 
Hesselu Wilhelm Crefeld 
Hettler Wilhehn Ansbach 
Hetz Karl Lanclau i. Pf. 
Hetzenauer Josef Ufering 
Heydusek Anton Franlrstadt 
Heyer Franz München 
Heyer E;ermann Köln 
Heyne ~Iax: Beckum 
Hilgenstpck Julius Werden 
Hillebrund .Iulius München 
Hilmer Theodor München 
Hingerl Michael Neuhofen 
Hitzfeld Otto Bergzabern 
Hobein Max Schwe1'in 
Hoch Rudolf Heinrich Rieth 
Höchstetter Hermann Eggenfelden 
Mecklenb:-~ehw. Arcostr. 14/4 Pharm. 
Saehsen-Memmgen Augnstenstr. 5/2 Ohem. 
Bayern Schwantha1erstr. 67/3 Ph:U'm. Hoegla.uer Heimicl1 Dingolling 
Höher Hugo Memmingen 
Höhl FriE'drich München 
Hoehl Fritz Rüclisbronn 
Hähl Heinrich Rüdisbronn 
Hoehnel Emil Bromberg 
Hoeller1 Karl Regenshurg 
Hölscher August Wieshaden 
Hoenek Ernst Oldenswol't 
HöuigsiJerger Leo Floss 
Hoellfel Fl'iedrich BaYl'lluth 
» Amalienstr. (11/1 1. Jur. 
Amuliensk. 21/1 R .TUl'. 
Amnlienstr. 61/1 Philo1. 
Anmlienstr. 47/3 1'. Pharm. 
Amalienst1'. 47/3 r. Matl!. 
Posen Sche'llingstr. 31/2 N. SV\" 
Bayern Amulienstr. 54/1 ForHtw. 
Hes8en-N. GabelslJergel'stl'. 7(\./2.TU!'. 
Schlesw.-Holst. Schillerstr: 28/2 Med. 
Bayern %weigOitl'. 4/1 .Jut. 
» BUl'orstr. 86/3 r. .TUl'. 
Schlesw.-Holst. GoetheHtl'. 29/1 1. Meu. 
Bayern Färbergraben 7/4 1. Me(l. 
Hoepfner Anton Peter Fl'iedrichstadt 
Hörmann Georg lYIünehen 
Hörner Geol'g llel'xheim 
Hörrner .Tohllnnes Bergzuhern 
Hoesl HallllS Studtesehenblleh 
Hövemeyer Heimil,h illünehen 
Hofacker Carl Düsseldorf 
Hofer Kurl Zweihrilckeu 
Hoferer D1'. Fran? l' München 
Hoftinann Anton i\[ul'iabul'glul.Usen 
Hoffmann Karl Mantel 
Hoftlllunll Leo Weimar 
HOfrlUUl1ll Otto El'llstwoiler 
Hoft'mtUll1 Wilhelm Wollmesheim 
HOfiuann Dl'. Franz WeigolHhausen 
Hofmann Fritz Hof 
Hofmann .Tohann Hftmme1hul'A' 
Hofmann Moritz Adolf Frankfurt. nilV!. 
Hollermayer lleinrich Eglsee 
Holtzendorft' Hermnnn v. München 
Holtzlllllnn Luuwig I Fortltheilll 
Holzer Ludwig Ehrenhreit:;;tein 
llolzinger Hans Au 
»Georgianum Theo1. 
Lunilwehl'str. 13/a Med. 
Rchellingst1'. 31/1 1'. .Jur. 
» Gal'tenstr. 27/0 .Im. 
l{heinpr. Hpitalstr. 7/2 1'. Mell. 
Bayern SehraudolphRü'. G/1 N. SI)!'. 
» Kl'unkenhausstl'.] a/O Med. 
. Adalher1iH1.r. 23/1 FOl'stw. 
» Se!telling8t.l" 49/1 PhUl1u. 
Saehs.-Weim. Daehauel'str. 9/3 1. Chem. 
B,tyern Blüthenst.r. 9/1 Matll. 
» Rchillerstr. S5/'!. Med. 
Schellingstr. 51/1 1. Hyg. 
Enhubel'str. 1/1 Math. 
» Hirtenstl'. 1/3 1'. PhtU'lll. 
Hef.lsell-N. Mnximiliansplatz 13/3 .Tm. 
Bayern He~s!ltr. 1\=.1/2 Theol. 
» Bal·erst.l'. 72/1 .Tm. 
Elsasi:! Geofgitmmu Philo1. 'l~heilllll'. Pfit.rr~tl'. 3a/0 .Tm. 
Baye1'll FrnnenllOierst.l'. a1/3 Mell. 
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Holzinger Johann !AugSbUrg 
Holzlechner Jakob Ebersberg 
Holzmann Franz München 
Bayern Schellingstr. 52/3 r. .Im'. 
Georginnum Theo1. 
l\1u1'str. 32/2 Mcd. 
Holzschuher Karl Fhr. Y. München ) Gabelsbergerstr. 1/2 Jur. 
Hoppe Johannes Stade Hannover Aclalbertst.r. 32/3 .Im. 
Bayern MiUlerstr. 21/2 lVIath. Horn Franz Regensburg 
Württemberg 'l'ib:kellst.l'. 84/2 JU1'. Horn Heinrich Stuttgal't 
Bttyern TÜl'kellst1'. 26/3 Jur. Horn Joseph Frankentlml 
Ga,rtens\.r. 68/0 Jur. Horn Karl München 
Hornebel' Ferdinand München Türkenstl'. 26/2 1. Philol. 
H01'nef Simon Kaiserslautern TÜl'kenstr. 57/2 1. Ju1'. 
Hornig Alois München . Herzogspitalstr. 3/4 JU1'. 
Rottmnnnstl'. ] 4/1 Phil. Horrmann Max München 
Hoser Karl Hil'schfelden > Ge01'gianum Theo!. 
Rheinproy. Promenadeplatz 20/3 Phunu. Hoster Friedrich Geldern 
B!~yel'l1 Amalienstr. 23/2 R. Phil. Huber Franz Altomünster 
Huber Johunll Hirtelbach Geol'giunum Theo1. 
Schellingstr. 42/0 .Tm:. Huber Karl 
Huber Lorenz 
Hüttner Franz 
Hunsicker Elluard 
J . 
• Tallkofsky Gllstav 
. Tanner Mtll'tin 
Jansen Albert 
Jallmanu .Tohann 
Jltwelow H. Maier 
Jawol'sld Paul 
Ickst'llt,t Adolf Pl'hl'. v. 
J echtl (feol'A' 
Jehlin .TOf\l't' 
Jemiller JONef 
Jens Otto 
Illiug Chl'istiall 
Iman Max 
Im Hof Ruclolf 
lugerle Stelim 
Inhofel' MatthiaR 
.Toachim Karl 
.r OCl111el' U eOl'g 
Jörg Konstantin 
Johmlllt's Josef 
• TohanlU'len Friedri(·1J 
• Tordan Friedrich 
• Tost Wilhelm 
.Tpfe.lkofel' Allalllül't 
Israel Albert Wilhelm 
Israel Wilhelm Adolf 
.Jiilch .Jakob 
. Tuh1 Vnlentüt U. H. 
.Julll'kel' .Johnnnl·R 
. T unp; A llP;llf'lt 
Jung .Josel' 
Regellshurg 
München 
München 
Bnmhel'g 
Frmü:llhofel·str. 21/2 Theol. 
Quaistl'. 6/2 1. Philol. 
Amalienst,r. 47/1 r. R. Philol. 
Kunzendorf Schlesien Wanstr. 2/1 1. !)Ied . 
Weiden Bayern Kanulstr. 31/0 R. Jar. 
Hildesheim Hannover Wllllst,r. 2/1 1. Med. 
Belzheilll Bayern Georgiallum Theol. 
Meretz Russland IJlllldwehl'stl'. 32/0 1. Naturw. 
Rylmik Sl'h1l'Ripl1 I,illdwunm;t,r. 11/2 Med. 
Schweinf'ul't Bayern Alllalien;;tl'. 58/3 .Jur. 
München Corllelius;;tr, 25/1 1'. ,Tur. 
München A1'costl'. 12/4 1. Mat,h. 
Angsburg » SchellingHtr. 42/0 Natw. 
Brackede Hnnnoycr Augslmrgerstl'. 2d/2 Med. 
München Bllyel'll Allllllienst,r. 58/4 N. Spr. 
Nietleralteich Amllliem;tr. 46/0 .Iur. 
Sel1atlhauRen 8chweiz Türkl'nstl'. \12/:3 .Jur. 
IlHillclH'1I Bayern Rell!llingerthol'pl. 2/3 lIfed. 
Wullellstettell ,l-logL'1l1musellerst,r. 5/0 Phil. 
Landlm i/Pf. Gabelsbergerst. 8ü/l r. Philol. 
Mihwhen Schi\nfeldstl'. 16 Philol. 
Sell\\'andol'f BIUel'stl'. 63/2 Phil. 
BI'Clldlol'cnzt'l1 »Alllalien.~tl'. 71/1 lIIaUt. 
SehleHwig Sl'hlel'lw.-Holst. Thel'csiCll1stl'. 19/3 J. Jur . 
l\Iiilll'hcll 13ayern (JorlleliuHSÜ·. 7/:3 .1ur . 
Ellal' H4lsKcn-N. Clal'teuHtl'. 4[j/O Jur . 
Ambol'!!; Bayern Adltllllll'tstl'. 1:::/1 r. Philol. 
Hmlllml'g Hmllhul'g He11illel'sll'. 21a/:3 lIfec1. 
Eihau K. Sachsen AUgUHtt'llstl'. 2Ml Clwlll. 
Vollmcl'sweilel' BIlYl'l'll TiirkpllHtr. 84/0 Philol. 
TYl',;j,l'UP SchleHw.-Hnlst. Lindwlll'lllstl'. 36/2 1'. Met! . 
Neu;;tadt tI/lWt. BItYCl'lIjAd:tlhertstr. 28/:3 1'. 'l'heol. 
\
Kil'rweilor » A~.H1lienstr. 45/2 .Tu\' . 
llellhcim • ]\funzsLr. 8/4 .1 u 1'. 
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Jung Nikolaus 
Jungleib Michael 
Just Reinlich 
K. 
St. Ingbert 
Bayreuth 
Sb. Ingbert 
Käser Engelbert Dl'. Wieladingen 
Käswurm August Darmstadb 
Kahn Aron Bingen 
"~'-Kabn Julius München 
Kahr Gustav München 
Kaifer Ludwig Rechbergreuthen 
Kaiser Theodor Stammheim 
Kalb Christ. Wilh. Trommetsheim 
Kalbskopf Ludwig Bayreuth 
Kalchgruber Anton München 
Kalker Ludwig Willich 
Kalvoda Dr. Ludwig Nymphenburg 
Kammel Hngo München 
Kammerer Fritz Kaiserslautern 
Kapellos Antonios Sira 
Kapper Josef Bobenheim a/Rh. 
Kappert Emmeran Calrath 
Karger EmU Brünn 
Karl Frz. Xav. Arnstein 
Karl Georg Regeustauf 
Karlstein Rudolf Coburg 
Karrer Albert Niederlauterbach 
Kasparbauer Antou Viechtach 
Kast Chlistian Edenkoben 
Kast Karl Günzburg 
Kastl Johann Kolbermoor 
Kastl Josef Vilsbiburg 
Kaufmann Julius Dürkheim 
Kaufmann Reinhard Bellikon 
Kayser Heinrich Josef Echtz 
Kazmeier Konracl Hersbruck 
Keeffe David Kilphilibeen 
Kegel Otto Cassel 
Keil Richard Schermeisel 
Kellenbel'ger Oscar St. Margrethen 
Kellermann Albert München 
Kemmeter Georg Pfaffenhofen 
Keppler Alfred Muhen 
Kerling Josef Otto Donaustauf 
Kern Ludwig Speier 
Kerschensteiner Georg München 
Kessler Franz Xaver Harsberg 
Keyser Fliedrich Ernst Klingenmünster 
Kienast Pranz Aichach 
Kiessling Franz Hochstahl 
Kiessling Hans Hochstahl 
Kiessling Paul Dr. Döbeln 
Kiliani Richard Angsburg 
Kimmerl Michael Ernstfeld 
Bayern Adelgundenst.16/2 R. Phil. 
Rottmannstr. 23/3 Forstw. 
> Georgianum Theol. 
Baden Lilienstr. 60/1 Theol. 
Gh. Hessen Türkenstr. 6/S Chem. 
Rheinprov. Carlsstr. 58/2 1. Med. 
Bayern ThaI 11/3 Jur. 
) Jägerstr. 8/1 Jur. 
Theresienstr. 56/3 1. Philol. 
Württemberg Lindwurmstr. 31/1 Med. 
Bayern Königinsk. 37/1 JU1'. 
> Türkenstr. 26/1 Phal'm. 
Schellingstr. 16/1 Staatsw. 
Rheinpr. Wallstr. 3/1 1'. Med. 
Bayern Holzstr. 25/3 Natw. 
) Westenriederst.26/1R. Pharm. 
> Kletzenstr. 5/3 Jur. 
Griechenland Georgianum Theol. 
Bayern Georgiau um Theo1. 
Rheinprov. St. Bonifaz Math. 
Mähren Amalienstr. 50b/2 I. Forstw. 
Bayern Karlstl'. 17/2 Jur. 
> Hildegardstr. 81/21 Jur. 
Sachsen-Cob. Luitpoldstr. 3/3 Pharm. 
Bayern Adalbertstr. 8/0 1. Jur. 
Türkenstr. 85/1 r. Philol. 
, Amalienstr. 42/3 Theol. 
Amalienstr. 75/0 R. Forstw. 
Uilteranger 16/2 Med. 
Schillerstr. 4/3 Med. 
> Landwehrstr. 40/3 Med. 
Schweiz Georgianum Theol. 
Rheinprov. Türkenstr. 21/2 R. Phil. 
Bayern Karlstr. 56/1 1. Pharm. 
Irland Georgianum Theo1. 
Hessen-N, Schellingstr. 17/3 Math. 
P. Sachsen Karlsplatz 13/S Naturw. 
Schweiz Amalienstr. 50/2 Jur. 
Bayern Herzogspitalstr. 4/2 Jur. 
• Theresienstr. 9/1 Jur. 
Schweiz ScMfflerstr. 2/2 Med. 
Bayern Schwabingerldst. 25/2 Jur. 
Türkenstr. 92/1 r. Jur. 
Zweibrückenstl'. 1/2 Math. 
Adalbertstr. 27/2 Theol. 
Schellingstr. 24/0 Forstw. 
v. d. Tannatr.23/4 r. Med. 
) Senefelderstr. 12/0 Philol. 
) Schellingstr. 8/1 Math. 
K. Sachsen NymPhenburgerst.10d!PhilOl. 
Bayern Schönfeldstr. 17/3 JU1'. 
, Türkenstr. 76/2 1. Jur. 
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Kimmle Ludwig !Bergzabern Bayern Goethestr. 13/2 Med. 
Kinzel August Liebenau Schlesien Amalienstr. 42/1 Jur. 
Kircbgessner Hugo Karlsl'uhe Baden Ba1'e1'str. 49/0 Forstw. 
KU'schbaum Hans von Kempten Bayern Amalienvtr. 58/0 Forstw. 
Kissling Karl Leopold Stuttgart Wü1'ttemberg AU!;.olstenstr. 63/0 Med. 
Kittmann Reinhold Glatz Scblesien Färbergraben 7/2 1. Med. 
Klaholt Franz Driburg Westphalen Amalienstr. 71/1 R. Jm:. 
Klaussne1' Ferdinand Dr. München Bayern Kreuzs~r. 30/1 Med. 
Kleemann Friedrich München ) Residenzstr. 6/2 Forstw. 
Klein Emil Würzburg ) Tür!::enshr. 87/3 Math. 
Klein Ernst Salzburg Oesterreich BODJ.lienstr. 5b/1 R. Math. 
Klein Gottfried Windsbach . Bayern Senefelderstr. 13/3 Med. 
Klein Gustav Adolf Salzburg Oesterreich Schillerstr. 30/2 Med. 
Klein Johannes Ludwigshafen Bayern Rottmannstr. 23/1 r. Med. 
Kleinert Joh. Michael Rothenburg a/Tbr. ) Amaliensi;r. 43/0 Jur. 
Kleinfellel' Georg München ) Althe·.mereck 20/2 III Jur. 
Kleinschmidt Georg BerUn Brandenburg SchW,111i;halerstr. 20/2 Med. 
Kleinstück Hermann Dl'esden K. Sachsen Ludwigstr. 12/2 R. Jur, 
Kleitner Dr. Leonba,rd Täfertingen Bayern Scbwunthalerstr, 18/3 Jur, 
Klett Wilbelm Regensburg , Rottmanustr. 26/1 Pharm. 
Kliemann Heiurich Diekholzen Hannover Goetbestr. 25/3 1. ivIed. 
Klockner Johannes Halsenbach Rheinprov. Sendli~gertl·orpl. 1a/4 Med. 
Klövekorn Hermann Yechta Oldenburg Hi1'telliltr, 22/2 r; Med. 
Knab Anton Breitenberg Bayern Landwehrst.r. 37/1 R. Med. 
Knauer Anton Pdrsberg ) Theresienst1'. 19/4 Jur. 
Knecht Heinrich Wattweiler Türkenstr. 34/2 Jur. 
Krlies Ernst Mögglingen WÜ1'ttemb. Karlsplatz. 5 R.. Med. 
Ruite1 Oskar Strnubing Bn,yern Theres~enstr. 56/3 1. Phl1rm. 
Knob10ch Wilhelm München ) Barersti:. 74/3 Forstw. 
Knodel Kar! Lorch Württemberg Schellingst,r. 32/0 Forstw. 
Knözinger Ludwig München Bayern Marienplatz 7/3 1'. ,Tur. 
Knoll Christoph Babenhausen Gabelsbergerstr. 8/3 Jur. 
Kohler Frnnz . München Mn,ximilianeum Jur. 
Koch Albert . Ascheberg Westphaleu Goethestr. 42/3 !lIed. 
Koch Franz Xaver Weilderstadt Württeml)erg Schellingstr, 29/3 1. Pharm. 
Koch Heinrich Grosssachsenheim ) Dachauerst,r, 26/:3 Phal'm. 
Koch Otto Stuttgart ' Goethestr. 20/2 I, Med. 
Koeberle Franz' Xaver Altstädten 'Bayern Schwanthalerstr. 69/4 !lIed. 
Köhler Amand Wünschelburg Schlesien Lindwurmstr. 1/2 Med. 
Köhler Joh. ~Iicb. Mussbach Bayern Allalbertstr, 9/2 Jur. 
Koenig Friedrich Ansbach ) Schrnudolfstr. 10/2 r. Forstw. 
Koennecke Fl'iedrich Peine H:mnover Theresienstr. 122/1 1. Staatsw. 
Körbling Ignatz Regensburg Bayern Mnrsstr. 31/1 R. Jur. 
Kössler Karl Landau Theresienstr. 4/2 R. .Tur. 
Koestler Max München Ba,rerstr. 46/0 Naturw. 
Kohlbaupt Michael Dingolfing Türkcnstr. 49/2 Pharm. 
Kolb Hel'mann v. Kempten • Lindwurmstr. 33/4 1. Med. 
Kolloge Johann Wildeshauseli Gb. Oldenburg Adalbertstr. 30/0 r. JlIath. 
Kolmsperger Martin Berg im Gau Bnyel'u Georgianum Theol. 
Kompe Karl· Kassel Hessen-N. Mittercl'str. 10/2 Mell. 
Konrad Xaver Abensberg Bayern Landwebrstr. 29/1 r. M cd. 
Konstantinu Apostolos Konstantinopel Tilrkci TÜl'kenstr. 61/3 Philol. 
Kopf Johannes Barbelroth Bayern Sternstr. 6/1 .Tur. 
Koppellstätter Ludwig Kienberg • !Zweigstr. 2/1 Phil. 
Korcleuter Kad Sigmaringen Hohenz.-Sigm. Müllerstr. 53/3 Men. 
Koscielsld-Zlasld E. v. Gross.Glogau Schlesien Augustenstr. 23/1 1. JlIed. 
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Kosmehl Ernst IGörlitz 
Kost Philipp Böchingen 
Kraemer Ado1f Würzhurg 
Krafft Adolf Nürnberg 
Krais Gottlieb München 
Kranz Simon Piesing 
Kraus Hans Beidl 
Kraus Philipp Kitzingen 
Krauss Benjamill Ludwigsburg 
Krebs Georg Weidenthal 
Krebs Johann Georg Bobingen 
Kreger Georg Nabburg 
Kreichgauer Damian Würzburg 
Kreitner Friedrich Landshut 
Krenzer Theodor Aschaffenburg 
Kress Franz Dinkelsbühl 
Kretschmer Leo Paradies 
Kreuzberger Joh. Velden 
Krieger August Otterberg 
Kl'ieger Edual'd Straubing 
Krieger Georg Oscar Berlin 
Krieger Ludwig Otterberg 
Krimbacher Karl Bidingen 
Krimke A.lfred Hannoyer 
Kriner Maximilian Mittenwald 
Kroenel' Hans München 
Kroll Friedrich Augsburg 
Kronseder Otto Nittenau 
Kropp Hermann Brockel 
Krüger Flitz Berlin 
Krüger Otto Nienburg 
Krüss Gethard Hamburg 
Kruschwitz Karl Altenlmrg 
Kuchtner Hans München 
Kübler Wilhelm München 
KÜhn Johann Tirschenreuth 
Kühn Dr. Mo:ritz Neustadt a/A. 
KÜhne Gustay Albert Stettin 
KükenthaI Willy Weissenfe1s aiS. 
Külbs Bernhard Kusel 
Küuneth Ohristian Hof 
Künneth Heinrich Hof 
Küussberg Kar1 von Wernstein 
Kugler Eugen Kemnath 
KUhn .Alfl'ed Leipzig 
KuhnIe Franz Weingarten 
Kuisl Max Feldkirchen 
Kuissel Ooelestin Landsberg alL. 
Kundmüller Julil1s Bamberg 
Kunert Wilhelm Ratibor 
Kuntz F:riedr. Georg E. Salzkotten 
Kuntzen August München 
Kupfer Richard Gaudlitz 
Kustermann Franz München 
Kuttlel' Hans Vohenstrauss 
Kuzu,,('1i~ Antonios Ithalm 
Schlesien Gabelsbergerstr. 8/1 Jur. 
Bayern Adalbertstr. 32/1 Philo1. 
Adalbertstr. 28/1 Forstw. 
Zieblandstr. 4/3 1. Philo1. 
Amalienstr. 92/1 Jur. 
Türkenstr. 18/3 Phil. 
) Steinheilstr. 3b/l Med. 
) Gabelsbel'gerstr. 25/3 Philo1. 
WÜIttemb. Dachauerstr. 26/3 Pharm. 
Bayern TÜl'kenstr. 87/1 r. Forstw. 
LandweIustr. 10/0 Med. 
Baaderstr. 54/2 Jur. 
, Schellingstr. 30/3 Naturw. 
Hochbrückenstr. 20/3 Med. 
Adalbertstr. 25/3 Jur. 
) Karlstr. 37/2 r. R( Med. 
P-osen Georgianum Staatsw. 
Bayern Mittererstr. 15/1 1. Med. 
, TÜ1·kenstr. 61(4 Philol. 
, Zweibrückenstr. 15/3 Pharm. 
Brandenburg Krankenhausstr. 4/3 Med. 
Bayern Maximilianstr. 25/0 Pharm. 
, Sennefelderstr. 6/1 Med. 
Hannoyer Mittererstr. 5/0 Med. 
Bayern Thalkirchnerstr. 11/2 Jur. 
Theresienstr. 26/3 Med. 
Amalienstr. 81/3 Jur. 
, Karlsstr. 75/3 Philol. 
Hannover .Amalienstr. 39/2 Jur. 
Brandenburg y. d. Tannstr. 8/2 R. Jur. 
Hannover Amalienstr. 39/3 1. Math. 
Hamburg Landwehrstr. 31/2 Ohern. 
Sachsen-.Altenb. Lindwurrnstr. 39/1 r. Med. 
Bayern Weinstr. 18/3 n. Aufg. Jur. 
Goethestr. 16/3 Med. 
Amalienstr. 71/0 R. Jur. 
) Schw<'uthalerstr. 28/3 Med. 
Pommern Aonneilstr. 2~/3 r. Med. 
P. Sachsen Klenzestr. 4/3 NaturW. 
Bayern Maximilianeum Jur. 
Barerstr. 86/3 r. Philo1. 
Barerstr. 86/3 r. Math. 
) Adalbertstr. 11/3 Jur. 
) Gabelsbe-:gerstr. 6/3 1. Jur. 
K. Sachsen Adalbertstr. 44/3 JUl'. 
Württemberg Akademiestr. 11/1 Jur. 
Bayern Steinheilstr. 7/3 Med. 
) Türkenstr. 78/1 1. R. Philol. 
, Müllerstr. 49/2 Med. 
Schlesien Ada1bel'tstr. 10/0 1. Jur. 
Westphalen Tannenstr. 12/0 1. Ohern. 
Bayern Hessstr. 19/0 Med. 
K. Sachsen Veterinäl'str. 5/2 Phil. 
Bayern Viktualienmarkt 12/1 Jur. 
, Türkenstr. 61/4 Forstw. 
Griechenlallll Dachauerstr. 31/2 !Phil. 
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Name. Heimat. Wohm~ng. Studium. 
L.. 
Lacher Friedrich München 
Lähr Max Eduard Mal'ienwerder 
Bayern Kaufingerstr. 5/1 Natw. 
Provo Preussen Landwehrstr. 27/3 Med. 
Lagershausen WilheIm Gittelde 
Lammert Joseph Regensburg 
Lamprecht Heinrich Dinkelsbübl 
Landgraf Ernst Frankenthal 
Landgraf Theodor Bayreuth 
Lang Alfred Aachen 
Lang Franz Karl Ferd. Bayreuth 
Braunscilweig Theresienstr. 59/1 Forstw. 
Bayern Schellingstr. 42/3 Philol. 
Amalienstr. 33/1 R. PhiloL 
Adalbertstr. 28/1 Philol. 
Akademiestr. 13/1 Jur. 
Rheinprov. Schwanthalerstr. 77/1 Med. 
Bayern Amalienstr. 58/4 Jur. 
Baden Türkenstr. 43/1 Naturw. Lang Karl Wilhelm Rastatt 
Lange Paul Altenburg Sachs.-Altenburg Schellingsstr. 17/0 Jur. 
Westfalen AdaIbertstr. 13/3 Med. Langenkamp August Datteln 
Lassberg Frz. Frh. v. München 
Laue Mnx DeUtsch 
Laumer Karl Müncheu 
Lautenhammer Reinh. München 
Laux Jakob Eschbach 
Laux Ludwig Ungstein 
Lavallaz Hend Dufay de Sion 
Lebedeff Dr. Alexander Hünowgornd 
Lebon Jakob Kirrberg 
LebEiche Max Freising 
Lechleut,hner Anton München 
Lechner Franz Xaver VilsbibUl'g 
Lede.rer Christoph Arzbel'g 
Le Feubure Fritz München 
Lehmann Eugen Speyer 
Lehmann Karl Berlin 
Lehmann Siegfried München 
Lehner Franz München 
Leiendecker Alfred Rothenb\U'g alT. 
Leipold Felix Waldmünchen 
Leipold Heinrich Moosburg 
Leistner Dr. Franz Culm 
Lenz Karl Einölien 
Leopolder Karl Meng1:ofen 
LettenbltUl' Josef Deggeudorf 
I"evantis Nicolaus Cythnos 
Levy Ludwig Zweibrücl;:en 
Leydel Kar! Kempten 
Lindauer Josef Regensburg 
Lindner Adolf München 
Lindner Josef RegensbUl'g 
Link Karl Münchsteillach 
Linsmayer Joh. Nep. Deggendorf 
Lintner Karl . Weilienstephan 
Littig Albert Speyer 
Lobkowitz Franz v. Tölz 
..... LOder Martin Landshut 
Loeffler Max Neuburg a. D. 
Loeher Franz München 
Loehr Josef WürzbUl'g 
Bayern Sophienstr. 4/2 R. Jur. 
P. Sachsen Akademiestr. 23/3 Philol. 
Bayern Corneliusstr. 2/3 Philol. 
Elisenstr. 2/1 Philol. 
Georgianum Theol. 
Hessstrasse 17/1 Jur. 
Schweiz Hessstr. 13/4 Jur. 
Russland Schillerstr. 30/2 }lIed. 
Bayern Georgianuro Theol. 
Parkstr~ 4/0 Med. 
Marsstr; 4a/2 I. Med. 
Damenstiftstr. 5/3 Jur. 
Pfisterstr. 10/1 Philol. 
,. BJumenstr. 22/3 Pharm. 
) Alualienstr. 31/3 Philol. 
Bralldenbul'g Theresienstr. 9/1 Jur. 
Bayern Proroenadestr. 6/3 Med. 
Platzl 7/3 Jur. 
Salvatorstl'. 16/1 Jur. 
Türkenstr. 67/2 Jur. 
, Akademiestr. 23/1 1. Philol. 
Provo Preussen Schommerstr. 10/1 Med. 
Bayern Akaderoiestr. 15/1 r. Jur. 
Müllerstl'. 3/2 Med. 
, Aroalienstl'. 58/4 Jur. 
Griechenland Amalienstr. 64/3 Phil. 
Bayern Landwehrstr. 36/3 Med. 
Veterinärstr. 5/0 Jur. 
Adalbertstl·. 54/2 Philol. 
Gabelsbergerst. 84/0 Phil. 
Augustenstr. 54/1 Jur. 
Neuthurmstr. 4/2 Jur. 
Ludwigstr. 14/1 1lI FOl:stw. 
ElisellStr. 6/1 1. Chero. 
Gabelsbergerstl'. 7/1 Jur. 
Barerstr. 9/2 .Tur. 
Maxiroilianeum .Tur . 
Glockenbach 2/2 Med. 
Schwabingerlandstr. 9 Jur. 
Maximilianeuro N. Spr. 
4* 
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Name. Heünat. 
\ 
Wohnung. !Studium. 
Lösch Eduard Dittenheim Bayern A.dalbertstr. 10/2 Forstw.· 
Lösch Justus Nfunberg ) Schellingstr. 51/1 Fo::stw. 
Löweneck Josef Traunstein Sendlingerstr. 51/2 Jur. 
Lohner Anton München > MariahUfplatz 17/0 Jur. 
Lommer A.lois Waldmünchen • Steinheilstr. 30./2 Philol. 
Longard Peter J. Leonh. Coblenz Rheinprov. Liebigstr. 14/0 I. Jur. 
Loo Henri van Gent Belgien Kar1str. 9/3 Naturw. 
Lorentz Albert Mannheim Baden Liebigstr. 14/2 P~ol. 
Lorenz A.dolf Rittsteig Bayern TürkenstI'. 78/1 Phllol. 
Lorenz Karl Ernst Wilh. Behlendorf Lübeck LandwehrstI'. 59/3 1" Med. 
Lorenz Karl Josef Hof Bayern Arcostr. 12/4 r. Philol. 
Lorenzen A.mandus Flensburg Schlesw.-Holst. Senefelderstr. 9/2 Med. 
Loritz lIernhard 'Vohenstrauss Bayern Schellingstr. 18/3 1. Jur. 
Lother Hans Forst • Theresienstr. 60/1 R. Math. 
Loy Friedrich Weissenburg aIS. • Blumenstr. 13/2 R. Pharm. 
Lucca Heinrich Jul. Lützenburg Schlesw.-Holst. Goethestr. 5/2 r. Med. 
Luedecke Gustav Halle P. Sachsen Dachauerstr. 24/4 Phil. 
Lüders Eduard Alphons Kiel Schlesw.-Holst. A.malienstr. 47/3 .Tur. 
Lüst A.ugust Straubing Bayern Goethestr. 17/2 1. Me~. 
Lüst Hermaun Straubing ) A.kademiestr 23/0 Philol. 
Lurgenstein Bruno Naumburg aiS. Pr. Sachsen Hessstr. 9/3 Mo.th. 
Lutz Hans 'Valley. Bayern Ma,rsstr. 38/2 Med. 
Luxenburger Karl Zweibrücken »Schellingso/. 52/3 Jur. 
Luxenburger Otto Zweibrücken Schellingstr. 52/3 Jur. 
M. 
Mack Mmc Dillingen Ba,yern Theresienstr. 13/11. R. Math. 
Mackenberg Gel'hard Sünninghausen Westfalen Landwehrstl' 40/1 r. Med. 
Madel J1tkob Ha,wangen Bayern Georgbnum Theol. 
MaderWaldemar Kulmbach , Jägerstr .. 5/2 R. Phal'lll. 
Mähly Ernst Basel Schweiz Kar1spla,tz 29/2 Med. 
Mähly Jakob Basel ) Ka,r1str. 21/3 A.ufg. m Chem. 
Märkel Johann München Bayern Fraueustr. 5/4 Philol. 
Maft'ei A.lfons Ritter v. München A.rcisstr. 7 ,Tur. 
Mahr Ludwig Buttenheinl > Sonnenstr. 9/4 II R. Med. 
Mai Jlllius Ludwigshafen Türkenstr. 51/3 1. Math. 
Maldeghem Ed. Graf v. München ) Maximiliansplatz 6/0 Jur. 
Maley A.dolf Reiche1sheim Grh. Hessen Goethestr. 38/2 1. Med. 
Manger 80phian Bayreuth Bayern Gabelsbergerstr. 49/1 Phal'm. 
Mann E'ricdrich Lautersheim ) Türkenstr. 51/1 JU1·. 
Marchel Franz Pergine Oesterl'eich GcwÜrzmühlstr. 4a/4 Philol. Mart~ns ~ich~d St. ,Tohaun aiS. Rheinpr. A.malienstr. 17/0 Jllr. 
Martm Fnednch München Bayern Prannerstr. 15/2 Jur. 
Martiu Wilhelm Faulbach Hessen-N. A.dalbertstr. 32/2 Theol. 
Martius Eduard Leimershof Bttyern Lindwurmstl'. 31/2 r. Med. 
Martzeller Franz Capellen Rheinpr. Dachauerstr. 5/3 Pharm. 
Marxer Franz Xavel' A.ttenhausen Bayern Georgianum Theol. 
Matt Franz Speyer ) Barel'str. 45/2 Jur. 
l\:Iattenheimer Karl München ) A.malienstl'. 50c/l Philo! 
Matthaei A.lbert St. Albrecht Provo Preussen Türkenstr. 80/2 1. Philol. 
Mann A.lfred Wüstenwaltersdorf Schlesien Rottmannstr. 14/0 CheM. 
Mauer Wilhelm IKleiueibstadt Bayern\ThereSienstr. 7/1 1. ForstW. 
Maul Georg Mitteleschenbach ) Mittel'el'str. :3/3 Med. 
MaulOtto Ripgert8110fell • Maximilianeum JUl'. 
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Name. Heimat. Wolmtfng. 
Maurer Friefu'ich Franz Neuburg a/D. 
Maurer Georg Kleinnöbach 
Maurer Heinrich Kerspenhausen 
Maurer Markus München 
Mauthner Dr, Julius Wien 
May Fritz München 
May Richard München 
May Richard Loebau 
Mayer Adolf Pfeffenhausen 
Mayer Alois Erding 
Mayer Benno Dachau 
Mayer Ernst Gunzenhausen 
Mayer Ernst Augsburg 
Mayel' Franz . BamlJerg 
Mayer Franz Xaver München 
Mayer Isidor Miesenböck 
Mu,yer Manfred München 
Mayr Olemens Tmunstein 
Mayr Eduard Maillbul'g 
Mayr Eduard Höchstädt 
Mayr Fl'anz Augsburg 
Mayr Dr. Heinrich Gl'ufrn,th 
Mayr Hermann lIIüncben 
Mayr Ludwig Höcustädt 
Mayr Roderich Augl>bul'g 
lVlayrrock Karl Weiler 
Meier Josef Regensburg 
Meier Theobald Friedberg 
Meirhofen Hugo Fl'eih. v. Aschnffenbul'g 
Meissen Kar! Gummersbuch 
Meissner Franz Göttingeu 
Meister Johann Inglashof 
Meistermann Bel1;hold Bakum 
Melber Joh. Bamberg 
Memmel Josef Saal 
Mende Hel'mann Groetsch 
Mendel Valentin Rülzl1eim 
. Mennen Hartwi;; BüblJens 
Menrad Josef München 
Menzingel' 'Leop~ld München 
Me1].l:Ichel Heinrich . Buchbrunn 
Mertschinsky Peter von Dresden 
Merz ßigmund München 
Messina Seyerin Frh. v. München 
Metz Mal'tin Amberg 
Meyer Eduard Waldldrehen 
Meyer Erich. Linden 
Meyer Josef lIilf[kon 
Meyer J osef Dagmarsellen 
Meyer Karl . Ansbach 
Meyer Ourt Richard Döbeln 
Meyer Peter Neuhaus 
Meyer Peter Orefeld 
Meyer Theodor Damme 
Meyr Eernardin Augsburg 
Miehal Joh. Ba.pt. Reckendorf 
Bayern Amallienstr. 52/1 Jur, 
Hirtenstr. 23/2 1. Med. 
Hessen-N. Amalienstr. 35/0 Pililol. 
Bayern Sehellingstr. 39/1 Gesch. 
Oesterreich Maximiliansp1atz 19/1 Med. 
Bayern Maxinliliansplatz 6/2 Jur. 
) Sonnenstl.. 3/3 Med. 
K. Saehseu Amalienstr. 45/3 1. Jur. 
Ba~e.ll ~'heresienstr. 142/3 r. Philol. 
Georgianum Theol. 
Georgianum Theo1. 
) Sehellin~str. 24/1 Forstw. 
ItIaximilianemn J Ul'. 
Amalienstr. 91/0 Jur. 
Theresienstr. 64/1 R. Med. 
Pfisterstl" 5/2 Phi!. 
) Liebigstr. 24/1 Geseh. 
Altheimereck 20/3 Jur. 
Theresienstr. 34/2 R. Jur. 
) Amalienstl'. 68/2 Philol. 
) Ama.lienstr. 68/2 Phi!. 
Gabelsbergerstr. 9/21. Staatsw. 
) SeholllhJ.erstr. 10/1 jlll'. 
Schelliu$sol'. 8/1 Philol. 
Schellingstr. 20/1 .Tur. 
Karlsstr. 31/3 1. Phal'm. 
Salv .~orstr. 23 1/2/3 1. Forstw. 
Mathi'denstr. 7/2 Med. 
) T:"eresienstr. 46/4 1. Jur. 
Rheinprov. Goethestl'. 13/0 Pharm. 
Hunnover Dachauerstr. 11/1 Naturw. 
Bayern Karlsplatz 21/3 Med, 
01c1enbul'g Sehwanthalerstr. 14/2 Med, 
Bayern Mmdmilianeum Philo1. 
) Theresienstr. 130/2 FOl'stw. 
Schlesien Daclla.UE:!rstl'. 18/2 r. Pha'l'm. 
Bayern AmaHenstr. 42/3 Theol . 
Oldenburg Lindwul'msbr. 39/3 Med. 
Bayern v. d. Talli.lstl'. 8/1 Philol. 
) Daehauel'str. 50/1 R. Math. 
) Bal'erstr. 51/2 Jur. 
K. Sachsen Baterstr. 8412 Phil. 
Bayern Sounenstr. 24/1 Jur. 
) Veterinärstr. 2/2 .Tur. 
) Bv~g8tr. 6/2 1. Phi!. 
) Prannerstr. 4/4 Med. 
Hannover Sehellingstr. 29/2 1. Phi1ol. 
Schweiz Amalienstr. 51/2 r. .Tm. 
• Adalbertstr. 9/2 1. JUl'. 
Bayern Ada1bel'tstr. 7/2 .Tur. 
K. Sachsen Tfu'kenstr, 33/1 Med.'j 
Westph. Tür1censtr. 26/3 r. Kam, 
Rheinland Augustenstr. 30/0 Ohem. 
OldenbUrg\SChönfeldstr. 9/0 Math. 
Bayern Georgianum Theol. 
) Hochbrückenstr. 2/2 Dentolog. 
Name. 
Mies Joseph 
1rIiller Eugen 
Milier Friedrich 
Miller Max 
Milier Max 
Millner Karl 
Mistely Siegflied 
Mittelhaus Karl 
Modes Richard 
Möges Dr. Anton 
Mönch Ernst 
Möser Heinrich 
Mohnike Otto Bemh. 
Mommsen Karl 
Monse Johannes 
Moos Josef 
Moralt Rudolf 
Moreau Alex. Frh. v. 
Morett Friedrich von 
Morstadt Wilhelm 
Moses Salli 
Moy Karl Graf von 
Mühl Albert 
MühlaueF Joseph 
Mü~bauer Josef 
Mühling Karl 
l\1:üller .Molf 
Mimer .Alban 
Müller . .Albert 
Müller Cornelius 
Müller Erilst 
Müller Eugen 
Müller Franz Xaver 
Müller Friedrich 
Müller Friedrich 
Müller Fritz 
Müller Dr. Hermann 
Müller Josef 
Müller Karl 
Mülle,: Kad 
Müller Leon 
Müller Matthäus 
Müller Ma,x 
Müller Oskar 
Müller Paul 
Müller Philipp 
Müller Dl'. Robert 
Müller Rudolf 
Müller Theod. Aug. 
Müllner Hermann Dr. 
MÜllchau Max 
MÜ'lzebrock Josef 
Mub~.ert Wilhelm 
Mur Anton 
Muresianu Sever 
Muth Hiel'onymuS 
Heimat. Wohnung. \St1tdium. 
Köln aiR. Rheinprov. Landwehrstr. 50/0 Med. 
Krumbach Bayern Senefelderstr. 13/2 R. Med. 
Obergünzburg Amalienstr. 61/3 Gesch. 
l\findelheim Unterer Anger 17/1 Mod. 
Aschafr'enburg Maximiliansstr. 6/1 Jur. 
München ) Augustenstr. 16/1 Jur. 
Solothurn Schweiz Louisenstr. 3·1/3 Jur. 
Dortmund Westphalen Tfukenstr. 22/0 Med. 
Schwerin Mecklenburg-Sch, Schwanthalerstr. 72/2 Med. 
Velburg Bayern care de l'opera Med. 
Memmingen » Landwehrstr. 32/1 1. Med. 
Lambrecht • SchwanthaleJ'str. 79/3 Med. 
Bonn aiR. Rheinprov. Schoenfeldstr. 20/2 Phil. 
Charlottenburg Brandenb. Adalbertstr. 9/2 Jur. 
Ober-Langenau Schlesien Marsstr. 1a/3 Med. 
Zug Schweiz Türkenstr. 61/3 Jur. 
München Bayern Madenplatz 7/1 Jur. 
München ~ v. d. Tannstr. 27 Jur. 
Eichstätt • Schellingstr. 28/1 Med. 
Karlsruhe Baden Auenstl'. 22 Med. 
Vechta Oldenburg Schillerstr. 6/1 Med. 
München Bayern Gartenstr. 16/1 Jur. 
Freising • Theresienstr. 66/4 r. Philol. 
~liesbach Neuhausel'str. 22/2R. Math. 
Seehot ) Schillerstr. 17/1 R. Med. 
BerUn Brandenh. Maximiliansstl'. 31/4 Gesell. 
Landau i/Pf. Bayern Schellingstr. 32/2 1. Jur. 
Altorf Schweiz Schellingstr. 32/0 Jn1'. 
Hadamar Hessen-Nassau Koeniginstr. 12b/2 1. JUl'. 
La,ngel Rheinprov. Burgstl'. 11/1 Jm. 
Augsburg Bayel'll Schwanthalel'str. 16/1 Jm. 
München ) Jügerstr. 6/11. Jm. 
Oberdorf > Lindwurmstr. 23/11. Med. 
München Maximilianspl. 7/2 Naturw. 
Unterasbach Nymphenburgerst, 5/2 Med. 
Augsburg Schwanthalel'st.l 6/1 R Med. 
München > Re:chenbachst. 26/11. Med. 
Hemau Gabelsbergel'str. 68/1 Pharm. 
Speyel' Hochbrüekenstr. 13/1 JUl'. 
Bamberg Schönfeldstr. 13/2" Jur. 
Greding > Läm.mel'str. 2/0 Phal'm. 
Schleissheim Georgianum Theol. 
Kronach Glockenbach 6/3 Med. 
Landau i. Pf. > Amalienstr. 77/1 r. R. Real. 
Mühlbach Elsass-Lothringen Georgianum Theol. 
Heuchelheim Bayern Türkenstr. 61/3 JUl'. 
Schwabmünehen Krankenhausstr. I/I. Med. 
Donauwörth > Wallstr. 11/3 JUl'. 
Köln Rheinprov. Hel'zogspitalst. 1/3 Jur. 
Jegelon Russland v. d. Tannstr. 4/0 Med. 
Stargardt P. Pl'eussen Fliegenstr la/3 Med. 
Löningen Grossh. Oldenburg Theresiellstr. 7/1 .Tur. 
Göttingen Hannover Schillerstr. 21a/3 1. Me<1. 
Freising BaYCrn\EilhUberstr. 4/2 r. Jur. N~zod ...• Ungarn SCdwnuth. alerstl'. 28/3 Phil. 
Kiel Schlesw.-Hoist. Goethestr. 21/3 1. Med. 
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Name. Heimat. Wohn~ng. I Studium. 
Mutzenhardt Alfred 
Mybs Eduard Wilh. 
N. 
Nacke Theodor 
Nägeli Isidor L. A. 
Nagler Gustav 
Nakamura Yaroku 
Napp Gustav 
Nassal Leo 
Neblich Josef 
Nechleba Alois 
Neff Karl 
N eide:.:t Emil 
Neidhardt Heinrich 
Neidhardt Robert 
Neisser Paul 
Neuhierl Gustav 
Neumaier Joh. Nep. 
Neumann Heinrich 
Neumiller Josef 
Neumüller Eduard 
N euner Richard 
Neurath Erich 
Nieberle Josef 
Niebling August 
Niedel'maitlr Josef 
Niederma;r Georg 
Niede.mayer Jakob 
Niedmann Hans 
Niamann EmU 
Niemeyer Hugo Fried. 
Niessen Konrad . 
Niggl Engen 
Nissl Franz .Alexander 
Nördlinger Simon 
Nonner .Anton 
NonweUer Max 
Nordbeck WUhelm 
Nordmann Otto 
Nothhaft ~nCl1ael 
Nowak Ignaz 
Nürbauer Friedrich 
Nüsslein Theodor 
o. 
München 
Bergedorf 
Dülmen 
Rapperswyl 
Ansbach 
Tolmto 
St. Goar 
Kempten 
Lohr 
MUetie 
Ba;jreuth 
Straubing 
München 
München 
Liegnitz 
Neustadt a/H. 
Poetzmess 
Inowrazlaw 
Schliersee 
Amberg 
II'Iünchen 
Vorwohle 
Neuburg a/D. 
Ansbach 
Moosbnrg 
Sauerlach 
Eichendorf 
München 
Sögel 
Kiel 
Hambach 
München 
Freising 
Laupheim 
Wien 
Kaiserslautern 
Schüttorf 
Treben 
Freising 
Konojad 
Pm'sberg 
Bamberg 
Oberhofer .A.nton Landshnt 
Oberhummer Eugen München 
Obe;:mayr Fr. M. Wilh. Augoburg 
Obermayr Joh. Martin. Pfol'zen 
Obladen Heinrich Bonn 
Ochseukühn J osef Berngau 
Oeft'ner Julius . Augsburg 
Bayern Türkenstr. 61/1 r. 
Hamburg Wallstr. 2/2 
Jur. 
Med. 
Westphalen Schwanthalerst. 20/2 Med. 
Schweiz Sonnenstr. 8/0 1. Med. 
Bayern Findlingstr. 1/1 Pharm. 
Japan Amalienstr. 8/3 Forstw. 
Rheinprov. Amalienstr. 80/0 Jur. 
Bayern Amalienstr. 50/1 Jur. 
) Türkenstr. 76/2 1. Forstw. 
Böhmen Gartenstr, 66/2 r. Forstw. 
Bayern Arcisstr. 28 Philol. 
Oristopl1str. 6/3 Med. 
Sonnenstr. 17/0 Med. 
) Kletzenstr. 5/3 Philol. 
Schlesien Sonnenstr. 5/2 Med. 
Bayern Maximiliallspl. 19/3 Jur. 
) Gartenstr. 80/1 PhUoI. 
Posen Müllerstr. 51/0 Phil. 
Bayern Schellingstr. 42/0 Jur. 
Hochbl·ückenstr. 9/31'. Med. 
) Herzogspitalstr. 20/2 Med. 
Braunschweig Theresienstr. 116/2 r.l!'orstw. 
Bltyern Schellingstr. 31/3 PhiloI. 
• Spitalstr. 2/2 Med. 
> Ludwigstr. 17/1 N. Spr. 
) 8onnsnstr. 11/2 Med. 
) Ludwigstr. 17/1 Jur. 
> Heustr. 20a/3 Ohem. 
Hannover Schwanthalerst.67/3r. Med. 
Holstein Lindwurmst,r. 21/3 Med. 
Rlleinpr. Landwehrstr. 30/2 1'. Med. 
Bayern Glockenstr. 3/2 1. r.red. 
) Herzogmaxstr. 2/2 r. Med, 
Wiil'ttemberg Türkenstr. 26/2 R. Med. 
Oesterreich Türkenstr. 23/1 Med. 
BaJern Theresienstr. 30/1 Jur. 
Westfalen Schellingstr. 40/3 1. Jur. 
S .• .Altenb, Barerstr. 57/1 Agrikult. 
Ba,iern Theresienstr. 186/1 Jur. 
West.phalen Georgianum Theol. 
Bayern Theresienstr. 47/1 r. Med. 
> Hopfenstr. 7/0 R. Math. 
Bayern Schönfeldstr. 17/3 I. Jur. 
> Kaufingerstr. 3/2 Philo1. 
) Geol'gianum Theol. 
> Gabelabergerstr. 15/3 r.fed. 
Rheinprov. Tannenstr. 12/3 Jur. 
Bayern Batersk. 8/3 R. II Med. 
Schellingetr. 52/3 :Med. 
Name. Heimat: Wohmtng. IStudium. 
Orff Karl 
Ortenau Karl 
Orth Jakob 
Ortloph Hans 
Osswalt Karl 
Osterrieder Stephan 
Ostini 'Flied. Freih; v. 
Oswald J osef . 
Ott Edrrund 
Ott Dr. Johann 
Ottler Anton 
Otto Karl Ernst von 
Ow Anton Freiherr v. 
P. 
München 
München 
Gleisweiler 
München 
Speier 
Neustadt a/D. 
München 
Neuburg alD. 
Miesbach 
Augsburg 
Inningen 
Deppoldiswalde 
Regensburg 
Paftrath Karl Oapeile 
Pamler Franz Xaver Ering 
Pannek Stefan Zaboze 
Pannwitz Walter von HO~lenstein 
Pantasoqulos Elias Kalamas 
Pantelic Theodor Sistow 
PapajannopuJoB Nikol. Epizor 
Papellier Eduard BaYl'euth 
Pappenberger Josef Müncheu 
Pal'cus Dr. Eugen Darmstadt 
Parseval Ferdinand v. Augsburg 
Passet Josef Mainz 
Pastel' Dr. Klemens München 
Pauer Karl TraUllstein 
Paul .Jakob Teschenmoschel 
Paur HerIaann Augsburg 
Pausinf,er Paul Landshut 
Payr Julius München 
l'echmaL-"1Wilh. Freih. v. Müuchen 
Pemerl Jakob München 
Petersen Henry Schleswig 
Petersen Mathias Nordhackstedt 
Petersen Niels Jörgen Foldingbro 
Petzet Theodor Nürnberg 
Petzoldt August Tirschenreuth 
P . .:'ab Josef Wolfsberg 
Pfaft'inger J osef FreYUJlg 
Pfau Karl Kirchhai.lsen 
Pfeift'er Albel·t Hof 
Pfeiffer Heinrich München 
Pfeiffer Leonuard Nürnberg 
PJlifr'el' Ludwig Ausbach 
Pfeili.chifr'er Josef St.aubing 
P~etten Max Freib. v. Ramspau 
Pfister Be1'nba1'd Klingenberg 
Pfister Leo , KJingenberg 
v. d. Pfordten Fl·eih. Otto München 
Pfl'Ung Karl Langendorf 
Pfund Herm. OhristOph Ottersberg 
Bayern Rindermarkt 7/3 Jur. 
• Kaufingerstr. 16/1 Jur. 
Dachauerstr. 68/1 1'. Med. 
Karlsst1'. 54a/2 1'. Jm. 
Maximiliansstr. 28/1 Ju1'. 
Adalbertst1'. 7/2 Ju1'. 
Burggasse 12/3 Jur. 
Sendlinge1'st1'. 59/1 Med. 
Bayerst1'. 10/3 Med. 
) Schwanthalerstr. 79/1 Med. 
• Georgianum Theol. 
K. Sachsen Maximiliansst1'.29/3r. Jur. 
Bayern v. d. Tannstr. 20/1 Jm. 
Westph. Landwehrstr. 53/3 
Bayern Augustenstr. 89/4 
Schlesien Ikstattstr. ] 2/1 
Provo Preussen Rumfordstr. ]3/2 
Griechenland Briennerstr. 8/3 1. I. 
Bulgarien Glockenbach 4/3 r. 
Türkei AmaHenstr. 51/2 
Ba~ ern Sonnenstr. 5/2 
) Klenzestr. 30/2 1. 
Gh. Hessen Türkenstr. 72/1 
Bayeril Barerst,r. 38/2 
Gh. Hessen Krankenhaus 
Ba;} ern Lindwurmstr. 69/2 
Polizeigebäude 
St. Annastr. 14a/0 
, Hessstr. 23a/2 
, Thierschstr. 11/3 
Karlsplatz 19/0 
» MaximilianeuDl 
» Amalienstr. 87/1 
Schlesw.-Holst. Ludwigstr. 17/1 
Türkenstl'. 95/3 
) Türkenstr. 95/3 
Bayern Salzstr .. 23a/1 r. 
, Amalienstr. 62/2 1" 
) Blumenstr. 22/3 
, Adalbertstr. 19/1 1. 
Württemb. St. Annastr. 15/3 I 
Bayern Goethestr. 44/2 1'. 
, Bayerstr. 16/2 
) Schillerstr. 27/1 Ro' 
Wallstr. 2/2 
> Barerst1'. 15/2 
> Ohristophstr. 7/0 
, Maximilianeum 
) Schellingst1'. 18/2 
Schützenst.1'. 1a/4 
, Adalbertst1'. 30/1 L 
Hannover Senefelde~str. 5/1 
Med. 
Jm. 
Med. 
Ju1'. 
Jur. 
Ohern. 
Phil. 
Med. 
Med. 
Ohem. 
Pllil. 
Med. 
Med. 
Med. 
Phil. 
Philol. 
Phil. 
Ohem. 
Jur. 
Med. 
Ju1'. 
~red. 
Med. 
Pharm. 
Forstw. 
Pharm. 
.Tur. 
Phi!. 
Med. 
Med. 
Med. 
Med. 
Jm. 
JUf. 
Jur. 
.Tur. 
Oltem. 
.Tur. 
Med. 
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Name. Heimat. Wohnung. ~ 
PfyfferJosef Ivo Böttstein 
PichImuyr Franz Xav. Straubing 
Piekenbrock Reinhold Nordkirchen 
Pille Ferd. Hein. Aug. Dinklage 
Piloty Robert München 
Pingel Karl Ludwig Tempelburg 
Plabst Paul KumpfuJ.ühl 
Pläsas Dionys Kuh:esi 
Plunck Otto München 
Platner Georg Nfunberg 
Plehn Albert Lubochin 
Pleyer J osef Amberg 
Pleyer Theodor Aill~erg 
Ploennies Ritter Ernst v. Amorbach 
P~bo Josef. Niederpöring 
Pohlmann Ferdinand Sc:t:J.aittach 
Pöll Wolf gang Pappenberg 
Poiger .Ruppert Rattiszell 
Politis Georgios Oorfu 
Politis Johannes Oorfu 
Pollmanu Johann Eggenfelden 
Polzin Max Breitenstein 
Popp Friedrich Regensburg 
Popp Karl München 
Popp Rudolph München 
Poppinger Ludwig Mt'nchen 
Poschinger Ritter Karl v. Pullach 
Pracher EmU Re!l'ensbmg 
Pracher Ferdinand . Regensburg 
Prann Theodol' Eambe\'g 
Prausllitz Dr. Gotthard GI'. Glogau 
Prenner Vincent Vilseck 
Presber Adolf Bad-Soden 
Prieser Kar! Hermann Allgsburg 
Prinzing Friedrich Ulm 
Probst Johann München 
Probst Josef Oberhl\t1sen 
Proebst }lax München 
Prüsse Heinrich Warb erg 
Prüssing Karl Holzminden 
Prüssing Paul Holzminden 
Psaltakis Nicol!ms Ohios 
Puchner Karl München 
Pühn Ernst München 
Pustel' Karl. Hinterweidenthai 
Putsch Fried. Aug. Düsseldorf 
0.' 
Quay Hllbert 
R. 
Raab Wilheim 
Rabel Albert 
Uedem 
regnitz 
Grafing 
Schweiz Adulbertstr. 46/3 1. Theol. 
Bayern Adalbertstr. 30/1 1. Philol. 
Westphalen Schwanthalstr. 26/1 Pharm. 
Oldenburg Adalbertstr. 18/2 PhUo1. 
Bayern Briennerstr. 20 Jm. 
Pommern Augnstenstr. 24/2 1. Ohem. 
Bayern Georgianllm Theol. 
Griechenland Türkenstr. 85/3 r. Philo1. 
Bayern Barerstr. 48/2 Jm. 
, Tfukeustr. 48/2 Phil. 
Provo Westpr. Sonnenstr. 9/0 R. Med. 
Bayern Schommel·si,.r. 11/2 r. Pharm. 
Dachauerstr. 2/1 r. Med. 
Barerstr. 2/3 Med. 
Residenzstr. 8/3 Jm. . 
, Gabelsbergerstr. 10/1 Forstw. 
, Prannerstr. 16/3 Staatsw. 
, Türkenstr. 61/2 r. Philol. 
Griechenland Schillerstr. 26a/2 r. Med. 
, Schillerstr. 26a/2 r. ~aturw. 
Bayern Zieblandstr. 1/3 1. Jur. 
Provo Westpr. Sonuenstr. 5/2 Med. 
Bayern Schellingstr .. 3/1 R. Forötw. 
, Obermaierstr. 2/3 1. Jur. 
Landwehrstr. 19/3 .Tm. 
Blnmenstr. 21a/1 1. Phurm. 
Hildegardstr. 18/2 Jm. 
Georgenstl'. 4/2 Jur. 
Georgellstr. 4/2 Jur. 
) Akademiestr. 15/0 r. 3u1'. 
Schlesien Karlsplatz 29/2 Ohem. 
Bayern Rinderlllarkt 3/2 Med. 
Hessen-N. Schellingstl'. 52/3 Math. 
. BayernLudwigstl'. 17/1 .Tu!'. 
Württemb. Schillerstr. 26a/l 1. Med. 
Bayern Augllstenstl'. 97/1 Philol. 
> Geol'gianum Theol. 
) Sendlingerthol'pl. 7/0 .Tur. 
Braunschw. Schellingstr. 29/3 1. Forstw. 
Ledererstl'. 25/3 Ohem. 
, Ledel'erstr. 25/3 Ohem. 
Türkei BUl'gst1' .. 6/3 1. Med. 
Bayern Spitnlst1', 5/1 1. Med. 
» Ludwigstr. 1/2 3u1'. 
) Ludwigstr. 3/1 R. Forstw. 
Rheinprov. SChellingst.r. 23/3 3m. 
Rheinpr. Prannerstr. 4/3 1. 
B:tyern Schillerstr. 29/:3 
) Sclillle:ratr. 35/2 
Pharm. 
l\Ied. 
Med. 
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Name. Heimat. Wohnung. ·IStudium. 
Radler Alois München 
Radosavljevits S. Kosta Belgrad 
Radwansky Gustav Leobschüt~ 
Ra= Bernhard Preet~ 
Ramsperger Arthur Heiligenberg 
Ranft Ludwig Sulzbach 
Rang Johaun Jassy 
Rapp Max Ichenhausen 
Rast Joh. Baptist München 
Rathgeb Alois Ellwangen 
Rau Rudolf Nfunberg 
Rauchalles Heinrich Landau i/Pi. 
Rauchenberger Karl Aschaffenburg 
Rauh ,David Essingen 
Rauh Gustav Karl München 
Rausch Jakob Obermendig 
Rauschmeier .Auton München 
Ray EmU GilgenbUl'g 
Rebl Aegi(l München 
Redenbacher Oskar Landsberg alL. 
Redenbacher Rudolf München 
Reder August Heinr. Mellrichstadt 
Regel Paul Gotha 
Reh Dr. Georg AugsbUl'g 
Rehm Ernst Regensburg 
Rehm Herma,nn .Ausbach 
Rehm .1ohann Donauwörth 
Rehrl Josef Friedorfiug 
Reichert :Michael Bambel'g 
Reicllert Michael Bamberg 
Reidt Lud wig Edigheim 
Reihlen Max Stuttgart 
Reimann Leo Dan~ig 
Reimer Igna~ München 
Reindl Rudolf München 
Reinllardt Ernst Doberun 
Reinhardt Jakob Wachenheim 
Bayern Platzl 1/2 Jm. 
Serbien Barerstr. 74/2 Naturw. 
Schlesien Lindwurmstr. 39/2 Med. 
Schleswig-Hol. Goethestr. 23/2 Med. 
Hohenz.-Sigm. Schwanthalerst. 70/1 Med. 
Bayern Schellingstr. 73/2 1 .. Jm. 
0.Rumänien Briennerstr. 36/2 Pharm. 
Bayern Hofgartenst. 3/1 r. Med. 
, Sonnenst1'. 10/2 1. Pharm. 
Württemberg Schommerstr. 9/2 1'. Med. 
Bayern Theresienstr. 19/2 Jm. 
Barerstr. 78/3 1. Jm. 
Tfukenstr. 33/2 r. Forstw. 
> Schillerstr. 34/2 r. Med. 
~ Herzogspitalst.10/3R. !fed. 
Rheinpr. Georgiailum Theo1. 
Bayern Kanalstr. 63/2 1'. Philol. 
Hannover Barerstr. 63/1 Ju1'. 
Bayern Corneliusst1'. 13/0 I. Pharm. 
Holzstr. 23b/3 Med. 
, Augustenstr. 25/4 J':1r. 
, Theresienstr. 18/3 r. Forstw. 
S.-Cob.-Gotha Amalienst1'. 53/1 Philol. 
Bayern Schillerstr. 1/1 Med. 
» Krankenhausst1'. llli Med. 
Maximilianeum Jur. 
Nordeadstr. 10/2 Pharm. 
, Geol'gianum Theol. 
Maxinlilianeulll Philol. 
Lindwurmstr. 33/2 Med. 
» Lindwurmstr. 10/3 Med. 
Württemberg Landwel1rstr. 21/3 1. Med. 
P. Preussen Schillerstr. 2la/2 1. !\fed. 
Bayern Prielmairstr. 3/2 .Tur. 
, Ka.r1st:.:. 4/3 ,Tm. 
Mecklenb.-Schw. Gartenstr. 3/0 Jm. 
Bayem Schnol'rst1'. 5/1 1'. Math. Reinhart Leodegar Meppen 
Htlinheimmer Konrad Kirchheiinbolanden 
Reis Johann Adam Ehrang 
Schweiz Barerstr. 86/2 r. Jm. 
Bayern Türkenstr. 29/0 Jm. 
Reischi Max Passau 
Reischle .Auton Karl Mühldorf 
Re~ssig Brnno Wfuzburg 
Reiter Albert München 
Reiter lHichael München 
Re~t~ingei' Josef Altötting 
Reltlinger Leo München 
Reitzenstein Michael München 
Renner Eduard Dr. Dahn 
Renner Ludwig München 
Renz Karl Kempten 
r.ettig Max Erfurt 
Reuss Valentin Kleinbrach 
Reuter Ernst Lübeck 
R1einer Guido Herm. St. Gallen 
Ribeiro Fran~ Guoxupe 
Rheinprov. Lindwmmstl'. 31/0 Med. 
Bayern Burgstr. 11/3 r. JU!. 
Barerstr. 18/3 Pharm. 
Barerstr. 74/3 Forstw. 
, Theresienstr. 11/3 .Tur. 
Tegernseerlandst. 52/1 Phi!. 
Tfukenstr. 85/2 Philol. 
Maffeistr. 2/2 I. Jm. 
, Salvatol'str. 4/1 R. Jur. 
Ludwigstr. 17/1 Med. 
Barerstr. 33/0 Math. 
, 
, 
Gabelsbergerstr. 8/1 Pharm. 
P. Sachsen Adalbertstr. 20/1 Philol. 
Ba~ ern Theresienstr. 114/2 Math. 
Lübeck LimlwUl'lllstr. 8/2 Med. 
SChweizlSchwanthalel'st1'. 67/3 Med. 
Brasilien Senefelderstr. 6/1 Med. 
Name. 
Richrath Paul 
Richter Ernst 
Richter Han\> Woldem. 
Richter Felix Martin 
Riede! Friedrich 
Riede! Dr. Karl 
Riedinger JaltOb 
Riefstahl Erich 
Riegel Wilhelm 
Riegger Josef 
Riehl Bel'thold 
Riekmann Heinrich 
Riemerschmid Karl 
Riemhofer Gottfried 
Ries Jes 
Riesch Ludwig 
Ris C'hl'istoph 
Risch Hermanll 
Ritter Friec1l'ich 
Ritter Johann 
Rittmayer Georg 
Ritzinger Wilhelm 
Robl Max 
Robitzsch Hans 
Röhrer Sigmund 
Rösch Friedl'ich 
RösenLudwig 
Roesgen Paul 
Rössing AdallJert, 
Rössler Heinrich 
Röther Wilhelm 
Röttenbacher Hans 
Rottinger Franz 
Röttinger Konrad 
Rützer Oskar 
Röwer Friedrich 
Hogner Martin 
Rohde Georg 
Rohl1ing Ludwig 
Rose Hugo 
Rosenfeld Daniel 
Rosengart Josef 
Rosenmerkel Wilhelm 
Rosner Ludwig 
Ross Georg 
Roth Dr. Eugen Fl'z. 
Roth Fl'iedrich . 
Roth Friedrich 
Rother Leopold 
Rothmaier Adolf 
Rothweiler Luc1wig 
Rottmann Riehard 
Rottmeister Josef 
Rubenbauer ,Toser 
Rubner Georg 
Rudolph Alois 
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Heimat; Wokmtng. Studium. 
Stolberg Hheinprov. Elisenstr. 3b/0 Plwl'ln. 
H. Anhalt Amalienstr. 81/2 r. Ohem. 
K. Sachsen Tiirkenstr. 69/1 JUl'. 
Bnrerstr. 55/1 Jur. 
Bayern Schellingstr. 45/2 Jur. 
Färbergraben 5/3 Med. 
Neuhau~erstr. 31/3 Med. 
:Flessstr. 2/3 Naturw. 
Blüthenstr. 9/1 1. Naturw. 
Frauenhoferst. 10/41. Jur. 
• Gartenstr. 7/0 Phil. 
Westfalen Landwehrstl'. 40/2 Ho l\Ied. 
Bayern Maximilinnstr. 37/1 r. Ohem. 
, Amalienstr. 29/2 Pharm. 
Dessau 
Bischdorf 
Döschütz 
Stadtsteinach 
München· 
Schwanheim 
München 
Nürnberg 
Gunc1elfingen 
München 
Freckenhorst 
München 
Grosskölnlmch 
Boc1um Schlesw.-Hol~t. Jägerstr. 3/1 1. Med. 
Bayern Luisenstl'. 9/0 Math. München 
Mollis 
Walslleim 
Lingenfeld 
München 
FÜl'stenfeldbruck 
Neustadt a/D. 
Memmingen 
Dessau 
München 
Memmingen 
München 
München 
Brn.unschweig 
Hildesheim 
Münnerstadt 
Schwabach 
München 
Sontheim 
Schweiz Schwnnthnlel·st. 2/0 1. PhiloJ. 
Bayern Adalbel'tstr. 32/1 Phil. 
Georgianum Theol. 
Altheimereck 3/0 Theol. 
Bn.yerstr. 59/3 Med. 
Aclelgundenst.r. 30/2 PhiloI. 
» Adalbertstr. 25/2 PhiloI. 
H. Anhalt Adn.lbertstr. 40/3 Jur. 
Bayern KnöbeIst.r. 12/:3 Jur. 
Mnximilianeum Jur. 
Giil't.nel'pla.t.z 2/3 1. Med. 
» Al·cisstr. 3/1 Nnturw. 
Braunschw. Thel'esienstr. 66/1 Naturw. 
Hannover Goethestl'. 22/3 Med. 
Bayern Amalienstl'. 91/1 1. Jur. 
) Schillerstr. 48/2 1. Jur. 
Schillersfu.·. 4/2 r. Med. 
Karlstr. 43/3 1'. Mnth. 
» Mathildenstl'. 6/0 Med. Bogen 
Neustrelitz 
Sulzbach 
Bromberg 
Mecldenb.-Strelitz Nymphenbgst. 10a/2 JUl'. 
Bltyern Sehellingstl·. 73/2 Med. 
Barver 
Meiningen 
Crailsheim 
München 
Tann a/Rhön 
Laufen 
Regensburg 
Regensburg 
München 
Zwingenberg 
Za<lchwitz 
München 
Wolfuch 
Coblenz 
Hain 
Ebnath 
~~t!lllt:1,mhot' 
Wattenweiler 
Posen Schellingstl'. 43/1 Naturw. 
Hannover Knöbelstr. 17/0 Philol. 
Bayern Theresienstr. 41/1 Jur. 
Württemberg Buttermelcherst. 4/1 Jur. 
Bayern Schwanthalerst. 79/3 Med. 
Hesseu-N. Adalbertstr. 28/3 r. PhiloI. 
Bayern Adalbertstr. 29/3 .Tur. 
» Adalbertst,r. 8/1 Philo1. 
Gebitranstalt Med. 
» Frauenstr. 7/2 Jur. 
Baden Barerstr. 49/0 Forstw. 
Schlesien Lindwurmstr. 35/3 1. Med. 
Bayern Lilienstr. 26/2 Jur. 
Bnden Senefelderstr. 6/2 Med. 
Rheinpr. Adalbertstr. 28/1 ,Tur. 
Bayern Frauenhoferstr. 31/3 Med. 
> Amalienstr. 23/3 R. Jur. 
Marsstr. :37/3 I'Tur. 
Georgia.num Theol. 
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Name. Heimat. Wohnung. 
Rudolphi Otto 
Rückert Fritz 
Rühl Ohristian. 
Ruepp Gottfried 
Ruepprecht Wilhelm 
Runge Max 
Runzler Gustav 
Russel Heinrich 
Ruths Karl 
s. 
Moosbach 
Meiningen 
MÜDchen 
Mud 
MÜDchen 
Burg 
Regensbul'g 
Meppen 
Darmstadt 
Sacki Gustav Meiningen 
Sadowski Wladimir von KasshorltO 
Saenger Adolf Ulm 
Saggau Julius .A.ltona 
Saller Ludwig Ulm 
Sandrock Heim ich Mannsbach 
Sandtner Josef Gundremmingen 
Sauna Josef München 
Santowski Johann Gostoczyn 
Sator Hans Gutte~berg 
Sator Dr. Wilhelm Gu~tenberg 
Sauer Bruno Leipzig 
Sauer Josef München 
Sauer Karl Knöringen 
Savigny Friedrich von Trages 
Savigny Leo von Truges 
Schacht .A.rnold Kiel 
Schäfer Johann Hessheim 
Schäfer Kal'l Wiesbaden 
Schäft' Ernst ltzehoe 
SChaller Gustav Anf>bach 
Schallmayer Wilhelm Mindelheim 
Scharf Kad München 
Schar! Yitus Lindegrass 
Scharmer Richarcl Marienthal 
Schauer Johann Roh;.'dorf 
Schaus August Ehrenbreitstein 
Schaus Friedrich Ehrenbreitstein 
Scheck Karl Adolf Oettingen 
Schefers Adolf Asbeck 
Scheffler Paul Leobschütz 
Schell Walker Spencer lud. 
Schelling Wolf gang Esslillgen 
Schenkl Kal'l Neustadt W. N. 
Scherb Martin Gudensberg 
Scherer Otto von Mü:u.cllen 
Schermbacher Frz. X. Eichstätt 
Scheuermayer Franz Neuburg a/D 
Schieder Fl'. Jos. Amberg . 
Schieneis Josef Kaisheim 
Schiessl .rutius Augsburg 
Schlessl Georg Sulzbach 
Sohiffinacher Peter Aug. Weingarten 
Bayern Schellingstr. 44/2 Phil. 
S.-Meiningen Findlingstr. 32/0 Med. 
Layern Oorneliusstr. 14/4 1. PhiloI. 
Sch,~eiz Dachauerstr. 25/3 Pharm. 
Bayern Theresienstr. 110/1 r. Jur, 
P. Sachsen Amalienstr. 62/0 Gesch. 
Ba;} ern Theresienstr. 66/1 r. Jur. 
Hannovel' Pfanstr. 2/2 Jur. 
Hessen Barerstr. 47/2 Forstw. 
S.-Meiningen Theresienstr. 41/1 Jur. 
Po!)en SchwanthalersL. 4/2 R. Med. 
WürttembeIg GlÜckstr. 2/1 Jur. 
Hol':ltein Lindwurmstr. 8/3 Med. 
Wiirttemhe:.:g Landwehrstl'. 40/2 Med. 
Hessen-N. Amalienstr. 51/3 Philo1. 
Bayeul Burgstr. 6/2 1. Med. 
) Briennerstr. 32/2 1. Jur. 
Westpreussen Ac1albertstr. 36/3 Theo). 
Ba;}'ern T~eresiellstr. 64/3 1. Jur. 
) Sponerstr. 5/2 Med. 
I{. Sachsen Bnrerstr. 49/0 PhiloI. 
Ba/ern Plätzchen 5/2 Math. 
) Schwab. Franzst. 4/1 Jur. 
Hessen-N. Corneliusstr. 14/2 Jur. 
, Corueliusstr. 14/2 Jur. 
Schlesw.-Holst. Lindwurmstr. 29/3 Med. 
Bayeru Georgianum Theol. 
Hessen-N. Schellingstr. 7/2 r. Physik. 
Holstein Schellingstr. 52/2 Naturw. 
Bayern Maximilianeum Jm', 
) V'ndwur..!str. 21/2 Med. 
Klenzestr. 45/2 1. Jur. 
> Wurzerstr. 9/3 PhiI. 
p, PreussenSchelltugstr. 31/1 Jur. 
Bayern Georgianllm Theol. 
Rheinprov. Schellingstr. 61/2 Med. 
» Schellingstr. 61/1 .Tur. 
»Georgianllm Theol. 
Westphalen Mathildenstr. 3/0 Med. 
Schlesien Marsstr. 40/1 Pharm. 
Amerika Goethestr. 36(2 Med. 
Württemherg Rosenthal 17/2 J nr. 
Ba3 ern Rindermarkt 15/3 .Tur. 
Hessen-N. Pfarrstr. 6/1 Med. 
Bayern Lanclwehrs .... 4/0 Math. 
) Klenzestr. 41/0 Med. 
Glockenbach 17/2 Math. 
Yetelmärstr. 3/1 .Tur. 
Schellingst'l·. 43/1 1. Forstw. 
Amalienstl'. 57/2 Jur. 
Briellllerstr. 47/1 R. Ph!~rm. 
Karlsplatz 29/4 Pharm. 
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, Name. Heimat. Wohnung. 
Schiller Karl Friedr. Mahlis 
Schindhelm Christoph Weissenbrunn 
Schlafr'ner Heinrich Alzgern 
Schlag Friedrich Passau 
Schlechtendal Ernst v. Dii.sseldorf 
Schlegl Simon Kohlberg 
Schlicht Edmund Augsburg 
Schlicht Heinrich Benedictbeuern 
Schlier Heinrich Neulmrg a/D. 
Schloss Wilhelm Steinweiler 
Schlosssteiu Jakob Auuweiler 
Schmaus Johann Schnaittenbach 
Schmedding Joh. Vechta 
Schmid Alois München 
Schmid Alois Tussenhausen 
Schmid Anton Altnam 
Schmid J oh. Bapt. Bärnau 
Schmid Johann Grossköt,z 
Schmid Leonhard Aig1sbach 
Schmid Michael LoibUng 
Schmidhauer Benno Kempten 
Schmidt Christinn Bayreuth 
Schmidt Felix Mnria Moosbach 
Schmidt Franz Kaiserslautern 
Schmidt Fritz Augsburg 
Schmidt Fritz Zweibrücken 
Schmidt Georg Emil Ingolstadt 
Schmidt Georg Brnunschweig 
Schmidt Herm:mn München 
Schmidt Jakob Dinkelscherben 
Schmidt Johann Hohenburg 
Schmidt Johann Neustadt 
Schmiclt Karl Bad Homlmrg 
Schmillt Wilhe1m Karl Braullschweig 
Schmidt Komau Weigenheim 
Schmidt Richarcl München 
Schmidt Theollor Lam 
Schmidtkonz Josef BUl'ghausen 
Schmitt Joh. Geol'g Oppau 
Schmitz Josef MngdalellenMhe 
Schmitz Reillhard Münt'llen 
Schmölzer P. Hugo AugshUl'g 
Schnabelmnier Max Holzkirchen 
Schneebel'ger Josef Dietfurt 
Schneeberger Joset' Berching 
Schneider Aug. Arthur Leipzig 
Schneider Heinrich München 
Schneider Josef Simmern 
Schneider lvlax StadtsteiIlach 
Schneider SteflHl Heng 
Schnell Fl'itz Mauchenheim 
Schnell Heinrich Mauchenhei1l1 
Schnitzer Joseph Lnuingen 
Schnorr v. Caro1sfeld H. München 
Schober Armin . !iömhild 
S!lhodel' Si1l1011 Walcla 
K. Sachsen Landwehrstr. 21/3 r. Med. 
Bayern Lindwurmstr. 3/2 Med. 
Landwehrstr. 34/0 Jur. 
> Schellingstr. 27/1 r. Jur. 
Rheinprov. Schellingstr. 21/2 Jur. 
Bayern Augustenstr. 58/2 Jur. 
Odeonsplatz 5/1 Med. 
Theresienstr. 19/2 1. Jur. 
Mathildenstr. 5/2 1. Med. 
A<lalbertstr. 27/2 Jur. 
Barerstr. 57/2 1. N. Spr. 
» Tegernseerstr. 2/3 1. Philo1. 
Oldenburg Goethestr. 44/1 1. Med. 
Bayern Bayerstr. 67/4 lied. 
Fliegenstr. 1/1 Med. 
Theresienstr. 34/2 Med. 
K1eestr. 10/1 1. Med. 
Akademiestr. 15/0 1'. Philo1. 
Georgianulll Theo1. 
Promenadeplatz 20/3 Jur. 
Schwanthlstr.21/1l.R. Med. 
Theresienstr. 52/2 Pharlll. 
Weinstr. 13/4 Med. 
Barerstr. 74/3 1'. Jur. 
Li.ildwurmstl'. 33/3 Mell. 
Bennstr. 6/2 Natul'w. 
) Schillerstr. 3/3 II1ed. 
Bmunschweig Sonnenstl'. 8/0 IvIed. 
Bayern Unteranger 31/2 JU1'. 
Ada1bertstr. 28/3 1. Jur. 
Akademiestr. 21/1 M:ed. 
) Tül'l,enstr. 28/1 1. Jur. 
Hessen-N. v. d. Tannst1'. 24/2 Ohem. 
Brallllschweig Ma.-umilianstl'. 40/3 r. Naturw. 
Bayern Türkenst1'. 28/1 1. .Tur. 
Corneliusst1'. 5/1 Ju1'. 
Schommetstr. 10/1 r. Me(l. 
Prannersstr. 9/3 M:ed. 
) Schillerst1'. 10/1 1. lIed. 
Hheinpl'. Theatinerstr. 29/2 JU1'. 
Bayern Graben 7/3 n Med. 
Geol'gianum Philol. 
Theresienst1'. 17/2 Med. 
Rottmnllnstl'. 14/1 FOl'stw. 
» Amaliellstr. 47/3 Jur. 
K. Sachsen Barerstr. 78/1 A1'chaeol. 
Bayern Hottmullllstr. 19/2 R. Philol. 
Hessen-N. Theresienstr. 7/3 .Tur. 
Bayern Theresienstr. 50/2 Pha1'm. 
» Ada1bertstr. 27/1 1'. .Tu1'. 
Ludwigst.r. 5/0 JUl'. 
AmaIienstr. 53/0 Mcd. 
Georgianulll Theol. 
) Dachauel'str. 56/0 Philol. 
Sachs.-Meining. Schillerstl'. 13/0 Me<1. 
Bayel'll Georgianum Theol. 
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Schöffel Josef Waldstetten 
Schön Gustav München 
Schönchen Heinrich München 
Schönchen Ludwig München 
Schöner Ernst Bieswang 
Schöner Franz München 
Schöner Fritz Bieswang 
Schönwerth Arnulf München 
Schönwerth Olaf München 
Scholl Karl Landshut 
Schorre Otto Kassel 
Schräder Ludwig Hein. TeIgte 
Schrakamp Pranz Antwerpen 
Schramm Heinrich Regensburg 
Schreiner Rudolf Mallersdorf 
Schreyer Richard München 
Bayern Georgianum Theol. 
) Maxin'ilianst. 41/3 Naturw. 
GlÜckstr. 10/4 Jm. 
Glückstr. 10/4 Phil. 
Adalhertstr. 19/2 Matll. 
Johannisplatz 14/1 Med. 
Türkenstr. 33/3 R. JUl'. 
Amalienstl'. :34/1 Matl1. 
Amalienstr. 34/1 Philo1. 
) Rumfordstl'. 21/3 1. N. Spr. 
Hessen-N. Theresienstl'. 122/1 1. Pharm. 
Westfalen Tannenstr. 12/0 1. Chem. 
Belgien Linrlwurmstr. 1/2 r. Med. 
Bayern Amalienstr. 50/1 1. Math. 
Landwellrstr. 37/3 R. Med. 
) Maistr. 64/1 r. Philo1. 
Schrodt Franz Tauberbischofsheim Baden Amalienstr. 40/2 r. Natul'w. 
Schroeder Otto München 
Schrörs Heinrich Crefeld 
Schub Anton Viechtach 
Schütz August Landshut 
Schütz David Waltenhof 
Schuler Fridolin Bornheim 
Schullel' Georg Adolf Trappold 
Schultheiss Benjamin München 
Sohulthess Otto München-
Sohulze Bel'llhard Calbe aiS. 
Schultze Ferdinand Rheine 
Schultze Franz Meiningen. 
Schultze Ludwig München 
Schumacher Edmund V. Luzern 
Schumacher Eugen Neustadt a/H. 
Schunlacher Johanlles Biestow 
Schumacher Robert Bollieim 
Schunke Ernst Aubitz 
Schurig Hermann Wernigerode 
Schuster Bernhard Münster 
Schuster Josef Kemnath 
Schwaab Albert Nürnberg 
Schwaiger Max München 
Schwanzer Nikolaus Haselbach 
Schwanzer Pius Haselbach 
Schwartz Gustav Scharbentz 
Schwarz Heinrich Nordkirchen 
Schwarz .Tosef München 
Schweiger Josef Pfatter 
Schweitzer WillieIm Kaiserslautern 
Schwenk Rudolf München 
Schwertfelner Hugo München 
Schwimbeck Josef München 
Schwinlt Priedr. M. Arnstein ' 
Schwörer EmU München 
Sebald Chl'istof Nankendol'f 
Sebald Franz J08. Thalau 
Seefrie(l Walter Frh. r. Schönbrunn 
SeehaIDl Anton St. Veit 
Bayern Schl'llud01phstr. 6/2 r. Med. 
Rheinpr. Georgianum . Jur. 
Bayern Türkenstr. 85/2 1. Philol. 
Schillerstr. 13/2 1. Med. 
) Arcostr. 8/0 Med. 
, > Barerstr. 65/2 r. PhiI. 
",I Ungarn Amalienstr. 52/0 1. Phil. 
Bayern Königinstr. 43/0 Med. 
) Adu1bertstr. 36/1 Meu. 
P. Sachsen Hasenstr. 4/2 .Tm. 
Westfalen Theresienst. 46/3 r. Med. 
S.-Meiningen Amalienstr. 78/3 Jm. 
Bayern Türkenstr. 3/0 .Tm. 
Schweiz Glückstr. 2/1 Jur. 
Bayern Amalienstl'. 45/2 Jm. 
Mecldenb.-Schw. Landwehrstr. 47/2 r. Med. 
Württemberg Luisenstr. 43/a1 r. 'M:ttll. 
Altenbul'g Lilldwmmstr. 5/1 Med. 
P. Sachsen Louisenstl·. 43a/3 Philol. 
Westfalen Maximilianstl'. 28/0 Med. 
Bayern Türkenstr. 28/3 1. .Tur. 
Türkenstr. 22/2 JUl'. 
Kaunngerstl'. 4/4 Pharm. 
Schellingstl'. 17/2 Math. 
> Scllellingstl'. 17/2 Philo1. 
F. Lübeck Goethestl'. 21/3 r. Med. 
Westphalen Krankenhausstr. 4/0 Med. 
Bayern Barerstr. 33{4 Jur. 
) Schellingstl'. 21/3 N. Sp1'. 
) 
Amalienstr. 82/3 Naturw. 
Augustenstr. 75/0 1'. Philol. 
Krankenhaus ljI. Med. 
Thierschstr. 4/1 r. Jur. 
Schellingstl'. 51/1 1. Med. 
Bm:erstr. 32/0 Jur. 
) Akademiestr. 15/2 r. Jur. 
Hessen-N. Adalbertstr. 46/1 1. Med. 
Bayern Hildegardstr. 10/0 1. Jm. 
) Maximilianst1'. 43/3 N. Spr. 
Name. 
Seel August 
Seel Robert 
Seelig Eduard 
Seelos Alois 
Segl OttQ 
Seibel Kad 
SeidI Ferdinand 
Seifert Rudolf 
Seifert Wilhelm 
Seiler Georg 
Seiler Hermann 
SeisRiger August 
Seith Kar! 
Seitz Anton A. E. 
Seitz Ludwig 
Seligmann Max 
Selmaier Benedikt 
Semmelbaur Josef 
Sendtner Oskar 
Senninger J osef 
Sepp lIermann 
Sennt Nikolaus 
Setzier Konrnd 
Seydel Karl 
Siber Km'l Max 
Siebenhat\r Johannes 
Sieber Friedrich 
Sigtnund Heinrich 
Simon Ludwig 
Singer Karl 
Singerthum Georg 
Siry Adolf 
Sittl Karl Dr. 
Sitzl)erger Alois 
Sb: Josef 
Sölch Jakob 
Söldner August 
Söldner Max 
Söldner Th~obald 
Sohler .Tohann Ev. 
Sohn Johannes 
Solereder Hans 
Solereder L\ldwig 
Solleder Johnnn 
Sommer Karl 
Sonderma,ier Ludwig 
Sonnenburg Max von 
Sophonlis Themistokles 
Spitth Johann 
Spangenbel'g Adolf 
Spangenberg Geol'g 
Speck Karl 
Speer Ernst 
Speidei ;PanI 
Speth Eduard 
Speth Mll,rkus 
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Zweibrücken Bayern Gabelsbergerstr. 6/0 Med. 
KirchheimbolandeJl , TÜl'kenstr. 76/1 Jur. 
Heilbronn WÜl'ttemberg Barerstr. 2/3 Ohem. 
Füssen Bayern Krankenhaus I/I. Med .. 
München Jägerstr. 17a/3 Jur. 
München Kanalstr. 38/1 Med. 
Strassmaier Lindwurmstr. 25/0 Med. 
Schalkhausen , Schellingstr. 3/1 R. ForstVi. 
München Findlingstr. 32/1 Philo1. 
München Königinstr. 5/11'. Jur. 
Nürnberg Dachauerstr. 22/4 1'. Med. 
Hassfurt , Türkenstr. 92/1 R. Forstw. 
Knrlsruhe Baden Barerstr. 45/2 Math. 
Augsburg Bayern Marienpl. 13/2 Med. 
München , Wienerstr. 6/1 Pharm. 
Gleicherwiesen • Sachsen-Mein. Lindwurmstr. 29/1 Med. 
Erding Bayern Dachauerstr. 51/11'. Jur. 
Dillingen Marsstr. 10/3 Med. 
München , Ludwigstr. 2/3 Jur. 
Rosenheim ' Maximilianstr. 2/4 Jur. 
München ' Schönfeldstl'. la/1 Naturw. 
Ingoistadt Gabe1sbergerst. 38/1 Jur. 
Ungstein Schellingstr. 48/2 1'. Jur. 
München ' Schwantha1erst. 80/1 Med. 
Zürich Schweiz Ludwigstr. 11/0 Forstw. 
Rodles Baye1'll Schillerstr. 29/0 Med. 
München ) Türkenstr. 67/2 1'. Mcd. 
Nackcnheim Hessen-N. Theresienstr. 56/1 1. Philo1. 
Kusel Bayc1'll Adalbel'tstr. 23/1 Jur. 
Nürnberg Schwnnthalstr. 69/2 r. Matll. 
Amberg Adalbel'tstr. 21/2 1. Jur. 
Lindau Schellingstl'. 52/2 Jur. 
München Arcisstr. 25/0 1. Philol. 
Obergriesbacll i/R. Lundwehrstr. 27/3 Med. 
Falkcnstein KeUerstr. 7/3 Philo1. 
Riedenburg Müllerstr. 49/2 Med. 
Passau Schellingstr. 38/2 Jur. 
Stl'aubing » Mittel'ersh·. 5/3 1. R, Jur. 
Passau Schellingstr. 38/2 Jur. 
Niedershtufen Schellingstr. 52/3 1. Phi!. 
Aschaftenburg TÜl'kenstr. 34/2 r. .Tur. 
Müuchen Knöbelsh'. 12/1 1'. NatUl'w. 
München » KnÖbelstl'. 12/1 1'. Jur. 
München äuss. Wienerstr. 16/2 Jur. 
Hassloch Gabelsbel'gerst. 64/21'. Naturw. 
München Lindwurmstr. 16/1 1. Math. 
Mooshurg , Schellingstr. 21/2 1'. .Tur. 
Samos Griechenland Amalienstl'. 51/2 Archueol. 
Neukirchell Bayem Mitterc1'sh'. 5/3 1. R. JUl'. 
Wiesbaden Hessen-N. Ludwigstl'. 17/1 Meu. 
Hameln Hannover Senulingerthorpl.2/21'. Med. 
Speier Bayern Amalienstl'.23/2 1. R. JUl'. 
Dortmund Westpha).en Fliegenstl'. 1/1 Med. 
Stuttgal't Wiirttemberg Schellingstr. 33/0 Jur. 
Marienbel'g Baye1'll Schommerstr. 16/2 1. Med. Ma~ienberg , Schommerstl'. 16/2 1. Phal'lll. 
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Spiegler .A.nton IRaunertshofen 
Spies Fried. Dom. Würz~veiler 
Spies Karl Schönborn 
Spiliotopulos Damaskin. Wella 
SpinlUer Erhard Hof 
Stadler Hermann Regensburg 
Stanwn Laurence M. Detroit 
Stapfer Augustin Tliftern 
Staudacher Ferdinand München 
Staudacher Ludwig München 
Staudacher Paril München 
Stauffer Albert Frankfurt alM. 
Stauffer Bernhard Roth aiS. 
Stautner Friedrich Straubiug 
Stefenelli Ludwig von Regensbul'g 
Steger Norbert München 
Stegmann Luitpol(l München 
Steichele MarLin lliertissen 
Stein Josef Stammham 
Steinach Wilhelm München 
Steinam Arthur Rottweil a/N. 
Steinhäuser Alfl'ed Hof 
Steinhauser Max Kem pten 
Steinhoff Franz Niedermarsberg 
Steinhuber Dr. Ludwig Aidenbach 
Steiningel' Fl'anz Xaver Ilzstadt-Passau 
Steininger Johann Metten 
Steinmüllel' Georg Rödelmaier 
Stemmer Franz Xaver Kühhach 
Stengel Friedrichvon München 
Stengel Wilh. Fl·h. von Passau 
Stern Julius Hagen 
Stel'nfeid Hugo München 
Steuerwuld Jakob Stetten 
Stickl .A.nton Pöttmes 
Stiefel AdoIf Hammelburg 
Stieglitz Otto Ulm 
Stintzing Dl'. Roderich Bonn 
Stöhr Julius Max Maria-Kulm 
Stöhsel Kal'l Oftenbach 
Stör Hermann Hegensburg 
Stöttner Max Vohburg 
Stolml' Kurt von Regensburg 
Stoppel' Friedrich München 
Straub Alexander NUdudvar 
Straul1 Heinrich L(1umersheim 
Strauss Ohristian Fl'iedr. Zwickau 
Streber Hans von Niederviehbach 
Strehl .A.lfred BaYl.'euth 
Strobl Max München 
Ströbei Eduard Uffenheim 
Strössenreuther Friedr. BaYl.'euth 
Strobmeler Joh(1nn Stl'aubing 
Stromme.nger Wilhelm Kelzenberg 
Stuckl(1user Fl'iedrich Pfofeid 
Stuckrml M(1x von Bören 
Bayern Josefspitalstr. 12/1 Med. 
) Rottmanu'ltr. 23/1 r. Med. 
• Augsburgerstr. 1/3 1. Med. ' 
Gl·iechenIa.nd Promenadestr. 3/3 R. Philo1. 
B(1yern Ziel>1andstr. 8/2 r. Philo1. 
• Schellingbtr. 13/1 PhUol. 
Amerik(1 Saizstr. 23/1 Med. 
Bayern Hochbrückenst. 1/2 1. Philo1. 
• Hildegardstr. 20/3 1. Jur. 
Schönfeldstr. 9/2 1. Med. 
, Schönfeidstr. 9/2 1. Med. 
Hessen-N. Briimners;;r. 4/2 R. Gesch. 
Bayern Barerstr. 7/1 Ju1'. 
• Amalienstr. 45/1 1. Jur. 
~ Maximilianeum Ju1'. 
• Dienerstr. 12/0 Med. 
Glockenst1'. 10/1 Med. 
Landwehrstr. 25/2 r. Med. 
) Dachauerst1'. 64/1 1. Med. 
) Karldtr. 48/2 Naturw. 
Württemberg Schellingst1'. 50/3 Theo1. 
Bayern Zweibrückenstl'. 3/3 Med. " 
) Akademiestr. 11/1 Jur. 
Westphalen Landwehrstr. 50/3 Med. 
Bayern allg. K1'ankenh. 1/1. Med. 
» Ad':tlbertstr. 19/3 Philol. 
~ Herzogspitalstr. 10/3 Med. 
) Schellillgstr. 29/3 Phil. 
»Georgilmum Theol. 
) Thel'esienstr. 55/4 1. Jl1l.'. 
) Schellingstl'. 52/2 Ju1'. 
Westphalen Scbillerstr. 32/3 Ju1'. 
Bayern Maffeistr. 8/1 Med. 
» Hessstr. 15/1 Med. 
, Arcisstr. 16a/2 1. Med. 
» Hirtenstr. 22/0 Med. 
Württemberg Löwengrube 22/3 Med. 
Rheinpr. K1'ankenhausstr. 10,/1 Med. 
Böhmen Zweibl'ückenstr. 14/0 Philo1. 
Bayern Türkenstl'. 84/1 Philol. 
Schellingstr. 18/2 Jur. 
Sennefelderstr. 13/1 R. Med. 
äuss.Maximilirmst.9/1 Med. 
» Buttermelchel'str. 6/3 Philol. 
Ungarn Schellillgstl'. 30/1 Math. 
Bayern Theresienstr. 11/0 Jur. 
K. Sachsen Schwanthalerst.67/2 r. Phal'm. 
Bayern Dienerstr. 13/1 Jur. 
SChellingst1'. 43/2 r. Jur. 
) Briene1'str. 33/3' Jur. 
Schellingst1'. 52/3 r. Philo1. 
» Maximiliansp1. 17/3 Jur. 
~ Thel'esienstr. 56/3 Jur. 
Rheinpl'. Sehommerstr. 14b/0 Ohem. 
Bayern Schraudolphst. 18/11. Pharm. 
Provo Sachsen Lindwl1rmstr. 21/3 Med. 
Name. 
Stürtz Lorenz 
Stuhl Oasp. 
Stuhler Hugo 
Stummex Adam 
Stumpf l{arl 
Suchin Nikolaus von 
Sünllinghausen Wilh. 
Sü~s Franz 
l3üssmaft Geol'g 
Su::ma,lll Wililelm 
Suto:c Ado1f 
T. 
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Bayel'll Mühlsh. 7c/3 PhiI. 
Briennerstr. 12/0 Philol. 
Theatine1'str. 39/3 Ju1'. 
Amal~enstr. 20/2 1" R. Philol. 
) Hessstr. 15/1 Jm. 
Offenbach 
Kleip.eibstadt 
Schönebach 
.Altenkunstadt 
Tirscilenrenth 
Kono~QPp 
Sünnillghausen 
Rege.llsburg 
Eichstiitt 
Dortmund 
Passau 
Russland Theresienstr. 60/3 Med. 
Westphalen Gabelsbel'gerst.17/31. Naturw. 
Bayern Türkenstr. 72/0 Jm. 
> Karlstr. 80/2 Med. 
Westfalen Augustenst,r. 8/2 Pharm. 
Bayern Schellingstr. 27/1 1. Jur. 
Tafel Julius Nürn'berg Bayern .Almdemiestr. 23/1 Ohem. 
Talhot Gusta.v Aachen Rheillprov. Türkenstl'. 48/2 Jur. 
Tamm Tmugott H. F. Grosssoit Schlesw.-Holst. Amalienstr: 50b/2 1. Philol. 
Tanberg Erland Chl'istiania Norwegen Türl,ellstl'. 69/2 r. . Forstw. 
Tarlan Max Ratibor SChleSien/Amnlienstr. 50b/0 .Tm. 
-v.!fauchert Otto Josefshof Bnyern Amalienstr. 17/1 Jm. 
Teichmann William C. Saint Louis Alllerilm Akademiestr. 3/0 Staatsw. 
Tem...u.e Josef Delbrücl~ West,phalen GlÜckst1'. 4/1 Med. 
Tesdorpf Paul Lübe.clc Lübeck Bl\jerstr. 29/4 Med. 
1'eufi Eugen Landsberg njL. Bayel'l1 AWI1Uenst.r. 35/2 Philol. 
Thalmaier Johalll1 Wasserburg • Geol'gianum Theol. 
Thewes Richard Mngde1mrg P. Sachsen Adulbertstr. 16/3 Jux. 
Thönes Richard Ronsdol'f Rheinpr. Schillerst,r. 10/1 Med. 
Thomas Friedrich Kal'1 Kl\isersla~ltern Bayern Türl enstr. 31/1 .Tu!'. 
Thomsen El'l1st Gustav Hamannsöh~en Sclllesw.-Holst. Gal'tenstl'. 46/2 .TU1'. 
ThÜllgen Friedr. F1'eL. v. Th'Iüncl'en Baye_n Türkenstr. 80/1 .Tu1'. 
Tjarks Tjark Wnlluw Hannover Gabe1sbel'gerstr. 8/1 Med. 
Tinbch Dr. Heinrich Regen8hmg Bayern v. d. Tnnnstr. 19/1 .Ju!'. 
Tinsch Wilhelm Regen"burg ) Amuliens~l'. 91/1 1. .Tm. 
Tisc~tlel' Josef Lanclshut • ]3lumenstr. 47/2 1. Med. 
Tö_Iliuger Albert Bl'omberg PosenAdalbertstr. 16/2 Forstw. 
Toile1' :Max Königsberg Provo Preussen FralU1~lOferst. 4/3 1. Meu. 
Tofft Tycho Hudel'sleben Schlesw.-Holst. Lindwl.11'wst,r. 21/3 Me(l. 
Traube Ludwig Lel'dn Branclen1Jlll'g Arcostl'. 14/0 1. Philol. 
Trautmalll1 Oskm' Bel'hZabern Bu,ye1'n Aclnlbe1'tst1'. 15/3 Mecl. 
Tmutner F1'iedrich Ste'nfel~ ) AdnlbE'rtstr. 21/1 1. .Jur. 
Trautwein Karl Crl'uzunch Rheinpr. IIilde(;ardstr. 7/3 Me(l. 
Treu Hermann Müuchen Eu..'el'l1 Schellingst1'. 29/3 Phil. 
TreutIer Franz Otteildorf Böhmen V. d. Tnnnstr. 15/2 .Tm. 
Triendl Theodor John1ll1esldrchen Ba,rel'n,WindenwnCherstr. 4/4 .Tu1'. 
Triel' Ludwig Schlitz Gh. Hessen Schillel'stl'. 5/2 Med. 
Troje Fricdr. Ernst O. Königshel'g Provo Preussen Bnrerstl'. 63/3 Math. 
Troll Fl'anz Edenkoben Bu.yernIHildegar<1str.141/2/2r •• Tur. 
Trost Johalll1 Mörluch ) ISchellingst1'. 3/3 IJ hilo1. 
Trost Wn:. e1m Stettin Pommern Promenooestr. 13/3 Med. 
Truchsess - Wetzhausen I Gotthardt Frhr. von Bundorf Bayern Zweibriickenstr. 39/2 FOl'stw. 
TrucLenbrod Otto Hegenshul'g ) !MuxilUilian:;pl. 21/3 1. Pharm. 
TrümbaclJ. Edua1'd Mnssenbuch ) ITl1e1'esienstr. 60/3 Jj'orstw. 
Tscharner Max von Uhur Sclnveiz Tiirlrenlltl·. 34/1 .Tm. 
Tsc.u.elingarian Jacob Kars Al'menien'Steinheilstr. 11/3 r. ehem. 
5 
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Tschopp Julius Sulz 
Tschlutschenthaler Karl Landshut 
Elsass-Lothringen Barerstr. 31/0 
Bayern Promenadestr. a/3 
Forstw. 
.Tur. 
Philol. 
PhiI. 
Med. 
Türk Georg Bayreuth 
Türkes Jakob Schrollbach 
Tutschek Kar! München 
u. 
Uebelhör Georg Burgbernheim 
Uhrberg Heinrich Glane 
Ullrich Max Katscher 
Ulmer Adolf München 
Ulrich August Sand 
Ungemach Anton München 
Ungemach Fritz München 
Ungemach Heinrich Mmchen 
Ungewitter Joh. Bnpt. Bi~enhallsen 
Ungewitter Joh. Gregor Wollmetshofen 
Unterberg Nil:olaus S."rokoft' 
Urban Ludwig Vilshofen 
Urban Max Münc:..len 
Uttendorfer Dr. Emil München 
v. 
Yanino August München 
Yecchioni Franz Paul München 
Yejas Perikles Corfu 
Yeriel Alexander Ravensburg 
Yiollier Georges Genf 
Yischer Oskar Ravensburg 
Y02gele Fe'!'mnand Beckstetten 
Yoegeli Ludwig" Zweibrücken 
YÖlderndol'ft'Rud. Frh. v. 1\'Iünchen 
Yölkl Karl EiCllstätt 
YOf,el Jakob MJllc·-4en 
Vogel Karl Julius Leipzig 
Yogi Josef 'Yaging 
Vogt Felix Spalt 
YOlger Adolf Hoheneichen 
Yordel'mttJ!' Matthäus Tettenhttusen 
Yorpahl Otto Neugard 
Yoss Josef Essen 
w. 
Waas Benedict 
Wachtel Julius 
Wäc::erle Andl'eas 
Wagenhäuser Friedrich 
Waggin Anton 
Wahn Johannes 
Waidlein Rudolf 
Bamberg 
Gehaus 
Peiting 
Ottobeuren 
Blumenl'ied 
Koesen 
Schweinfurt 
~ Arcisstr. 23/0 
Steinheilstr. 11/3 
, Garnisonslazareth 
Bayern Amalienstr. 44a/2 1. Philol. 
Hannover Kanalstr. 36/1 Jm. 
Schlesien Senefeldel'str. 10a/0 Pharm. 
Bayern Barerstr. 63/1 1'. Jur. 
~ Türkenstr. 33/22H. G. Jur. 
, Reichenbachstr. 16/3 Jm. 
,. Reichenbachstr. 16/3 Math. 
Reichenbachstr. 16/3 Philol. 
» Adalbel'tstr. 12/2 Philo1. 
}) Adalbertstr. 14/2 JU1'. 
Bulgarien Lindwmmstr. 2\)/0 Med. 
Bayem Türkenstr. 60/1 Jur. 
, Barerstr. 3/1 1. JU1·. 
, Corneliusstr. 8/3 Jur. 
Bayern Augustenstr. 30/1 
» Sonnenstr. 2/3 
Griechenland Sonnenstr. 28/4 
Württem'hel'g Amalienstr. 31/2 
Sch1veiz Resiclenzst.r. 17/3 
Württemberg Müllel'str. 6/1 R. 
Bayern Türknnstr. 40/1 
Bn,rerstr. 64/3 r. 
Promenadep1. 20/1 
" Schelling~tr. 9/2 1. 
~ Kaufingerstr. 28/2 
K. Sachsen Barerstr. 78/1 
Bayern Kleestr. 12/2 
, t3 chillerstr. 27/1 R. 
Provo Preussen Adalbertstr. 30/1 
Bayem Schillerstr. 26a/3 
Pommern Hildegardstr. 19/0 
Rheinland Maist1'. 66/1 1. 
Bayern Amalienstr. 36/2 
Sachsen-Weim. Amalienstr. 51/3 
Bayern Thel'esienstr. 38/3 
.}) Dacllauerstr. 18/2 I. 
, IGe01'gianum 
P. Sachsen Amalienstl'. 53/1 
Bayern Amalienstr. 77/1 R. 
.Tur. 
N. Sp1'. 
Mecl. 
Pha.rm. 
Jm. 
Med. 
JU1'. 
Jn1'. 
.Tm. 
Jur. 
Jm. 
Philol. 
Med. 
Med. 
Pharm. 
Med. 
Med. 
Med. 
Forstw. 
.JU1'. 
.JUI'. 
Med. 
Theol. 
Phi!. 
Forstw. 
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Name. Beimat. Wohnung, St'l!clium. 
Waldschütz Ludwig Pfullendorf 
Wall Mux Kirchheim alT. 
Walle Julius Pfaffendorf 
Walter Ferdinand München 
Walter Friedrich München 
Walther Dr. Ernst München 
Walz Friedrich Pforzheim 
Wangemann Paulus Bayreuth 
Waninger Peter München 
Wappes Lorcnz Limbuch 
Warken Jukob St. Ingbel't 
Wassner Ludwig Regcnsburg 
Weber Franz Landstuhl 
Weber Gottfried Ludw. Miesau 
Weckerle Ferdinand München 
Weckel'le Josef München 
Weddige Klemens Aug Liidinghausen 
Weglau Hermann Coesfeld 
Weidenhammer Georg Darmstudt 
Weidert Fl'iedrich München 
Weidner Hans Huardt 
Weidner Heinrich Hof 
Weigert Johann Stadtamhof 
WeihmayrAnton Walter Zusmal'Hhausen 
Weiler Robert Frankfurt alM. 
Wein Ferdinand Landshut 
Weinauer Nikolaus Straubing 
Weinberg Arthur Frankfurt olM. 
Weindl Sillion Gnllenbnch 
Weiner Christoph Neustadt a/Hdt. 
Weinmayer Leop. München 
Weinzirl Joseph Leuthen 
Weiss August Dr. Lenggries 
Weiss Edunrd Augsburg 
Weiss Johann Ev. :Weihmichl 
Weiss Josef Ergoldsbach 
Weiss Karl Regensburg 
Weitterer Jakob München 
Welck Max. Fl'hr. von Kössnitz 
de Weldige-Cl'emel' Aut. Dorsten 
de Weldige,Cl'emer Urb. Dorsten 
WelitschkowskyDem. v. Kostrommo 
Weltel' Modestus Redingen 
Welti Johann Heinrich Anrburg 
Walzel Christian Selb 
Wendt August Karlsruhe 
Wenig Karl Schweina 
Wellinger Anton Landsberg alL. 
Wenninger Josef Stl'aubing 
Wenzel Oscar Trier 
Wenzing M.ax Hof 
Wermann Ernst Dresden 
Werner Anton Leobschütz 
Werner Josef Flossenbitrg 
Werner J osef Beilngries 
Wel'ner Kar! Liegnitz 
Baden Schillerstr, 28/2 Med. 
Württemberg Goethestr. 13/3 r. Med. 
Rheinprov. Schillerstr. 18/0 r. Med. 
Bayern Landwehrstr. 7/0 !v~ed. 
Arcisstr. 33/2 Philol. 
, Krankenhaus Med. 
Baden Adnibertstr. 40/0 Jur. 
Bayern Steinheilstr. 11/1 Math. 
> Wienerp1r,tz 11/1 Jur. 
Schellingstr. 44/1 Forstw. 
Geol'gianum Theo!. 
Adalbertstr. 25/2 Philol. 
Georgiamllu Theo!. 
Hochbrückeustr. 1/1 Jur. 
Buttermelcherstr, 13/2 Jnr. 
> Buttermelcherstr. 13/2 Med. 
West:pha.}eu Landwehl'str. 12/3 1. Med. 
> Adalbertstr. 19/1 Jur. 
Gh. Hessen Schillerstr. 10/1 1. Med. 
Bayern Theatinerstr. 32/3 Jur. 
TÜl'kenstr. 92/2 1. Jur. 
~ Amalienstr. 51/2 Jur. 
Adnlbertstr. 11/3 Jur. 
> Georgiauum Theo1. 
Hessen-N. Dnchnuerstr. 10./1 Chem. 
Bayern Karlsstr. 9/0 Pharm. 
) Adnlbertstr. 27/3 Philol. 
Hessen-N. Tiirkenstr. 19/2 Natul'w. 
Bayern Georgianum Theol. 
• Goethestr. 32/2 R. Med. 
~ TÜl'kenstr. 21/1 R. Jur. 
Amulienstr. 29/1 !lIath. 
Krankenhaus 1/1. Med. 
Zweigstr. 1/4 r. Jur. 
Gabelsbel'gerstr. 54/3 Nnturw. 
Knrlspbtz 1 Philol. 
Scl\ellingstr. 51/2 1. Jur. 
, Finkenstr. 2/0 1. Philol. 
K. Sachsen TÜ1'kensh'. 26/1 Jur. 
Westphalen Schillerstr. 18/0 !lIed. 
> Isarthorplatz 1b/1 .Tur. 
Russland Findlingstr. 36/3 Mec1. 
Lothringen Goethestr. 46/1 Med. 
Schweiz Schellingstr. 28/3 Philol. 
Ba3 ern Tiirkenstr. 30/1 Philol. 
Buden Adalbertstr. 27/2 Jur. 
S.-Meiningen Amalienstr. 24/2 Forstw. 
Bayern Odeonsplutz 12/1 Philol. 
> Amalienstl'. 80/2 r. Jur. 
Rlleinpl'. Hesstr. 25/1 Phnrm. 
Bayern Dnchauerstr. 39/2 Nat,ul'w. 
K. Sacl1sen Landwehrstr. 17/1 Med. 
Schlesien Lindwurmstr. 25/2 Med. 
Bayern Schwantbalerstr. 85/2 JI'Ied. 
, Binmenstr. 39/:3 Jur. 
Schlesien Augsburgerst,r. 21M1 Metl. 
5':1\ 
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Name·. Heimat. Wohnung. Stuclium. 
Weydner Joh. München Bayern Amalienstr. 39/1 1. Med. 
Weyman Ka·rl München , Schellingstr. 1/3 1. Philol. 
Weynantz Jakob Müh1hofen Ziebland'ltr. 6/2 N. Spr. 
Widerer Eduard München Thierschsi;r. 2/4 Jm. 
Wiedemann Adam Missen Georgianum Theol. 
Wiedemann mlorl Speyer Amalienstr. 21/2 R. Forstw. 
Wieland Frullz Jos. Kempten Adalbertstr. 14/1 JU1'. 
Wiesbeck Franz M. ESRenbach , Hess"l'. 50/0 JU1'. 
Wiese Robert ' . Slate MecldenbUl'g-Scllw. Wiesenfe1dpl. 5/2 Omu. 
Wiest Jos. Engetried Bl~yern Schommerstl'. 5/3 Med. 
Wild Albert Schwarzach b. S. »Jägerstr. 18/4 Phi!. 
Wilhe1m Jakob Hassloch ) Maximilianstr. 9/2 Jnr. 
Wilbelm Rl1dolph Neumüllsterberg P. Preussen Dachauerstr. 16/3 Naturw. 
Willdns Rott Detroit Amerika Kurlstr. 39/2 r. Ollem. 
Will Frunz St. Martin Bayern Amalienstr. 42/1 JUl·. 
Will Karl Klingenmünster ) Augustc'lstr. 28/3 r. Jur. 
Willerding Heinrich Hohenhameln Hannover Lindwurlllbtr. 12/4 Med. 
Wimmer Barth. Waldsberg Bayern Schellingstr. 10/0 R. Math. 
Wimmer Heinrich Hartkirchen Müllerstr. 21/0 Jur. 
Wind Karl Landshut , Goethestr. 34/1 R. Med. 
Wingard Franz Kar! Wien Oesterreich Earerstr. 10/2 Ohem. 
Winiarski Ludwig München Bayern Blumeustr. 49/2 Philol. 
Winkelmannn J. W. Kar1 Leipzig Sachsen Landwehrstr. 23/1 R. Ohem. 
Winkler Ernst Amberg Bayern Prunnerstr. 16/3 Jur. 
Winkler Georg München , Briennerstr. 33/1 R. N. Spr. 
Winklmair Hermann Augsburg , 8a1vator8tr. 9/1 .Tur. 
Winter Heinrich Altkloster Hannover Schellingstr. 18/3 Philol. 
Wippenbeck Friedrich Eayreuth Bajßl.'n Amalienstr. 68/4 Med. 
Wipper Joseph Ma,ria Thann , Schellingstr. 52/2 Phil. 
Wippermann. Kar! Mosbach Baden Hi1:tenbtr. 23/2 1'. Med. 
Wirth Ernst Stuttgart Wüxttemberg Duchal1erstr. 6/3 r. Ohem. 
Wirth Otto Straubing Bayern Arcostr. 6/0 R. Jur. 
Wispauer Max 'l'raunstein > Amalienstr. 71/0 R. Phnrm. 
Witte Georg Göttingen Hannover Hirtenstl.'. 1/1 Med. 
Wittman Ludwig Schlei.~sheim Ba.yern Geol'gianull1 Theol. 
Witzel Karl Langensalza P. Sachsen Wurzerstl'. 4/3 r. Dentolog. 
Wocher Adolf Aichach Bayern Rottmannstr. l6/0R. Pharm. 
Woerner Roman Bamberg » Dachauel'str. 82/3 r. Philol. 
Woel'llhör Joh. Ev. Lauingen , Georgianull1 Theol. 
WOel'tlllann Karl Beruh. Loxten Hannover Amalienstr. 71/01. Philol. 
Wolf AU6rust OsterhOfen Bayern Maxhu·U.lllspl. 16/3 Jur. 
Wolf Gust. Ad. Moritz Zwi('kau K. Sach~en Landwerrstl'. 17/1 Med. 
Wolf Otto Pussau Bayern Blumenstr. 14/2 R. Ju1'. 
Wolff Albert München » Blnmenstr. 53a/1 1. Med. 
Wolfrom Friedricl1 München Oberanger 11b/3 Jur. 
Wolfrum Karl München • Briennerstr. 34/0 R. Math. 
Woltug Hans Blankenlmrg Braunschweig Türkenstr. 28/1 Forstw. 
Wrede Max: Mel'gentheilll Württembel'g Duchauerstr. 4/1 1. Pharm. 
Wü1fe1't Rudolf München Bayern 8chönfeldstr. 81/2/2 Forstw. 
Wünnenbcl'g Johamies Au.'ch Hannover Alllalienstr. 64/1 Ju1'. 
Wi\rdinge1' Luitpold Müuchen Bayern v. d. Tannstl'. 24/3 Med. 
Wurm August Tirschenl'euth 8choIDmerstl'. 9/0 r. JUT. 
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~~====~===========+======~~== 
z, 
Zachariadis Po,ul 
Zaggl J ohann 
Zambail Andre F10rian 
Zametzer Heinrich 
Zametzer Joseph 
Zapf Theodor 
Zehntel' Adolf 
Zeiss Anton 
Zeitlmann Rudolf 
Zeller Georg 
Zeller J 08eph 
Zellner Georg Johanu 
Zenetti Raimuud 
Zerm August 
Ziegenbein Richard 
Ziegenmeyer Hermann 
Zieger Paul Wilhelm 
Zierer Jakob 
Zierer Johann 
Zie1'1 Dr. Friedrich 
Zimmer Karl 
Zimmerer Heinrich 
Zimmermann Max 
Zint Wilhelm Eduard 
Zirngibl Fr. Xaver 
Zistl Engen 
Zistl Ma,x 
Zö1ch Kar1 
Zöller Kar1 Theodor 
Zollingel' Otto HeinI'. 
Zorn Rudolf 
Zott Alois 
Zulawski Johaull 
Zwehl Gustav von 
Zwick Peter Johann 
Ismail Russland Maximilianspl. 12/2 Med. 
:Mallel'sdorf Bayern Kaufingerstr. 1/3 Jur. 
Pontresilla Schweiz Maxinlilianstr.40/21. Jur. 
Eichst!itt Bayern Arcisstr. 4/1 Jur. 
EichstUtt Arcisstr, 4/1 Mat,h. 
Bayreuth ' Schellingstr. 14/3 JUl'. 
München Hesstr. 28/0 JUl'. 
Landshut Wurzerstl', 11/0 1. Med. 
Schrobenhausen Landwehrstl', 30/2 1', Med. 
München Augsburgerstr. 2c/1 R. N. Spr. 
Aich Oorneliusstr. 2/4 Philol. 
Hebel'tsfeldell Schellingstr. 42/3 Jur. 
Lauingell ) Wurzerstr. 11/2 Med. 
Mütz1itz Bralldellburg Schillerstl'. 35/1 Med. 
GOl'ndorf s.-MeiLlingenISChellingstr. 47/2 lIIath. 
Holzmillden Bl'aunschweig Thel'esienstr. 116/2 1, Forstw. 
Müge1n K. Sachsen Schillerstr. 6/2 Pharm. 
Q;eding Bayern Schellingstr. 9/2 1. Jur. 
Rohr Jägerstr. 5/0 Jur. 
Wasserburg Sclnvalltha1el'st. 74/2 Hyg. 
Krottelbach Amaliellstl'. 63/2 Jur. 
Fl1.rth i/Wo Amuliellstr. 21/1 R. Philol. 
Grnfen-Aschau ) Salva.toJ'str. 20/2 .Tur. 
Hel'bol'nReelbach Hessen-N. Akndemiestr. 16/2 Math. 
Riekofen Bayern Tiirkenstr. 78/2 r. Jur. 
Wegscheid ' Barerstr. 82/2 1. Jur. 
Hals Bo.rerstr. 82/2 1. Math. 
Sulzbnch ) Marsstr. 22/2 r. Pharm. 
Speyer ) .Tägerstr. 3/2 1. .Tur. 
Zürich Schweiz Dachn:uerstr. 13/1 r. Pharm. 
Augsburg Bayern Schellingstr. 30/3 Jur. 
Angsb:urg ) Theresienstr. 66/1 1. Math. 
GostoCZYll P. Prenssen Georginnl1m Theol. 
MÜnchen Bnyern Augusteustr. 47{1 Ohem. 
Niedel'hammerstein Rheillpr. SClldlingerthorp • la/4 Med. 
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Nachtrag. 
Name. Heimat. Wohmtng. I Studium. 
Ageron Eduard Graefensteinbel'g Bayern Amalienstr. 25/1 Me(l. 
Alafberg Ludwig Amberg » Landwehrstr. 5/4 1'. Med. 
Armbruster Hubert Campinas Brasilien Sounenstr. 27/4 1. Med. 
Arnoux Augustin Pol Bar-le·Duc 
Badum Albert München 
Bahr Kar! Fürstenberg 
Baranowsld Joseph von Odessa 
Bauer Joh. Ev. Altomünster 
Baumann Friedric'h Gommel'n 
Bellenot Gustave F. Neuchätel 
Benzino Hermann München 
Berger l\fichael Bruck 
Bergmann Joseph Amberg 
Berndorff Johann Koeln 
Besthol'n Dr. Emil Frankfurt 
BestIe Eugen Höchstädt 
Biffar Heinrich Deidesheim 
Bild Kar! München 
Bloechinger Frltnz Beiderwies 
< Bossmann Hermann HaffeIl 
Brauns Georg Hannover 
Bredauer Vincellz Cham 
Brehorst Joseph Sevelen 
Brugger Gottfried München 
Bubnoff Sergius Moskau 
Buchner Ednard München 
Bünger Bernard Steinfeld 
Bürchner Ludwig Landshut 
Buhmann Karl München 
Bumüller Franz Joseph Ravensburg 
Burt<ln Beverly S. Philadelphia 
Carajannakis Nikolaus Calamata 
Carossa Karl Hartkirchen 
Casselmann Leopold Bayreuth 
Cortolezis Ferdinand Passau 
Oruismann Wllhelm Riemke 
DeibIer J08. Schongau 
Deybeck Karl München 
Didion Jakob Kontwig 
Diepenbrock EmU Rheinberg 
Doelger Heinrich Kleinwallstadt 
Drewsen Viggo Beutner Christiania, 
DudeIlhoeffer Franz St. Johann aIS. 
Duysen Franz Flensburg 
Dyroff Karl AchaffenbUl'g 
Edelbroek Otto Gescher 
Edlingel' Ludwig Augsburg 
Eich Gottlieb Lenzburg 
Frankreich Gabelsbergel'str. 4/31'. Phil. 
Bayern Rumfordstr. 3/1 Pharm. 
Mecklenb.-St.reJ. Lanclwehrstr. 18/2 Med. 
Russland Schillerstr. 37/2 r. Med. 
Bayem Ma:dmilianspl. 14/4 Jur. 
P. Sachsen Adelgundenst. 30/1 R. Philol. 
Schweiz Augusteustr. 24/2 1. Chem. 
Bayern Glückstr. 10a/3 J ur. 
op Türkenstr. 30/1 R. Philol. 
, Klenzestr. 4/3 Med. 
Rhein-Pr. Amaliensk. 77/2 .Tur. 
Pr. Hessen·N, Rottmannstr. 7jI 1. Chem. 
Bayern Türkenstl'. 49/3 Jur. 
• Maximilianstr. 28/1 N. Spr. 
Reichenbachstr. 7/3 Pharm. 
• Adalbertstr. 22/1 Philol. 
Rhein·Pr. Schillerstr. 32/3 1'. Med. 
Pr. Hannover Landschaftstr. 1/2 Oheln. 
Bayern Schillerstr. 4/1 Med. 
Rhein·Pr. Jügerst.r. 3/2 1. Theol. 
Bayern Neu~Jauserstr. 6/2 Philol. 
Russland Ka,lsplatz 30/3 11 Med. 
Bayern Awostr. 6/2 r. Chem. 
Oldenburg Türkenstl'. 21/0 1'. Theol. 
Bayern Ludwigstr. 17/1 Philol. 
, Türkenstr. 21. Jm. 
Württemberg Kleuzestr. 55/0 Med. 
Amerika Karlstr. 61a/3 Ohem. 
Griechenland Amalienstr. 600./3 .Tur. 
Bayern Dachauel'str. 12/2 Med. 
» Burgstr. 11/2 Jur. 
» SChellingstr. 29/1 Jur. 
Westphalen Schwantbalerst.20/1 r. Med. 
Bayern Adelgundenstr. 1.6/4 PhUol. 
> Rumfordstr. 8/3 Jur. 
• St. Annastr. 14a/l 1. Phil. 
Rhein-Pr. Dachauerstr. 5/3 1. Pharm. 
Bayern Sonnenstr. 10/0 1. R. Med. 
Norwegen Augllstenstr. 87/2 R. Ollem. 
Rhein-Prov. Kreuzst.r. 15/1 Med. 
Schles.-HoIst. Goethestr. 32/0 Med. 
Baye ~n Adalbertstr. 30/3 Philol. 
Westpha,len Lindwurmstr. 1/2 1. Med. 
Bayern Maximilianeum Math. 
Seh \veiz SC:läfflerstr. 2/2 Med. 
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Eiden Eduard Hermeskeil 
Eitel Otto Weilburg 
Ellerbeck l~erelinand Straelen 
Enzler Dr. Georg Fielel Genderldngen 
Erzberger Julius München 
Faber Karl Felsbel'g 
Fehrer Geol'g WürzbUl'g 
Fischer Georg Landshut 
Fischer Heinrich Aschaffenblll'g 
Fleck Otto Köln 
Fogt Ludwig München 
FOl'rer Kar! Winterthur 
Franquet Eugen Berlin 
Franz Ludwig Frankenthai 
Frommann Ernst Alex. Jena 
Funk Alfreel KönigslJerg 
Rhein-Pr. Lindwurmstr. 10/3 lIIed. 
Hessen-N. Theresienstr. 13/2 R. Philo1. 
Rhein-Pr. Dachauerstr. 5/3 Pharm. 
Bayem Fliegenstr. 1/3 r. Meel. 
) Gnrtenstr. 8/0 Jux. 
Hessen-N. Schillerstr. 32/3 l\f:ed. 
Bayern Mittel'erstl'. 6/2 Naturw. 
Schillerstl'. 30/2 Med. 
» Adnlbertstr. 12/3 .Tux. 
RheinpI', Christophstr, 1/2 1. Ohem. 
Bayern Schützenstr. 7/3 Med. 
Schweiz Hirtenstr 22/1 1. Ohem. 
Brandenburg Isa,rtllOrplatz 1a/l Jur. 
Bayern Schillerstr. 10/1 1', Meel. 
Sachsen-Weim, Schillerstr. 21a/2 Med. 
P. PreUSllen Maximilianstr, 29/.$ Jux. 
Gabler Eberharc1 Obel'konnel'sreuth Bnyern Hirtenstr. 1/3 1'. Pharm. 
Ganser Ernst Prün 
Geiger Herman München 
Geissberger Rndolph Brngg 
Gel'athewohl Bernhard Bantzen 
Gerbe.' Adolph Borstleth 
Gerhartz Wilhelm Wormersdorf 
Germann Ludwig Ergolzileim 
Gessler Hermann Stuttgart 
Gl'amann Anton Vechta 
Groissl' Joh. Strass 
Gutzier Jos. Müncheu 
Haag Kar! Schweningen 
Habicht Karl Dal'lustadt 
Haeglsperger Hans Binabiburg 
Haenel Friedl'ich Stuttga,l't 
Hartzheim Joseph Geyen 
Hassler .Toseph Saulgau 
Hebel'tinger Auton Eggenfelden 
Heckel Julius Dürr·Kamitz 
Heigl Frauz Müuchen 
Heilmanll Josef Freudeuberg 
Heimbuchel' Mnx Monbeim 
Heissler Xaver Eichstädt 
Herl'mann Franz Gustav Rüdesheim 
Hel'rmann Friedl'ich Nördlingen 
H~ss Wilhclm Kirberg 
HlUgerl Josef Strul1bing 
Hirte Gerhard Brauuschweig 
Holdefer Ludwig Einselthum 
Holz Emil München 
Hoyer Hans Gerolsheim 
Knüp),lel Alfred Hasede 
Kl'empl Titus Waging 
Kullmer Philipp Gross·Niedesheim 
Kustermann Franz MÜilchen 
La"?g Dr. Albin Kempten 
LOlbl Edml1nd Haidlftng 
Lottner Dr. Luelwig ilIiillchen 
Mnrgrnf Philipp Bit.burg 
Rheinl)r, Türkenstr. 33/3 1. .TUl'. 
Bayern Amalienstr. 91/4 Med. 
Schweiz Amalienstr. 53/2 Forstw. 
K. Sucilsen Adalbertstr. 40/1 Philo1. 
Schlesw,-Holst. Arcisstr. 10/0 Philo1. 
Rheinplov, Liebigstr. 14/3 Gesch. 
Bayern T~e..esienstr. 29/1 Natw. 
Wilrttemberg Kranlten~musstr. la!O Med. 
Oldenl)urg Juegerstr. 3/3 r. .Tur. 
Bayern Augustenstr. 24/1 r. Math. 
) Theresienstr, 126/4 1, Med. 
Wilrttemberg Amalienstr. 20/3 1'. N. Spr. 
Gh. Hessen Ottostl'. 10/3 Med, 
Bayern Sendlingerthorpl.ln/4 Med. 
Württemberg Lindwurmstr. 37/3 Med. 
_ . Rheinprov. Maximilianstr. 28/0 PharID. 
Wilrttembel'g Gnbelsbergerst. 5/2 R. Nnturw. 
Bayel'll Dachauerstl'. 1(1/2 1. Phnrm. 
Schlesien Lindwurmstl'. 25/2 Med. 
Bnyern Theresienstr. 8/2 Jur. 
Bnden Barerstr. 58/1 R. Jur. 
Btt)ern Zweibrilckenst. 39/2 1'. Jur. 
) Senefelderstr. 9;:3 Med. 
Hessen.N. Theresienstr. 108/2 Jur. 
Buyern Barel'str. 49/0 .Tur. 
Hessen-N. KarIslr. 58/2 Ohem. 
Bnyern Ledererstr. 14/1 .Tu1'. 
Braunschweig Landwehrstr. 35/2 Med. 
Bayern Alllnlienstr. 14/0 Jur. 
Maximilianstl'. 13/4 Jur. 
) Lindwur;.nstr. 39/2 r. Med. 
Hannover Findlingstl'. 1/2 Med. 
Bayern Sonnenstr. 9/4 R. Pharm. 
Rumfordstr. 33/:3 1. Med. 
Viktunlienmul'kt 12/1 .Tur. 
Zweigstr, 6/2 1. II'Ied. 
) Hesstr. 15/3 r. N. Spl'. 
, Klenzestr. 45/3 Med. 
Rheinpr. Schwan~bnlerst. 79/2r. Med. 
Name. 
Maurer Georg 
Mayer Michael 
l\Ieissner Georg 
Minde John 
l\Ioessmer Mathias 
Müller Al).ton 
Nolte Joh. 
Notter Otto 
Oeconomides Spiridion 
Oelgart Wilhelm 
Oost Peter Vall 
Pauly Karl 
Petersen J;Ienry 
Prams Job. Bapt. 
Renouf Edwarcl 
Retze:r Karl 
Schareck Eichard 
Schmidt Dr. Baptist 
Schüfer Nikolaus 
Schön Hubert 
Schumac4er Karl 
Span Fra'Jz 
Stelzer Dr. Johann 
Welling Adolf v. 
Wild Dr. Gustav 
Wolfi;am Ludwig 
Ziegenhaill Hermann 
I 
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Zweibrücken 
Grossschoenbrulln 
München 
Stolpmünde 
Vilshofen 
Schwabmünchen 
Altenbeken 
Stuttgart 
Libarziol). 
Brauuschweig 
Niederkrüchten 
Coblenz 
Schleswig 
WeiIheim 
Lowville 
Triftern 
Waldenburg 
Forchhei;m 
Oberpieburg 
Ettringe~ 
Stommeln 
Diessen I 
Segloe 
Vilshoien 
Hei.lbronn 
\
Nürnberg 
Karlsruhe 
Bayern Sch'Yanthalerstr. 17/1 Naturw. 
) Augustenstr. 58/2 r. Jur. 
• Rindermarkt 13/2 Math. 
Pommern Schwal).thalerstr. 74/2 Med. 
Bayern Gruftstr. 6/3 Jur. 
> Lilienstr. 86/2 Med. 
Westphaleu Goethestr. 20/2 r. Med. 
Württemberg Briennerstr. 32/2 Jur. 
Griechenland Hirtenstr. 3/2 1. Ohem. 
Braunschweig Bayerstr. 35/2 Med. 
Rhein-Pr. Schommerstr. 19/2 r. Med. 
Rhein-Pr. Schlosserstr. 4/2 Med. 
Schlesw.-Hol. Ludwigstl.'. 17/1 Jur. 
Bayern Neuhauserstr. 30/3 Math. 
Amerika Theresienstr. 53/2 Ohem. 
Bayern Neuthurmstr. 3a/4 Philol. 
Schlesien Goethcstr. 31/0 Med. 
Bayern Schwanthalerstr. 78/3 :Med. 
Amalienstr. 72/3 r. Jur. 
Miillelstr. 51/1 r. Med. 
Rhein-Pr. Christophstr. 1/0 Jur. 
. Bayern Gabelsbergerstr. 51a/2 Med. 
Georgianum Theol. 
) Barerstl'. 9/2 Jur. 
Württemberg Sonnenstr. 17/0 :Med. 
Bayern Rottmallnstr. 16/2 R. Philol. 
Badeu Maximilianstr. 17/5 Jur. 
,.. .... 
- ji) 
I. 
Uebersicht 
über die Zahl der Studierenden im Sommersemester 1882. 
Theol. Fakult. 
Jurist. Fakult. 
Staatsw. Fakult. 
74 Bayern 22 Nicht-Bayern = 96 
519 »145 » - 664 
Kameral. 2 B. 6 NB. } 67 ,» 34 Forstwirte 65 B. 28 NB. • 
Medizin. Fakult. . 308 » 241 » 
» 
Philos. Fak. 1. Sektion 226 )} 78 » 
» TI. Sektion 1 0 6 » 97 » 
Pharmazeuten. 60 )} 40 » 
Summe: 1360 » 657 » 
Hiezu kommen noch . . 
Hörer, welche, ohne immatrikuliert zu sein, die Erlaubnis zum Besuche 
der akademischen Vorlesungen erhielten. 
101 
549 
- 304 
203 
100 
2017 
32 
daher Gesamnltsunune: 2049 
II. 
Uebersichtliche Darstellung des Ab- und Zugangs. 
L 
\ 
Fakultäten Summa 
Philosoph. Pharma-
tQtal I Vortrag Theolog. Juristen Kamera!. lvledizin. 
I. Sekt. I n. Sekt. zeuten partial I 
Bayr. Nicht- nayr. Nicht- Bayr. Nicht- Bayr. Nicht- Bayr. Nicht· Bayr. Nicht· Bayr. Nicht· Bayr. Nicht- i Bayr. Bayr. Bayr. Bayr. B.Y". Bayr. Bayr. Bayr. I 
Bei Abschluss des amtlichen Verzeich- I 
nisses waren im Winter-Semester I 
-.tl 
1-
1881/82 immatrikuliert . 81 17 486 126 66 34 322 225 248 74 108 79 61 41 1372 596 1968 i 
Nach träglich wurden noch imma-
trikuliert .- - - 3 1 - - 2 - 2 - - - - - 7 1 81 I 
I 
I 
34 324 225 250 I 1976 I Sohin Frequenz des vorigen Semesters 81 17 489 127 66 74 108 79 61 41 1379 597 
3191 Hievon sind abgegangen . 10 - 7 52 2 14 35 56 48 33 15 16 6 15 123 196 
I , 
I 
I 
Rest für das laufende Semester . 71 17 482 75 64 20 289 169 202 41 93 93 55 26 1256 401 1657 
Neuer Zugang dieses Semesters 3 5 37 70 3 14 19 72 24 37 13 34 5 14 104 256 360 
SOhlll Fr~qUenz des laufenden Semesters 174j22J519l14ÖI67/34/308/2'UJ 2261 78J 106/ 97160 l40 113601 65712017 
j 
75 
III. 
Ausscheidung nach der Heimat. 
V a t e r 1 an d. 
A. Deutsches Reich. 
34 
4 
13 
1 
F akul tli,ten: 
Philosophische 
I. I II. 
Sekt. Sekt, 
172 8 119 71 38 
55 6 28 27 6 
81 6 30 36 18 
73 8 28 24 6 
31 7 17 20 9 
17 
11 
2 
459 
137 
186 
147 
Bayern 
Oberbayern . 
Niederbayern 
Pfalz 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
~& i~ 2~ ig 1 1~ I 3 fj 1 
22~~5~8~1~6~~5~6~~23~~~9~~7~~lH~I_1 
-""St-m-lln-a-:r,-I:-":"74- 519 67 308 226 106 00 1:36U 
90 
99 
7 
tI 
7 
Preussen 
Rheinland 
Hessen-Nassan 
Westphalen 
Hanno\"\'[' 
Schlesien 
Schleswig-Holstein 
Pl'eussen. 
Sachsen 
Brandenlmrg 
Posen. , , 
Pommel'll 
Hohenzollern 
5 
1 
1 
1 
3 
19 1 
10 --
S 1 
9 1 
5 -
4 -
6 -
: = I
= 2
1 
Summa II ~ 70 5 
Württemberg 1 
Sachsen , -
Baden 3 
Braunschweig -
OIdenburg • , , 1 
Sachsen-Meiningen -
Gh. Hessen . . . -
Mecklenburg-Schwerin -
Elsass-Lothringen , • 1 
Sachsen-Co burg-Gotha -
Sachsen-Weimar • -
Lübeck . . . . -
13 5 
9 -
10 
1 
2 
7 
4 -
4 1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 -
2 -
1 1 
34 
9 
25 
Hi 
16 
18 
7 
5 
6 
2 
4 
1 
143 
23 
4 
5 
;3 
6 
5 
(/ 
4 
2 
1 
1 
4 
2 
6 
7 
:3 
2 
2 
5 
4 
2 
1 
:32 
7 
8 
2 
2 
, 
1 
2 
1 
1 
1 
9 
10 
6 
4 
3 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
431 22 
6 
5 
4 
4 
2 
2 
tj 
1 
1 
8 
2 
1 
2 
=1 
84 
42 
402 
35 
30 
28 
I!l 
17 
]Ii 
7 
5 
2 
;)~7 
(;3 
28 
2fj 
15 
15 
1:3 
14 
8 
8 
6 
5 
5 
4 
Sachsen-Alten burg - 1 
Anhalt . • • , - 2- .. 
Hamburg , , . - - - 2 - 1 - 2 
3 
Lippe-Detmold , , , , , • -- 2 - - - - -
Meoklenburg-Strelitz, • \ - 1 - - - - - ~ 
Schwarzburg-Rudolstadt . 1
1I 
- I - - - 1 - =1 1 
Waldeck ..' , :,' :::"l--,..!l+..;~-=.-:;!-~~--:;-ri,.:rr--:;:;ll 
Summa III i- 6 I 641 20 1 681 27 1 :3;3 1 1;~1 221 
B. Ausland. 
Schweiz. 
Griechenland 
Oesterreich 
Russland 
Amerika 
Bulgarien 
Rumänien 
England . 
Ungarn . 
Schweden 
Türkei 
Japan 
Irland 
Dänemark 
Luxemburg 
Frankreich . 
Norwegen 
Galizien 
Belgien. 
Serbien. 
Armenien 
7G 
2 
1 
I 1 
• Philosophische ~ 
~ S.g Ilrr ~ r-4 ~ H • • t-(~ l;::: "" Sekt. Sekt. 
Fakultäten: t 
I I =----=c==.= 
17 3 5\ 
2 - 2 
2 :3 2 
- - 9 
2 
8 
:3 
1 
- 1 5 -
1 
1 
2 
1 
.1 
1 
] 
1 
1 
1 I 
1 
1 
1 
2 
:3 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
34 
15 
13 
12 
!) 
4 
3-
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Siiillniä'IV 41 211 91 301 19 1 21 I 51 109 , m 6 54 20 68. '3227 . 33 13 221 ) rr 12 70 5 143 43 22 327 
Summa der-:N:;-:'ic-:h-:"tb:-a-y-er-n-II~2~;2~1-=1~4~51~o~' 4+1-::2~4~1\-1---:7:'::8~1-~97:-+1 ~4'::"0It-ij;;-;' 5:;:;7~1 
, I, Bayern 74 1519 67 308 226 106 60 1360 Ges::a-::m::::m7:ts~u-::m-::m":"e -1I~9:'::"6-f1-;6:':':6-:"i41~1;-;;0:-':-1 l-I ~64:-:::9+-1 -;3~O~4-f1--;:2~03~1 "71~OO~1 "':12~Ol;;;7:-1 
Hiezu kommen noch . • • • • • • • • • • • • • • 
Hörer, welche, ohne :immatrikuliert zu sein clie Erlaul>nis zum Besuche 
der akademischen Vorlesungen erhielten. ' 
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